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ระยะยาว LTF ของลกูค้าท่ีลงทนุในบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จํากดั จําแนกตาม
ปัจจยัด้านประชากร และเพ่ือศกึษาความแตกตา่งของพฤตกิรรมสว่นบคุคลของนกัลงทนุใน 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จํากดั กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นกั
ลงทนุท่ีลงทนุในกองทนุกองทนุรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จํากดั 
จํานวน 71,518 คน  โดยการสุม่กลุม่ตวัอยา่งแบบ Cross Taps จากการใช้สตูรของทาโร ยามาเน 
(Taro Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และยอมรับความคลาดเคล่ือนในการเลือกตวัอยา่ง 
5% จํานวน 397 คน  โดยเก็บรวบรวม ในชว่งเดือน ตลุาคม 2558 และทําการประมวล และ
วิเคราะห์ผลข้อมลูโดยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใช้คา่สถิตใินการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่แจกแจง
ความถ่ี  คา่ร้อยละ                    
ผลการศกึษาพบวา่ นกัลงทนุสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี                              
มีสถานภาพสมรส มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี มีรายได้ 15,000 – 30,000 บาท มีอาชีพรับ
ราชการ  ในสว่นของพฤติกรรมการลงทนุพบว่า นกัลงทนุสว่นใหญ่ รูปแบบการลงทนุในกองทนุ
รวมหุ้นระยะยาว LTF นกัลงทนุสว่นใหญ่เลือกรูปแบบการลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะ
ยาวปันผล 70/30 โดยเฉล่ียในแตล่ะครัง้ของนกัลงทนุมีมลูคา่เงินลงทนุครัง้ละ 10,000 บาทหรือ
น้อยกวา่ มีระยะเวลาการลงทนุเฉล่ีย 5 ปีขึน้ไป ชว่งเวลาในการเข้ามาลงทนุ LTF ท่ีผู้ลงทนุสนใจ
ลงทนุแบบทยอยซือ้ตลอดทัง้ปี โดยจํานวนการลงทนุในกองทนุรวม LTF ของ บลจ. นกัลงทนุ
จํานวน 1-2 แหง่ สว่นในด้านการยอมรับผลขาดทนุจากการลงทนุ พบว่า นกัลงทนุสว่นใหญ่
ข 
 
ยอมรับผลการขาดทนุระดบัความเส่ียง ร้อยละ 10 ถึง 20  คิดเป็น 69.80  เปอร์เซ็นต์ โดย
วตัถปุระสงค์ในการลงทนุเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี 
                สําหรับข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จํากดัควร
นําพฤตกิรรมการลงทนุเหลา่นีไ้ปพิจารณา เพ่ือผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสมกบัการลงทนุ และสร้าง
ความมัน่ใจให้นกัลงทนุอยา่งมัน่ใจวา่การลงทนุนัน้ ๆ จะก่อให้เกิดประโยชน์ และประกนัความ
เส่ียงท่ีอยูใ่นระดบัต่ํา และความเช่ือมัน่ในเร่ืองของรายได้ท่ีแนน่อนและไมก่่อให้เกิดผลเสียใน
ระยะยาวตอ่การลงทนุนัน้ ๆ และควรสร้างทางเลือกในเร่ืองการปันผล สิทธิประโยชน์ การประเมิน
ความเส่ียงในการลงทนุ ระยะเวลาการลงทนุ ช่วงระยะเวลาการลงทนุ และอ่ืน ๆ ให้หลากหลาย 
เพ่ือให้นกัลงทนุได้มีทางเลือกท่ีจะลงทนุในกองทนุท่ีหลากหลายมากย่ิงขึน้ 
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ABSTRACT 
 
               This study aims to study the client’s investment behavior in the Long-Term Equity 
Fund: LTF, the clients invest in Krungsri Asset Management Company, classified on 
demographic factors, and to study different behavior of individual investor. The sample 
used in this study includes investors who invest in long-term equity fund (Krungsri’s LTF) 
amounting to 71,518 investors. The sampled people derive from the Taro Yamane’s 
formula as Convenience sampling method, that the confident level is 95% and the 
tolerance’s acceptance in the selection of the samples is 5% numbered 397 investors. The 
data collection did during October 2015, which evaluated and analyzed data using 
statistical software. This study analyzes by using statistics and percentage. 
                This study found that most investors are females aged between 31-40 years, 
married status, get a bachelor’s degree, have monthly revenue between 15,000-30,000 
baht and their careers are government officers. In terms of investment, found that most 
investors choose a long-term mutual fund (70:30 of dividend). On average, each of the 
investors have investment value approximately 10,000 baht per time or less than, there is 
an average investment period over five years, and the times to invest in the investment 
portfolio are the gradual purchases throughout the year. Regarding to the total investment 
 
 
in the mutual fund, investors invest about 1-2 locations. In term of the loss’s acceptance 
has risk level around 10-20%. The investment objective is to receive tax benefits. 
For suggestions from the research results, the asset management company should 
conduct these investment behaviors to make consideration on creating new products that 
are suitable for the investment, this also reassure investors that their investments will bring 
benefits and have low risk, in addition, the confidence in the firmly fixed income, and these 
investments do not cause adverse effects in a long-term investment. This research also 
makes choices in the matter of the benefits’ payment, risk assessment in investment, time 
to invest and so on. In order the fact that investors have choices to invest in the versatile 
mutual fund. 
 
Keywords :  The client’s investment behaviors in the Long-Term Equity   Fund (LTF) in the   
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อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  และดร.ชยัเสฎฐ์  พรหมศรี ท่ีได้กรุณารับเป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาพร้อมทัง้ได้สละเวลาอนัมีคา่ให้คําชีแ้นะ ตรวจทานและแก้ไข ให้คําแนะนําปรึกษา
ชว่ยเหลือ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตา่ง ๆ ด้วยความเอาใจใสต่ลอดจนการค้นคว้าอิสระ
ฉบบันีสํ้าเร็จลงได้ด้วยดี  รวมทัง้คณะอาจารย์ทกุทา่นท่ีได้ประสาทความรู้ วิชาการ และ
ข้อเสนอแนะตลอดระยะเวลาการศกึษา ผู้ วิจยัรู้สึกซาบซึง้ในความกรุณาอยา่งย่ิง จงึขอกราบ
ขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู  ณ  โอกาสนี ้
              ขอบคุณพ่ี น้อง เพ่ือน บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุนกรุงศรี จํากัด ทุกท่านท่ีกรุณา
ชว่ยเหลือ อํานวยความสะดวกในการเก็บข้อมลู และสนบัสนนุในทกุด้านมาโดยตลอด 
               ขอบคณุอาจารย์จนัทร์เพ็ญ วิศลัยาขจรเดช นางสาววิลาวลัย์ ท้วมโสภา และพอ่ แม ่พ่ี 
น้อง ญาตมิิตร ท่ีให้กําลงัใจ ให้ความชว่ยเหลือ ให้คําปรึกษาเป็นอยา่งดีตลอดจนเพ่ือน ๆ ทกุทา่น 
ท่ีชว่ยเหลือและเป็นกําลงัใจให้การค้นคว้าอิสระครัง้นีสํ้าเร็จด้วยดี  สิ่งเหลา่นีจ้ะไมมี่วนัลบเลือน
จากความทรงจําและจะเป็นพลงัให้แก่ผู้ศกึษาตลอดไป 
               ผู้ วิจยัจงึขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูมา ณโอกาสนี ้  
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1.1  ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 





การยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาของกองทนุประเภทกองทนุรวมหุ้นระยะยาว (Long Term 
Equity Fund : LTF) ท่ีสามารถนํามาลดหย่อนภาษีเงินได้สงูสดุร้อยละ 15 ของเงินได้รวมทัง้ปี 
และสงูสดุไมเ่กิน 500,000 บาท โดยผู้ลงทนุไมต้่องลงทนุตอ่เน่ืองแตเ่งินลงทนุในแตล่ะปีจะต้อง




ประกอบธุรกิจกองทนุรวมหรือท่ีเรียกวา่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) แตล่ะแหง่ ตา่ง
จดัตัง้กองทนุรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เพ่ือระดมเงินจากนกัลงทนุรายยอ่ยมาบริหารจดัการ 
ท่ีมา http://www.wealthmagik.com/Education/Knowledge.aspx ค้นเม่ือ 19 มกราคม 2558 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) เกิดขึน้ทัง้หมด 24 แหง่ มีการจดัตัง้กองทนุ
รวมหุ้นระยะยาวเป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 58 กองทนุ (สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ, 2558 : ออนไลน์) 
สําหรับกองทนุ LTF ของ บลจ.กรุงศรีได้รับความนิยมสงูสดุคือ กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปัน
ผล (KFLTFDIV) เป็นกองทนุท่ีมีมลูคา่การลงทนุสงูเป็นอนัดบัต้นๆของอตุสาหกรรมเน่ืองจากมีผล
ดําเนินงานท่ีโดดเดน่อยา่งสม่ําเสมอ ไมว่า่ตลาดจะอยูใ่นชว่งขาขึน้หรือขาลงในชว่ง 3 ปีท่ีผา่นมา 
จนได้รับรางวลักองทนุรวมหุ้นระยะยาวยอดเย่ียมปี 2010 และปี 2012 จากนิตยสาร Money & 





วิเคราะห์ข้อมลูอยา่งหนกั เช่นการพดูคยุสมัภาษณ์ผู้บริหารแบบเจาะลกึ ทํา Company Visit เพ่ือ
คาดการณ์อนาคตของบริษัทท่ีจะเข้าไปลงทนุให้ชดัเจนและมีข้อมลูท่ีทนัสมยัท่ีสดุ 
                สําหรับกองทนุ LTF ของ บลจ.กรุงศรี ประกอบไปด้วย กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 
70/30 (KFLTFD70) กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี ้70 ปันผล (KFLTFEQ70D) กรุงศรีหุ้นระยะยาว
ปันผล (KFLTFDIV) กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี ้(KFLTFEQ) กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 
ปันผล (KFLTFA50-D) และกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50) เพ่ือให้นกัลงทนุสามารถ
เลือกลงทนุตามความเส่ียงท่ียอมรับได้ โดยแตล่ะบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) มี
นโยบายการลงทนุเหมือนกนั  คือ  เป็นการลงทนุระยะยาวและเป็นการลงทนุเพ่ือการเกษียณอาย ุ
รายช่ือกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ท่ีมา krungsriasse ค้นเม่ือ 19 มกราคม 2558 จาก
http://www.krungsriasset.com/th/content.html?url=tlistfund.html  
 




ท่ีมา krungsriasse ค้นเม่ือ 19 มกราคม 2558 จาก 
www.krungsriasset.com/FundGroupDetail.aspx?group=114&lang=T 
  
                บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จํากดั มหาชน ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ.2539 เป็น
หนึง่ในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจกองทนุรวม ท่ีดําเนินการด้านการบริหารจดัการ ให้บริการให้
คําแนะนําการลงทนุแก่นกัลงทนุ และในสภาวะท่ีการแขง่ขนัสงูทําให้บริษัทต้องหากลยทุธ์ตา่ง ๆ 
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มาใช้ในการแขง่ขนั เพ่ือกระตุ้นให้เกิดผลการดําเนินงานท่ีดี ความได้เปรียบทางการแขง่ขนั และ
สร้างความพงึพอใจแก่นกัลงทนุ 
                 ด้วยเหตนีุ ้ผู้ศกึษามีความสนใจท่ีจะศกึษาในเร่ือง  “พฤตกิรรมของนกัลงทนุในกองทนุ
รวมหุ้นระยะยาว LTF : กรณีศกึษาบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จํากดั” เพ่ือศกึษา
พฤตกิรรมของนกัลงทนุท่ีมีตอ่การลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการ




1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
1.2.1  เพ่ือศกึษาพฤติกรรมการลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว LTF ของลกูค้าท่ีลงทนุใน
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จํากดั จําแนกตามปัจจยัด้านประชากรศาสตร์  
 
1.2.2  เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ของพฤตกิรรมสว่นบคุคลของนกัลงทนุใน บริษัทหลกัทรัพย์
จดัการกองทนุกรุงศรี จํากดั 
 
1.3   ขอบเขตการศึกษา 
 
 การวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัมุง่ศกึษาพฤตกิรรมของนกัลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว LTF 
: กรณีศกึษาบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จํากดั เพ่ือให้การศกึษาค้นคว้าอิสระครัง้นี ้
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ ผู้ วิจยัได้กําหนดขอบเขตของการศกึษา ดงันี ้
 
1.3.1  ขอบเขตด้านประชากร ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยั คือ นกัลงทนุท่ีลงทนุในกองทนุ
กองทนุรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จํากดั จํานวน 71,518 คน  
โดยการสุม่กลุม่ตวัอยา่งแบบ Cross Tabs จากการใช้สตูรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และยอมรับความคลาดเคล่ือนในการเลือกตวัอย่าง 5% จํานวน 397 คน  
 
1.3.2  ขอบเขตด้านเนือ้หา ศกึษาเร่ือง พฤตกิรรมของนกัลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว 
LTF โดยศกึษาข้อมลูทัว่ไปของนกัลงทนุ พฤตกิรรมการลงทนุของนกัลงทนุ 
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1.3.3  ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาท่ีใช้ในการศกึษาช่วงการจดัสมันา โดยเร่ิมทําการ
สํารวจเก็บข้อมลูจากการกรอกแบบสอบถาม ตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558 
 
1.3.4  ขอบเขตด้านสถานท่ี  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จํากดั 
 




1.4.2  เพ่ือทราบวตัถปุระสงค์ในการลงทนุของนกัลงทนุ 
 
1.4.3  เพ่ือเป็นแนวทางด้านกลยทุธ์การลงทนุ 
 
1.5  นิยามศัพท์ 
 
 พฤตกิรรม หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกทางการกระทํา ความคิด และ
ความรู้สกึเพ่ือตอบสนองสิ่งเร้า ในท่ีนีป้ระกอบด้วย ชว่งระยะเวลาท่ีนกัลงทนุทําการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ วิธีการซือ้ขายหลกัทรัพย์ การคาดการณ์ผลกําไรท่ีจะได้รับตอ่การลงทนุแตล่ะครัง้ และ
ลกัษณะการขายหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี กองทนุหุ้นระยะยาวของนกัลงทนุ 
 
ข้อมูลท่ัวไปของนักลงทุน หมายถึง ข้อมลู หรือสิ่งใดๆ ก็ตามท่ีเป็นเคร่ืองบง่ชีใ้ห้เห็น
และเข้าใจถึงเร่ืองราวหรือลกัษณะเฉพาะตวัของบคุคลหนึ่งบคุคลใด เชน่ เพศ อาย ุสถานภาพ
ระดบัการศกึษา รายได้เฉล่ียตอ่เดือน อาชีพ ประสบการณ์พฤตกิรรมลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะ
ยาว LTF ของลกูค้าท่ีลงทนุในบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จํากดั  
 
กองทุนรวม (Mutual Fund) หมายถึง กองทรัพย์สินท่ีจดัตัง้และบริหารโดยบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวมหรือเรียกยอ่ๆ วา่ "บลจ." มีวตัถปุระสงค์ท่ีจะนําเงินท่ีได้จากการ
จําหนา่ยหนว่ยลงทนุแก่ผู้ลงทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตา่ง ๆ  ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ใน
หนงัสือชีช้วนของแตล่ะกองทนุโดยไมข่ดัตอ่ข้อบงัคบัของกฎหมาย  โดยให้ผลตอบแทนและมี
ความเส่ียงในการลงทนุแตกตา่งกนัไป เชน่ ลงทนุในหุ้นทนุท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่




กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund หรือ LTF) หมายถึง กองทนุรวม
ท่ีเน้นลงทนุในหุ้น โดยทางการสนบัสนนุให้จดัตัง้ขึน้เพ่ือเพิ่มสดัสว่นผู้ลงทนุสถาบนั (ซึง่ก็คือ
กองทนุรวม) ท่ีจะลงทนุระยะยาวในตลาดหลกัทรัพย์ฯ การเพิ่มผู้ลงทนุสถาบนัดงักลา่ว จะชว่ยให้
ตลาดทนุไทยมีเสถียรภาพมากขึน้ ทัง้นี ้ผู้ ท่ีลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวท่ีเป็นบคุคลธรรมดา
จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือเป็นแรงจงูใจในการลงทนุ 
 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม หรือ บลจ. หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ




1.6  กรอบแนวความคดิในการศึกษา 
 
ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ศกึษาได้ศกึษาพฤตกิรรมของนกัลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว 
LTF : กรณีศกึษาบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จํากดั มาใช้ในการกําหนดกรอบแนวคิด
ดงันี ้
 
ภาพ 1.2  กรอบแนวความคิดในการศกึษา 
 




























 บทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 
    การศกึษาเร่ือง “พฤตกิรรมของนกัลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว LTF: กรณีศกึษา
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จํากดั” ผู้ศกึษาได้ศกึษาค้นคว้าจากเอกสาร ทฤษฎี 
แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนําไปกําหนดเป็นแนวทางดงัตอ่ไปนี ้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีการลงทนุ 
 2.2 แนวคิดและทฤษฏีความเส่ียงของการลงทนุ 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
2.4 ความรู้เก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว 
2.5 ความรู้เก่ียวกบัคา่ลดหย่อนภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 





















       2.1.1 ความหมายของการลงทนุ ได้มีผู้ให้ความหมายของคําวา่การลงทนุไว้ดงันี ้
 
               เอกสิทธ์ิ  หัสรังสี (2550: 91) การลงทนุ คือ การใช้สอยทรัพยากรในลกัษณะตา่งๆ 
โดยหวงัจะได้รับผลตอบแทนกลบัมา มากกว่าท่ีลงไปในอตัราท่ีพอใจภายใต้ความเส่ียงท่ี
เหมาะสม โดยทัว่ไปหมายถึงการใช้เงินลงทนุ เชน่ การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ การลงทนุใน
บ้านและท่ีดนิ การลงทนุทองคํา ฯลฯ การลงทนุก็ยอ่มมีความเส่ียง ย่ิงเส่ียงมากย่ิงได้ผลตอบแทน
มาก ย่ิงเสียงน้อยย่ิงได้ผลตอบแทนน้อย 
 
               รวี  ลงกานี  ( 2550:1) การลงทนุ (Investment) คือ การนําเงินท่ีเหลือจากการใช้จา่ย
หรือเกินจากความต้องการปกตไิปใช้เพ่ือก่อให้เกิดผลตอบแทนในอนาคตท่ีคาดว่าจะได้รับมากขึน้ 





                                          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทฤษฏีตลาดทุน (2548:2)  การลงทนุ หมายถึง
กระบวนการท่ีผู้ลงทนุเลือกท่ีจะชะลอการใช้จา่ยในวนันี ้ เพ่ือสร้างความมัน่คัง่ให้เพิ่มสงูขึน้ใน
อนาคต ไมว่่าจะเป็นการซือ้หลกัทรัพย์หรือตราสารการเงินประเภทตา่ง ๆ เชน่ ตราสารทนุ ตรา
สารหนี ้หรือด้วยวิธีอ่ืน ๆ โดยมุง่หวงัให้ได้รับกระแสเงินสดจากการลงทนุนัน้ ๆ และมุง่หวงัให้








สุดาทพิย์ ตันตนิิกุลชัย และศักดา หงส์ทอง (2547 : 63) การลงทนุคือเราควรมี







ภาพ 2.1 ภาพประกอบการกําหนดจํานวนเงินลงทนุท่ีเหมาะสม 
 
ท่ีมา: สดุาทิพย์ ตนัตนิิกลุชยั และศกัดา หงส์ทอง. ธุรกิจทัว่ไป. 2547 
 
อรทัย  วานิชดี (2545: 115) การลงทนุ หมายถึง เงินตราท่ีองค์การธุรกิจจดัหามา 
เพ่ือนํามาใช้ในการดําเนินกิจการ โดยมีจดุประสงค์เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนจาการลงทนุอยา่งคุ้มคา่ 








 เพชรี ขุมทรัพย์ (2544: 1) การลงทนุ (Investment)  หมายถึง  การซือ้อสงัหา ริมทรัพย์
หรือหลกัทรัพย์ ของบคุคลหรือสถานบนัซึง่ให้ผลตอบแทนเป็นสดัสว่นกบัความเส่ียงตลอดเวลาอนั







2.1.2  ประเภทของการลงทนุ 
 
      การลงทนุสามารถเป็นออกเป็นหลายประเภทดงันี ้
 
 เพชรี  ขุมทรัพย์  (2544:64)  ได้กลา่วถึงประเภทของผู้ลงทนุตามพฤตกิรรมการลงทนุ 
ดงันี ้
 
1.นกัลงทนุ (Investor)  คือผู้ลงทนุท่ีซือ้หุ้นเพ่ือให้ได้มาซึง่รายได้  โดยหวงัเงินปันผลเป็น
หลกั  สว่นกําไรจากการขายหุ้นแล้วแตโ่อกาส  โดยพิจารณาให้มีความเส่ียงต่ํา 
 
2. Conservative ถือเป็นนกัออม คือ เน้นความปลอดภยัของเงินทนุเป็นสําคญั มีรายได้
พอสมควรแตมี่เสถียรภาพ  จงึมกัเป็นการลงทนุในระยะยาว หากมีจงัหวะราคาหุ้นสงูจงึขาย
ออกไป 
 
 3. Enterprising ผู้ลงทนุจะมีความกล้าเส่ียงมากขึน้ จะซือ้ขายหุ้นบอ่ยครัง้ขึน้ แตมี่
เปา้หมายให้เงินทนุงอกเงยและรายได้รวม คือเงินปันผลและกําไรสว่นเกิดสงูขึน้ 
 
 4.นกัเก็งกําไร (Speculator) คือนกัลงทนุท่ีมีความเส่ียงสงู ลงทนุในระยะสัน้ หวงัผลกําไร
จากการขายหุ้น (กําไรสว่นเกิน) มากกวา่เงินปันผล  
 
 ตลาดเงินและการลงทนุในหลกัทรัพย์ หลกัสตูรใบอนญุาตสําหรับผู้ขายหลกัทรัพย์ 
(2548:56) ธุรกิจการลงทนุ ได้จดัแบง่กลุม่นกัลงทนุออกเป็น 2 กลุม่ คือ 
 














10.  กองทนุพืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
11.  กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
12.  กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 
13.  กองทนุรวม 
14.   นิติบคุคลท่ีมีเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามงบการเงินล่าสดุท่ีผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบแล้วตัง้แตห่นึง่ร้อยล้านบาทขึน้ไป 
15.   นิติบคุคลท่ีเป็นบคุคลตา (1) ถึง (14) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 75  
ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 
16.   ผู้ลงทนุตา่งประเทศท่ีไมใ่ชผู่้ลงทนุตาม (1)ถึง (15)  โดยอนโุลม 





ตา่ง ๆ ท่ีกว้างขวาง 


















•   มีทุนทรัพย์หรือจํานวนเงินลงทุนน้อยกว่า ทําให้กระจายการลงทุนได้
แคบกวา่ ความเส่ียงจงึสงูกวา่ 
• มีอํานาจในการตอ่รองด้านราคาหลกัทรัพย์ และคา่นายหน้าน้อยกวา่ 
•   มีความรู้ความชํานาญและข่าวสารข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนน้อยกว่า
หรือช้ากวา่ 
•   มักใช้บริการซือ้ขายและคําแนะนําการลงทุนของบริษัทนายหน้าค้า
หลกัทรัพย์ เป็นการชดเชยข้อด้อยข้างต้น 
 
จิรัตน์    สังข์แก้ว  (2545 : 15) ได้กลา่วถึงการลงทนุซึง่แบง่เป็นประเภทใหญ่ ๆ  
ได้ 3 ประเภทคือ 
 
1. การลงทุนเพ่ือการบริโภค (Consumer investment) เป็นการลงทุนของผู้บริโภค








3. การลงทุนในหลักทรัพย์ (Financial or securities investment) การลงทุนตาม
ความหมายทางการเงิน หรือการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นการซือ้สินทรัพย์ (Asset) ในรูปของ







ผลตอบแทนอีกลกัษณะหนึง่คือ กําไรจากการขายหลกัทรัพย์ (Capital gain) หรือขาดทนุจากการ
ขายหลกัทรัพย์ (Capital loss) 
  
สรุปประเภทของการลงทนุสามารถแบง่ตามลกัษณะได้แก่ ตามพฤตกิรรมการลงทนุ
ได้แก่ นกัลงทนุ  นกัออม   กลุม่นกัลงทนุออกเป็น 2 กลุม่ คือ นกัลงทนุสถานบนั  นกัลงทนุบคุคล 




สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทนุตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (2549 ) ได้กลา่วถึง
ปัจจยัท่ีเป็นตวักําหนดจดุมุง่หมายของผู้ลงทนุ ไว้วา่ 
 
1. อายขุองผู้ลงทนุ (The Age of the Investor) ผู้ลงทนุท่ีมีอายนุ้อยหรือระหว่าง 25-40 
ปี มกัจะกล้าเส่ียงและสนใจลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดความงอกเงยแก่เงินลงทนุแตผู่้ลงทนุท่ี
มีอายรุะหว่าง 40-50 ปีอาจสนใจลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีให้รายได้ประจําทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากภาระ
ทางครอบครัวและผู้ลงทนุท่ีมีอายมุากกวา่ 60 ปี ย่ิงพอใจลงทนุในหลกัทรัพย์ 
  





3. สขุภาพของผู้ลงทนุ (The Health of the Investor) ปัญหาเร่ืองสขุภาพของผู้ลงทนุมี
ผลตอ่การกําหนดนโยบายลงทนุของผู้ลงทนุโดยผู้ลงทนุท่ีมีสขุภาพไมส่มบรูณ์ยอ่มต้องการรายได้
ท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั (Current Income) มากกวา่หวงัผลประโยชน์ท่ีจะเกิดในอนาคต 
 























เพชรรี  ขุมทรัพย์ (2544: 6) ได้กลา่วไว้วา่ปัจจยัท่ีเป็นตวักําหนดจดุมุง่หมายของการ
ลงทนุไว้ดงันี ้
 
1. อายขุองผู้ลงทนุ (The age of the investor) ผู้ลงทนุท่ีมีอายนุ้อยหรือระหว่าง 25 – 40
ปี  มกักล้าเส่ียงและสนใจลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดความงอกเงยแก่เงินลงทนุแตผู่้ลงทนุท่ีมี
อายรุะหวา่ง 40 – 50 ปี อาจสนใจลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีให้รายได้ประจําทัง้นีเ้น่ืองมาจากภาระ
ทางครอบครัวและผู้ลงทนุท่ีมีอายมุากกวา่ 60 ปีย่ิงพอใจลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีให้รายได้แนน่อน 
 




















   









   
•  สภาพคลอ่งทางการเงิน เม่ือใดก็ตามท่ีเกิดปัญหาสภาพคลอ่งทาง
การเงิน หมายความวา่ธุรกิจหรือกิจการทัง้หลายขาดเงินหมนุเวียนท่ีจะใช้ในการดําเนินงาน ย่อม
ก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา  
•  อตัราดอกเบีย้ เม่ือเกิดปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงิน อตัราดอกเบีย้จะ
ขยบัตวัสงูขึน้ ทําให้ต้นทนุการผลิตของกิจการหรืออตุสาหกรรมตา่งๆ สงูขึน้ตามไปด้วย ในทาง
ตรงกนัข้าม หากสภาพคลอ่งทางการเงินมีมาก อตัราดอกเบีย้จะลดต่ําลง ผู้คนในสงัคมจะมีกําลงั
ซือ้มากขึน้ สง่ผลให้อตุสาหกรรมขยายตวั ธุรกิจตา่งๆ รวมถึงการลงทนุในหลกัทรัพย์ก็จะได้รับ
ผลดีตามไปด้วย  







ตา่งประเทศคอ่นข้างมาก คา่เงินบาทท่ีออ่นตวัลงจะสง่ผลในทางลบแก่ธุรกิจ  
 






มากขึน้ จะกระจายผลดีไปยงักิจการอ่ืนๆ ภายในประเทศได้  
 
•  ภาวะเศรษฐกิจตา่งประเทศ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศคูค้่า หากอยูใ่นสภาพดี ความต้องการสินค้ายอ่มมีมากขึน้ สง่ผลดีตอ่ยอดขายและเม็ด




•  ปัจจยัทางการเมือง เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่ราคาหุ้นได้อย่าง
รวดเร็วและรุนแรง โดยเฉพาะอยา่งย่ิงปัจจยัการเมืองในประเทศ เน่ืองจากรัฐบาลเป็นผู้ กําหนด
นโยบายตา่งๆ ท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอ่เศรษฐกิจ ไมว่่าจะเป็นการกําหนดอตัราภาษี การสง่เสริม
การลงทนุ การหาตลาดตา่งประเทศ เป็นต้น  
 
•  ปัจจยัอ่ืนๆ เชน่ ปัจจยัจากธรรมชาต ิอนัได้แก่ ฝนแล้ง นํา้ทว่ม 
แผน่ดนิไหว หรือภยัพิบตัิตา่งๆ รวมทัง้ความไมส่งบภายในประเทศหรือบริเวณชายแดนกบั
ประเทศเพ่ือนบ้าน ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ภาวะทางเศรษฐกิจด้านอ่ืนๆ  
•  ปัจจยัเก่ียวกบัตลาดหลกัทรัพย์ หรือตวัหลกัทรัพย์ เชน่ การเกิดข่าวลือ
การเก็งกําไรท่ีมากเกินไปจนปัจจยัพืน้ฐานรองรับไมไ่หว กฎระเบียบท่ีเข้มงวดหรือหย่อนยาน
จนเกินไป อตัรามาร์จิน (Margin) และดอกเบีย้ท่ีไมเ่อือ้ตอ่นกัลงทนุ เหลา่นีคื้อปัจจยัทางลบของ




ทะเบียน ก็อาจสง่ผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ได้ทัง้สิน้  
 
สรุปปัจจยัท่ีเป็นตวักําหนดการลงทนุเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนตามชว่งระยะเวลาหนึง่ ได้แก่
ด้านท่ี หนึง่คือผู้ลงทนุ หมายถึง อาย ุการมีครอบครัวและความรับผิดชอบตอ่ครอบครัว สขุภาพ
ของผู้ลงทนุ นิสยัของผู้ลงทนุ ความจําเป็น และเปา้หมายของผู้ลงทนุ   ด้านท่ี 2 ปัจจยัสิ่งแวดล้อม
สง่ผลตอ่การลงทนุ เชน่ สภาพคลอ่งทางการเงิน  อตัราดอกเบีย้ การผลิต ภาวะเศรษฐกิจ
ตา่งประเทศ ปัจจยัทางการเมือง  ด้านท่ี 3 เก่ียวกบัตลาดหลกัทรัพย์ หรือตวัหลกัทรัพย์ ทัง้สาม
ด้านล้วนแตเ่ป็นปัจจยัทําให้ตดัสินใจในการลงทนุ 
 
2.1.4 ทฤษฎีการลงทนุ (Investment)  
 
สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทนุ  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ทฤษฏีการลงทนุ  
(2549)  ได้กลา่วเก่ียวกบัทฤษฏีการลงทนุไว้ดงันี ้
 
1. การลงทุน (Investment) หมายถึงการซือ้อสังหาริมทรัพย์หรือหลักทรัพย์ของบุคคล
หรือสถาบนัซึง่ได้ผลตอบแทนเป็นสดัส่วนความเส่ียงตรงเวลาอนัยาวนานประมาณ 10 ปีแตอ่ย่าง
ต่ําไมต่ํ่ากวา่ 3 ปีการลงทนุแบง่เป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภทคือ 
 
•  การลงทนุเพ่ือการบริโภค (Consumer Investment)การลงทนุของ
ผู้บริโภคเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการซือ้ขายสินค้าประเภทถาวร (Durable Goods) เชน่รถยนต์เคร่ืองดดู
ฝุ่ นเคร่ืองซกัผ้าตู้ เย็นโทรทศัน์เป็นต้นการลงทนุในลกัษณะนีไ้มไ่ด้หวงักําไรเป็นรูปตวัเงินแตผู่้
ลงทนุหวงัความพอใจในการใช้ทรัพย์สินเหลา่นัน้การซือ้บ้านเป็นท่ีอยู่อาศยัถือได้ว่าเป็นการลงทนุ
อยา่งหนึง่ของผู้บริโภคหรือท่ีเรียกวา่การลงทนุอสงัหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment) เงินท่ี
จา่ยซือ้เป็นเงินท่ีได้จากการออมการซือ้บ้านเป็นท่ีอยู่อาศยันอกจากจะให้ความพอใจแก่เจ้าของ
บ้านแล้วในกรณีท่ีอปุสงค์ (Demand)  ในท่ีอยูเ่พิ่มขึน้มากกวา่อปุทาน (Supply)  มลูคา่บ้านท่ีซือ้
ไว้อาจสงูขึน้หากขายจะได้กําไรซึง่ถือวา่เป็นเพียงผลตอบแทน 











• การลงทนุในหลกัทรัพย์ (Financial or Securities Investment)การ
ลงทนุตามความหมายของการเงินหรือการลงในหลกัทรัพย์เป็นการซือ้สินทรัพย์(Asset) ในรูปของ





ลกัษณะหนึง่คือกําไรจากการขายหลกัทรัพย์ (Capital Gain) หรือขาดทนุจากหลกัทรัพย์ (Capital 











































ยกตวัอย่างง่ายๆหุ้นราคา 500 บาทย่อมขายได้ยากกวา่หุ้นราคา 50 บาทเป็นต้น 
•  ความสามารถในการเปล่ียนเป็นเงินสดได้ทนัที (Liquidity)เม่ือ














   พรชัย  รัตนนนทชัยสุข (2555:25) ได้ให้แนวคิดของนกัลงทนุแบบเน้นคณุคา่ 
ไว้วา่ การลงทนุแบบเน้นคณุคา่ ไมใ่ชเ่ทคนิค แตเ่ป็นปรัชญา เป็นวิถีชีวิต จริงๆ แล้ว นกัลงทนุแบบ
เน้นคณุคา่ จะใช้แนวทางเดียวกนัในการตดัสินใจเร่ืองตา่ง ๆ ไมว่า่เร่ืองนัน้ จะเก่ียวข้องกบัการเงิน
และการลงทนุหรือไมก็่ตามนัน่ก็คือ พวกเขาจะมีกฎเกณฑ์ท่ีแนน่อนสําหรับการตดัสินใจ ใน
ขณะเดียวกนัพวกเขาก็จะมีวินยัทางอารมณ์อีกด้วย  นกัคิดผู้อดทนเหล่านีจ้ะหาข้อมลูจากแหลง่
ตา่งๆ เพ่ือมาประกอบการพิจารณา อยา่งไรก็ตาม พวกเขาจะไมเ่อนเอียงไปยงัแหลง่ใดแหลง่หนึง่
เป็นพิเศษ  พวกเขาจะคดิวิเคราะห์ด้วยตวัเอง  นกัลงทนุแบบเน้นคณุคา่จะเช่ือมัน่ใน
ความสามารถ  สญัชาตญาณและปรัชญาของพวกเขา  สไตล์การลงทนุของพวกเขาจริง ๆ แล้ว
เป็นเพียงสว่นขยายของบคุลิกภาพท่ีมัน่คงประดจุหินผาของพวกเขานัน่เอง 
 
จดุมุ่งหมายของนกัลงทนุแบบเน้นคณุคา่เป็นสิ่งง่าย ๆ ไมมี่อะไรซบัซ้อน พวกเขา
ต้องการซือ้ธุรกิจชัน้ดีในราคาถูกเพ่ือสร้างผลตอบแทนหลังหักภาษีท่ีสูงเพียงพอต่อเน่ืองไปใน
ระยะยาว  โมเดลความคดิจะเป็นไปในลกัษณะดงันี ้
 
ธุรกิจชัน้ดี + ราคาแสนถกู + ผลตอบแทนท่ีมากพอในระยะยาว 
ความเช่ือพืน้ฐานเจ็ดประการ 
 
ความเช่ือท่ี 1   โลกไมไ่ด้กําลงัจะแตก ไมว่า่ตลาดหุ้นจะตอบสนองรุนแรงขนาดไหน 
ความเช่ือท่ี 2  นกัลงทนุจะได้รับแรงผลกัดนัจากความกลวัและความโลภอยูเ่สมอ ๆ ซึง่
ตลาด   โดยรวม และหุ้นจะตอบสนองตอ่อารมณ์นัน้ ๆ ความผนัผวน
เหลา่นีเ้ป็นเพียงต้นทนุของเข้ามาลงทนุในตลาด 




เสียเวลาเปลา่ สิ่งท่ีควรทําก็คือ การเน้นไปท่ีตวัธุรกิจและคณุคา่ของมนั 
ท่ีสําคญัอยา่ลืมความเช่ือท่ี 1  
ความเช่ือท่ี 4  การเสาะหาความคดิดีๆ ไมใ่ชเ่ร่ืองง่าย อยา่งไรก็ตาม ความคดิดี ๆ เกิด
ขึน้อยู ่ เสมอ ๆ กระทัง่ในภาวะตลาดหมี 
ความเช่ือท่ี 5  จดุมุง่หมายหลกัของบริษัทจดทะเบียนก็คือ การแปรเปล่ียนทรัพยากรท่ี
มีอยู ่ ทัง้หมดของบริษัทให้กลายเป็นคณุคา่แก่ผู้ ถือหุ้น ในฐานะของผู้
ถือหุ้น งานของคณุก็คือ การตรวจสอบดวูา่ สิ่งนีกํ้าลงัเกิดขึน้อยูห่รือไม่ 
ความเช่ือท่ี 6  เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของการลงทนุให้ประสบความสําเร็จ อยูท่ี่การเสาะหา
ธุรกิจชัน้  เย่ียมและเข้าซือ้หุ้นในราคาทีถกู การขายหุ้น ณ ราคาท่ี
เหมาะสมเป็นสว่นท่ียาก ซึง่นัน่ทําให้นกัลงทนุแบบเน้นคณุคา่มกัจะเข้า
ซือ้หุ้นและหายหุ้นเร็วเกินไป 
ความเช่ือท่ี 7  ความผนัผวนไมใ่ชค่วามเส่ียง แตเ่ป็นโอกาสความเส่ียงท่ีแท้จริงเกิดจาก
การ   เปล่ียนแปลงในเชิงลบอยา่งถาวรของมลูคา่ท่ีแท้จริงของบริษัท  
 
กุญแจ 5 ดอกของการลงทนุแบบเน้นคุณค่า  
 
1. บริษัทนีเ้ป็นบริษัทท่ีดี  ซึง่มีผู้บริหารท่ีชาญฉลาดใชห่รือไม ่
2. มลูคา่ท่ีเหมาะสมของบริษัทนีอ้ยูท่ี่เทา่ไร 
3. ราคาหุ้นของบริษัทอยูใ่นระดบัท่ีน่าสนใจหรือไม ่และผมควรจะเข้าซือ้หุ้นท่ีราคาเท่าไร 
4. ตวัเร่ง (Catalyst) ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุมีโอกาสเกิดขึน้ได้มากน้อยแคไ่หน 


















ท่ีมา :  พรชยั รัตนนนทชยัสขุ,ผู้แปล. J.Dennis,Jean-Jacques, ผู้ เขียน กญุแจ 





                อัญญา ขันธวิทย์ (2546-34) ได้สรุปวา่ ความเส่ียง คือการท่ีผลตอบแทนจริง (Actual 
Return) ท่ีผู้ลงทนุได้รับจากการลงทนุมีโอกาสท่ีจะเบ่ียงเบน หรือแตกตา่งไปจากผลตอบแทนท่ีผู้
ลงทนุนัน้คาดหวงัไว้ (Expected Return) ถ้าโอกาสท่ีการลงทนุเบ่ียงเบน หรือแตกตา่งมาก ก็ย่ิงมี
ความเส่ียงสงูกว่า แตถ้่าเบ่ียงเบน หรือแตกตา่งน้อยก็จะมีความเส่ียงต่ํากว่า 
    
 สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2548ก-
205) ได้ให้คําจํากดัความวา่ความเส่ียงจากการลงทนุคือการท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีผู้ลงทนุนัน้
ได้รับจริง (Actual Return) คาดเคล่ือนหรือเบ่ียงเบนแตกตา่งไปจาก “อตัราผลตอบทนท่ีผู้ลงทนุ
นัน้คาดหวงัไว้ว่าจะได้รับ” (Expected Return) ดงันัน้หากการลงทนุใดท่ีมีความไมแ่น่นอนของ
ผลตอบแทนสงูก็จะสง่ผลให้มีความเส่ียงมากขึน้ 
 
ณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์  (ท่ีมา บทความทางธุรกิจ ความเส่ียงในการลงทนุ  ศนูย์
อตุสาหกรรมBOC http://boc.dip.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id= 










คาดหวงัวา่จะได้รับ (อาจจะสงูกวา่หรือต่ํากวา่ก็ได้) ความเส่ียงในการลงทนุต่ําก็คือ โอกาสท่ี
ผลตอบแทนจากการลงทนุจริง (Actual Return) จะคลาดเคล่ือนจากผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 
(Expected Return) นัน้มีต่ํา สว่นความเส่ียงสงูก็คือโอกาสท่ีผลตอบแทนการลงทนุจริง (Actual 
Return) จะคลาดเคล่ือนจากผลตอบแทนท่ีคาดหวงั (Expected Return) นัน้มีสงู 
 แตโ่ดยทัว่ไปแล้ว ระดบัผลตอบแทนจากการลงทนุจะมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกบัความเส่ียง พดูง่ายๆ คือ หากอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุสงู (High Return) ระดบั
ความเส่ียงท่ีผู้ลงทนุจะต้องแบกรับจากการลงทนุก็จะสงู (High Risk) ด้วยเสมอ หรือท่ีนิยม
เรียกวา่ทบัศพัท์กนัวา่ “High Risk High Return” ซึง่เป็นสจัธรรมท่ีนกัลงทนุควรตระหนกัไว้เสมอ
ก่อนตดัสินใจลงทนุใดๆ มิฉะนัน้อาจเสียใจภายหลงั เพราะมวัแตค่ิดถึงผลตอบแทนสงูๆ โดยลืม
ไปวา่ความเส่ียงก็สงูตามไปด้วย 
      
ความเส่ียงการลงทนุแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ  
1.  ความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัมหาภาค (Macro Factors) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จาก
ระบบเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เป็นผลกระทบมาจากภาวะ
แวดล้อมภายนอกธุรกิจ เป็นความเส่ียงท่ีนกัลงทนุไมส่ามารถหลีกเล่ียงได้และไมส่ามารถคาดเดา
ลว่งหน้าหรือคาดเดาได้ยาก โดยแบง่ออกเป็น 
   Pervasive Risk ซึง่หมายถึง ความเส่ียงท่ีกระทบทกุคน ไมว่า่จะเป็นนกัลงทนุ
หรือไมก็่ตาม ความเส่ียงประเภทนีไ้ด้แก่ ความเส่ียงจากอํานาจซือ้ (Purchasing Power Risk) 
หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากลกูค้าหรือผู้บริโภคมีอํานาจซือ้ลดลงจากระดบัท่ีคาดว่าจะเป็น ซึง่
อาจเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ํา ปัญหาคนวา่งงาน รายได้ลดลง ทําให้อํานาจซือ้ลดลง 




นอกจากนีย้งัรวมไปถึงความไมส่งบทางการเมืองตา่งๆ ด้วย เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 








• Systematic Risk หมายถึง ความเส่ียงท่ีไมส่ามารถลดลงได้จากการกระจายการ
ลงทนุ ความเส่ียงเหลา่นี ้คือ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) หมายถึง ความ
เส่ียงท่ีเกิดจากความผนัแปรของอตัราดอกเบีย้ ซึง่จะกระทบตอ่นกัลงทนุในตราสารหนี ้หรือ




นัน้ลงมา สง่ผลให้เกิดผลขาดทนุในท่ีสดุ ความเส่ียงจากตลาด (Market Risk) หมายถึง ความ
เส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของตลาด สง่ผลกระทบตอ่หลกัทรัพย์ทกุตวั แตอ่าจมากหรือน้อย
ตา่งกนั ความเส่ียงนีข้จดัออกไปไมไ่ด้ แม้กระจายการลงทนุออกไปได้ดีแคไ่หน 
2. ความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัจลุภาค (Micro Factor) เป็นความเส่ียงเฉพาะตวั เป็น
ความเส่ียงท่ีเกิด จากผลกระทบจากเหตกุารณ์ภายในธุรกิจ ประกอบด้วย 
• ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากตวับริษัท
นัน้ๆ เองว่าสามารถจ่ายคืนหนีแ้ละปฏิบตัิตามภาระผกูพนัได้อยา่งสมบรูณ์หรือไม ่โดยพิจารณา
จากปัจจยัพืน้ฐานตา่งๆ ของบริษัท เช่น ผลประกอบการ ความมัน่คงทางการเงิน สภาพคลอ่งทาง
การเงิน และความสามารถในการบริหารจดัการ เป็นต้น 
   ความเส่ียงของอตุสาหกรรม (Industry Risk หรือ Business Risk) หมายถึง 
ความเส่ียงท่ีเกิดจากลกัษณะเฉพาะของกลุม่ธุรกิจหรืออตุสาหกรรม ซึง่อาจเปราะบางถกูกระทบ
ได้ง่าย และมีผลตอ่ราคาซือ้ขายหลกัทรัพย์ เชน่ ธุรกิจบางประเภทจะเส่ือมไปตามเวลา คือ 
วตัถดุบิจะหมดไป ไมส่ามารถสร้างทดแทนได้ในระยะสัน้ เชน่ เหมืองแร่ นํา้มนั เป็นต้น หรือ
อตุสาหกรรมท่ีราคาขึน้ลงตามราคาในตลาดโลก เชน่ เหล็ก ทอง ปิโตรเคมี เป็นต้น การวดัคา่
ความเส่ียงสามารถทําได้ในทางสถิตไิด้หลายวิธี เชน่    




สินทรัพย์ใดๆ จะเบ่ียงเบนหรือผนัแปรไปจากผลตอบแทนท่ีคาดหวงั คา่ Standard Deviation ต่ํา 
หมายความวา่หลกัทรัพย์นัน้ นัน้มีความเส่ียงต่ํา แตถ้่า Standard Deviation สงู หลกัทรัพย์นัน้มี
ความเส่ียงสงู เพราะมีอตัราผลตอบแทนท่ีกระจายตวัเบ่ียงเบนจากอตัราท่ีคาดไปมาก 
 
    2) คา่สมัประสิทธ์ิ (Beta Coefficient) เป็นเคร่ืองชีว้ดัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ถ้า
คา่ Beta Coefficient มีคา่สงูกวา่ 1 หมายความวา่ ผลตอบแทนจากการลงทนุในหลกัทรัพย์นัน้มี
ความเส่ียงท่ีระดบัสงูกวา่ระดบัความเส่ียงของตลาดท่ีเป็นระดบัอ้างอิง แตถ้่าคา่ Beta 
Coefficient ต่ํากวา่ 1 หมายความว่า ผลตอบแทนจากการลงทนุในหลกัทรัพย์นัน้มีความเส่ียงต่ํา
กวา่ระดบัความเส่ียงของตลาดท่ีเป็นระดบัอ้างอิงความเส่ียงเกิดจากการท่ีเราไมส่ามารถกําหนด
หรือรู้ลว่งหน้าวา่เหตกุารณ์ในอนาคต เพราะถ้าเราคาดการณ์ลว่งหน้าได้ เราก็จะหลีกเล่ียง
เหตกุารณ์เหลา่นัน้ได้ก่อน วิธีหนึง่ท่ีสามารถชว่ยลดความเส่ียงในการลงทนุ คือ การจดัสรรเงิน
ลงทนุ (Asset Allocation) คือ การแบง่สดัสว่นเงินลงทนุว่าจะนําเงินไปลงทนุในหลกัทรัพย์

























ท่ีมา: ธนาวฒัน์ สิริวฒัน์ธนกลุ. 2550. ตลาดอนพุนัธ์. กรุงเทพมหานคร: สํานกัพิมพ์เพียร์สนัเอ็ด
ดเูคชัน่อินโดไชนา่. แปลจาก J. C. Hull. 2006. Derivatives Market. New York: Pearson, Plc. 
 
โดยเม่ือพิจารณาถึงตัวแบบจําลองในการตัง้ราคาสินทรัพย์ทุน (Capital Asset 
Pricing Model: CAPM) จะเห็นได้ว่าความเส่ียงในระบบเศรษฐกิจอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ
ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) และความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ (Nonsystematic Risk) 
ทัง้นีน้กัลงทนุจะไมใ่ห้ความสําคญักบัความเส่ียงท่ีไมเ่ป็นระบบเน่ืองจากสามารถกําจดัความเส่ียง
ประเภทนีไ้ด้เกือบทัง้หมดโดยการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีการกระจายความเส่ียงอย่าง
















2.3  แนวคิดและทฤษฎีพฤตกิรรมผู้บริโภค  
 
        2.3.1 ความหมายของพฤตกิรรม 
 
   พฤตกิรรมผู้บริโภค (Consumer behavior defined) ได้มีการให้ความหมายไว้
หลากหลาย ท่ีคล้ายคลงึกนั ดงันี ้ 
 




Jame F. Engle, Roger D. Blackwell, and Paul W. Miniard. 1990,  (อ้างอิงใน ศุ
ภร เสรีรัตน์. 2550) พฤตกิรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทําตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัการ
จดัหาให้ได้มา ซึง่การบริโภคและการจบัจา่ยใช้สอย ซึง่สินค้าและบริการ รวมทัง้กระบวนการ
ตดัสินใจท่ีเกิดขึน้ ทัง้ก่อนและหลงัการกระทาดงักลา่วด้วย  
 
Leon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanuk. 1991 ( อ้างอิงใน ศภุร เสรีรัตน์. 




ชิฟแมน และคะนุค (Schiffman and Kanuk, 1987) ได้ให้ความหมายของ
พฤตกิรรมของผู้บริโภคไว้วา่เป็นพฤติกรรมท่ีผู้บริโภคแสดงออกไมว่า่จะเป็นการเสาะหา ซือ้ ใช้ 




อยู่ ทัง้เงิน เวลา และกําลงัเพ่ือบริโภคสินค้าและบริการตา่ง ๆ อนัประกอบด้วย ซือ้อะไร ทําไมจงึ
ซือ้ ซือ้เม่ือไร อยา่งไร ท่ีไหน และบอ่ยแคไ่หน 
 
เสรี  วงษ์มณฑา (2548:32 ) กลา่วว่า พฤตกิรรมบริโภค คือ พฤตกิรรมการ
แสดงออกของบคุคลแตล่ะบคุคลในการค้นหา การเลือกซือ้ การใช้ การประเมินผล หรือการ
จดัการกบัสินค้าและบริการ ซึง่ผู้บริโภคคาดวา่จะสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้  
    
พฤตกิรรมผู้บริโภค จะอยูท่ี่กิจกรรมหลกั 3 ประการคือ  
    
1. การจดัหา (Obtaining)  





2. การบริโภค (Consuming)  
   หมายถึงการติดตามดวู่าผู้บริโภคนัน้ทาการใช้สินค้าหรือบริการนัน้ๆท่ีไหน 
อยา่งไร ภายใต้สถานการณ์อยา่งไร รวมตลอดไปถึงการดดู้วยวา่ การใช้สินค้านัน้ทาไปเพ่ือ
ความสขุอยา่งครบเคร่ืองสมบรูณ์แบบ หรือเพียงเพ่ือความต้องการขัน้พืน้ฐานเท่านัน้  
    
3. การกาจดัหรือทิง้ (Disposing)  




สรุปได้วา่พฤตกิรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทําตา่งๆ ของบคุคลท่ีแสดงออกมาด้าน
การแสวงหาซือ้สินค้าและบริการท่ีต้องการ หรือคาดหวงัว่าจะสามารถตอบสนอง ความต้องการ







2.3.2  แนวคิดและทฤษฏีพฤตกิรรมผู้บริโภค 
 
  อุษณีย์ จิตตะปาโล และนุตประวีณ์ เลิศกาญจนวัต ิ (2540: 2-7) กลา่วไว้
วา่ พฤตกิรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤตกิรรมท่ีผู้บริโภคทําการค้นหาความ




ประสิทธิภาพ  ท่ีจะชนะใจลกูค้า หรือผู้บริโภคได้มากท่ีสดุ และถกูต้องกบัสถานการณ์ และ ความ
พงึพอใจของลกูค้าในการวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค นกัการตลาดต้องศกึษาถึงความต้องการ
ของลกูค้า จงึมีการตัง้คําถามท่ีใช้ในการค้นหาพฤตกิรรมผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H 
  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมมาธิราช(2553:15)  ได้กลา่วเก่ียวกบัตวัแบบ
พฤตกิรรมของผู้บริโภค คือ รูปแบบของการตอบสนองตอ่สิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้น ดงัภาพ 2.4  
 
ภาพ 2.4  วิธีการกระบวนการข้อมลูผู้บริโภค 
 
 





ภาพ  A เป็นตวัแบบฉบบัของกลอ่งดํา  (The Traditional “Black Box” Model) ซึง่แสดง
ถึงถึงรูปแบบพฤติกรรมของผู้บริโภค  ซึง่เร่ิมต้นมาจากสิ่งกระตุ้นท่ีจะทําให้ผู้บริโภคเกิดความ
ต้องการ แตภ่าพนีค้วามรู้สกึของผู้บริโภคเปรียบเสมือนกลอ่งดําท่ีผู้ผลิตหรือผู้ขายไมส่ามารถ
เข้าถึงและทราบได้  จงึจําเป็นต้องพยายามศกึษาค้นหาความรู้สกึของผู้บริโภค 
 ภาพ B เป็นวิธีการกระบวนการข้อมลูผู้บริโภค (The Consumer Information 





สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimuli) เป็นสิ่งกระตุ้นท่ีเก่ียวกบัสว่นประสมการตลาดท่ี
กิจกรรมสามารถควบคมุได้ ได้แก่ สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจําหนา่ยและการ
สง่เสริมการตลาด สิ่งกระตุ้นอ่ืน ๆ (Other Stimuli) เป็นสิ่งกระตุ้นภายนอกท่ีกิจการไม่สามารถ
ควบคมุได้ ได้แก่ วฒันธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง และเทคโนโลยี 
2. กลอ่งดํา คือลกัษณะทางประชากรและความรู้สกึนึกคิดของผู้บริโภคท่ีเป็นตวัไข
ปริศนา ได้ว่า ทําไมผู้บริโภคจงึมีพฤตกิรรมอยา่งนัน้ จงึจําเป็นต้องศกึษาและพยายามค้นหาถึง
ความรู้สกึของผู้บริโภค ซึง่ถือวา่เป็นปัจจยัภายในของผู้บริโภคท่ีควบคมุกระบวนการทางความคดิ
ของผู้บริโภค รวมไปถึงกระบวนการตดัสินใจของผู้บริโภคด้วย 
3. การตอบสนองของผู้บริโภค คือซือ้หรือไมซื่อ้ ใช้หรือไมใ่ช้ ซึง่หมายถึง พฤตกิรรม
ผู้บริโภคนัน่เอง ในท่ีนีน้กัการตลาดจงึได้พยายามพฒันาตวัแบบขึน้มาใหม ่ โดยอาศยั S-R 
Model ทางจิตวิทยาดงักล่าว พฒันาเป็นตวัแบบพฤตกิรรมผู้บริโภค ดงัภาพ 2.5  ซึง่อธิบาย
เก่ียวกบัสิ่งเร้าภายนอก สภาวะแวดล้อมทางการตลาด ซึ่งมีผลกระทบตอ่ภาวะจิตใจของผู้ ซือ้ 
คณุลกัษณะของผู้ ซือ้ และกระบวนการในการตดัสินใจซือ้ จะนําไปสูก่ารตดัสินใจซือ้ ภาระท่ี
นกัการตลาดต้องทําความเข้าใจสิ่งท่ีเกิดขึน้ในสภาวะจิตใจของผู้บริโภคคืออะไร ระหว่างการท่ี
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มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2553 
 
จากภาพ 2.5 จะเห็นได้วา่ กวา่ท่ีผู้บริโภคแตล่ะคนจะตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์ใด
ผลิตภณัฑ์หนึง่นัน้ มีปัจจยัท่ีเก่ียวข้องมากมายคือ สิ่งท่ีกระตุ้นทางการตลาด สิ่งท่ีกระตุ้นอ่ืนๆ 
คณุลกัษณะของผู้ ซือ้ กระบวนการตดัสินใจซือ้ และการตดัสินใจซือ้ 
กิจการจําเป็นต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือจะได้ทราบวา่ 6Ws 1H ของผู้บริโภคเป็น
อยา่งไร ดงันี ้
What ผู้บริโภคซือ้อะไร ซือ้สินค้าของเราหรือของคูแ่ขง่ขนั 
Who ใครเป็นผู้ ซือ้ผลิตภณัฑ์ เชน่ แมบ้่านเป็นผู้ ซือ้ยาสีฟัน 
When ซือ้เม่ือใด ซือ้ในวนัเสาร์อาทิตย์ ซือ้ตอนเลิกงาน หรือซือ้ตอนยาสีฟันหมด 
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Why ทําไมถึงซือ้ เพราะเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวนัหรือสาเหตอ่ืุน 
Whom ใครมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้ เช่น ตนเอง พ่อบ้าน หรือสมาชิกภายใน 
บ้าน หรือ เพ่ือร่วมงาน 
How ซือ้อย่างไร ใช้เงินสดหรือบตัรเครดิต ซือ้ทีละก่ีกล่อง ซือ้กล่องเล็กหรือกล่อง 
ใหญ่ 
   
สรุปจําเป็นต้องศกึษาวา่มีปัจจยัอะไรบ้างท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมผู้บริโภคสิ่งเหลา่นีล้้วน
แล้วแตเ่ป็นคําถามท่ีนกัการตลาดต้องการคําตอบทัง้สิน้ แตไ่มง่่ายเลยท่ีจะตอบคําถามดงักลา่วให้
ถกูต้อง โดยเฉพาะอยา่งย่ิง คําตอบท่ีซอ่นเร้นอยูใ่นจิตใจของผู้บริโภค จงึต้องอาศยัรูปแบบ
พฤตกิรรมผู้บริโภคล้วนแล้วแตมี่ท่ีมาท่ีไปทัง้สิน้   
 
2.3.3 แนวคดิเร่ืองพฤติกรรมการลงทนุ (Investment Behavior) 
 
 สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน (2548) ได้กล่าวถึงแนวคิดเร่ืองพฤติกรรมการ




































เพชรี    ขุมทรัพย์ (2544: 6) ได้กําหนดปัจจยัท่ีเป็นตวักําหนดจดุมุง่หมายของการ
ลงทนุไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. อายขุองผู้ลงทนุ (The Age of the Investor) ผู้ลงทนุท่ีมีอายนุ้อยหรือระหว่าง 25-
40 ปีมกักล้าเส่ียงและสนใจลงทนุท่ีก่อให้เกิดความงอกเงยแก่เงินลงทนุแตผู่้ลงทนุท่ีอายรุะหวา่ง 
40-50 ปีอาจสนใจลงทนุในแบบท่ีให้รายได้ประจําทัง้นีเ้น่ืองจากภาระทางครอบครัวและผู้ลงทนุท่ี
มีอายมุากกวา่ 60 ปีย่ิงพอใจลงทนุในแบบท่ีให้รายได้แน่นอน 


























การลงทนุ (Investment Objectives) ของนกัลงทนุท่ีสําคญัมีอยู่4 ประการคือ 
 





เร่ิมดําเนิน (Start Up) หรือกิจการขนาดเล็กท่ีกําลงัขยายตวั (Growth Companties) 















4. ผลตอบแทนรวม (Total Return) นกัลงทนุประสงค์ให้ความเส่ียงและผลตอบแทน
ในการลงทนุมีความเหมาะสมกลา่วคือไมโ่น้มเอียงไปในเปา้หมายใดเปา้หมายหนึง่โดยเฉพาะแต่
เป็นการผสมผสานระหวา่ง 3 เปา้หมายข้างต้นเหมาะสมเพ่ือผลตอบแทนท่ีดีกวา่ในทกุ








ศิริวรรณ    เสรีรัตน์ (2542 : 415) ได้เสนอแนวคิดในเร่ืองแรงจงูใจหรือทฤษฎี
ความต้องการพืน้ฐาน 3 ประการคือ 
 
























เพชรี    ขุมทรัพย์ (2544: 64)ประเภทของนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แบ่งตาม






















2. นักเก็งกําไร(Speculator) เป็นนักเล่นหุ้ นท่ี ซื อ้หุ้ น ท่ี มีความเส่ียงสูงโดยหวัง
ผลตอบแทนในรูปกําไรจากการขายหุ้ นภายในระยะสัน้ๆและไม่หวังเงินปันผลการเล่นหุ้ นใน







พรอนงค์ บุษราตระกูล (2547: 3-6) กลา่วถึงขัน้ตอนการตดัสินใจลงทนุประกอบด้วย 
 








2. การคดัเลือกหลกัทรัพย์หรือตราสาร (Securities Selection) การคดัเลือก
หลกัทรัพย์ท่ีประกอบเป็นกลุ่มการลงทนุ (Portfolio) จะประกอบด้วยขัน้ตอนหลกั 2 ขัน้ตอนคือ 
 
• การวิเคราะห์หลกัทรัพย์ (Securities Analysis) เป็นขัน้ตอนท่ีสําคญั
ท่ีสดุขัน้ตอนหนึง่ซึง่แนวความคดิการวิเคราะห์ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือชว่ยในการประกอบการตดัสินใจ
มีสองวิธีหลกัได้แก่การวิเคราะห์ปัจจยัพืน้ฐาน (Fundamental Analysis) และการวิเคราะห์ทาง






• การกําหนดกลยทุธ์การลงทนุ (Investment Strategy) การนําผลของ
การวิเคราะห์ในขัน้ก่อนมากําหนดกลยทุธ์การลงทนุให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ท่ีได้ตัง้ไว้ 
  










สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2548)  
โดยมีการวิเคราะห์ไว้ 2 ด้าน  ดงันี ้
1. การวิเคราะห์ในด้านจิตวิทยา (Psychographics) 
   การจดัแบง่ประเภทของนกัลงทนุ ตามการวิเคราะห์ในแง่จิตวิทยา 
(Psychographics) 
ท่ีสําคญัมี 2 แบบ คือ Bamewall Two-Way Model และ Bailard, Biehi & Kaidrt Five-Way 
Model (BB&K) แบบ Bamewall Two-Way Model มีการจดัแบง่นกัลงทนุออกเป็น 2 ลกัษณะ
ใหญ่ ๆ คือ 
  
• นกัลงทนุประเภททรอรับผล (Passive Investors) มกัจะหลีกเล่ียง โครงการ
ลงทนุท่ีมีความเส่ียงสงู (Risk Averse) หรือยอมรับความเส่ียงได้ต่ํา (Low Risk Tolerance) 
บคุคลเหลา่นีไ้ด้แก่ 
 
1 บคุคลท่ีมีทนุทรัพย์โดยไมต้่องฟันฝ่าอปุสรรค หรือสร้างมือตนเอง เชน่ ได้รับ
เงินมรดก ขายท่ีดนิได้ 
2 บคุคลท่ีมีทนุทรัพย์น้อย และกลวัการขาดทนุ 






• นกัลงทนุประเภทมุง่หวงัผล (Active Investors) เป็นผู้ลงทนุท่ียอมรับความเส่ียง
ในระดบัสงูขึน้ได้หากโครงการนัน้ให้อตัราผลตอบแทนท่ีสงูขึน้ บคุคลเหลา่นีไ้ด้แก่ 
1 บคุคลท่ีร่ํารวยโดยสร้างธุรกิจด้วยมือต้นเอง 
2 บคุคลท่ีทํางานอิสระ มิได้เป็นลกูจ้างผู้ใดในสายอาชีพตา่ง ๆ เชน่
ทนายความอิสระ นกับญัชี 
3 ศลัยแพทย์มือดี นกัลงทนุประเภทมุง่หวงัผล มกัจดัการลงทนุด้วยตวัเอง 
เพราะมีความมัน่ใจในตวัเองสงู แบบ Bailard, Biehi & Kaiser Five-Way Model (BB&K) 
4 นกัผจญภยั (Adventurer) มีความเช่ือมัน่ตนเองสงู มีความสขุกบัการ
ตดัสินใจ ยอมรับกบัความไมแ่นน่อนของชีวิต รวมถึงการลงทนุด้วย 
5 ผู้ มีความเป็นเอกเทศ (Individualist) เช่ือมัน่ตนเองสงู ตดัสินใจด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ มีดลุยพินิจ 
6 ดาราผู้ มีช่ือเสียง (Celebrity) ขึก้งัวล กลวัตกข่าว ตกรุ่น ตดัสินใจเร็ว 
 
7 ผู้พิทกัษ์ (Guardian) ระมดัระวงัรอบคอบ คอ่นข้างวิตกกงัวลมาก รู้
ข้อจํากดัตนเอง กลวัการตดัสินใจ 
 
8 ผู้ ท่ีอยู่คาบเส้น (Straight Arrow) ลกูค้าท่ีไมเ่ข้ากลุม่ใด มีคณุลกัษณะอยู่
ตรงกลาง 
 
2. การวิเคราะห์ทางด้านประชากรศาสตร์ (Demographics) 
   
    หลกัการวิเคราะห์ในแบบ Demographics เป็นการวิเคราะห์นกัลงทนุประเภท
บคุคลจากคณุสมบตัสิว่นตวัโดยการวิเคราะห์จะพิจารณาตวัแปรสําคญั 2 ด้าน ประกอบด้วย 
รายได้และความมัน่คง (Income & Wealth) และชว่งอาย ุ(Lie Cycle) จะแบง่นกัลงทนุออกได้
เป็น 4 ประเภทตามชว่งอาย ุดงันี ้
     
• ชว่งเร่ิมทํางาน (Accumulation Phase) คือ ชว่งท่ีเร่ิมสะสมทนุทรัพย์ในชว่งนีผู้้
ลงทนุอาจมีหนีส้ิน้มากกว่าสินทรัพย์ เพราะต้องซือ้สินทรัพย์รายการใหญ่ เชน่ รถยนต์ บ้าน ฯลฯมี
รายได้น้อยแตส่ม่ําเสมอ และมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึน้อยา่งมัน่คง และนา่พอใจในอนาคต นกัลงทนุ




• ชว่งการงานมัน่คง (Consolidation Phase) คือ ขัน้ตอนของชีวิตชว่งมีรายได้สงู




• ชว่งวยัเกษียณ (Spending Phase) คือ ชว่งของชีวิตท่ีมีอิสระทางการเงิน
(Financial Independence) คือไมมี่ภาระหนีส้ิน แม้ไมมี่รายได้จากการทํางาน (Earned 
Income) แตก็่มีรายได้จากกองทรัพย์สินท่ีสะสมและลงทนุไว้ สามารถดํารงมาตรฐานชีวิตเชน่เดมิ 
ก่อนท่ีจะเกษียณอายงุาน 
 
• ชว่งปลายชีวิต (Girtin Phase) คือ ชว่งท่ีมีทรัพย์สินมากเกินวา่จะใช้หมด จงึมี 




        2.4.1  กองทนุรวม 
 
ภัชราพร  ช้างแก้ว และคณะ (2556:13) กองทนุรวม คือ การนําเงินลงทนุของนกั




นักลงทุนแต่ละรายจะได้รับ หน่วยลงทุน (Unit Trust) ซึ่งมูลค่าของหน่วยลงทุน
โดยทัว่ไป จะถกูกําหนดราคาเร่ิมต้นตอ่หน่วย เรียกว่า ราคาท่ีตราไว้  (Par Value) ท่ีหน่วยละ 10 
บาท เพ่ือเป็นหลกัฐานยืนยนัฐานะความเป็นเจ้าของในเงินท่ีได้ลงทนุไป  โดยมี บริษัทหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน (บลจ.) เป็นผู้จัดตัง้กองทุน และทําหน้าท่ีบริหารกองทุนรวมให้ได้ผลตอบแทนท่ี
งอกเงย  ด้วยทีมงานมืออาชีพ  หรือท่ีเรียกว่า ผู้ จัดการกองทุน  ท่ีมีความรู้ความชํานาญ และ
ผลตอบแทนท่ีได้รับ ก็จะถูกมาเฉล่ียกลับคืนให้กับผู้ ซือ้หน่วยลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนใน
กองทนุรวมนัน้ ๆ  
 
เม่ือการลงทนุในกองทนุรวมมีกําไร นกัลงทนุท่ีลงทนุในกองทนุหรือบางครัง้เรียกว่า 




• สว่นแบง่กําไรในรูปของเงินปันผล  (Dividend) เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุรวมนัน้มี
นโยบายการจา่ยเงินปันผล  ซึง่แตล่ะกองทนุจะมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลท่ีแตกตา่งกนั โดยจะ
มีการระบเุอาไว้อยา่งชดัเจนในหนงัสือชีช้วน 
 
• กําไรสว่นเกินมลูคา่หน่วยลงทนุ (Capital Gain) โดยจะได้รับเม่ือนกัลงทนุขาย





ถือหน่วยลงทนุตามสดัส่วนท่ีได้ลงทนุไว้แตแ่รก  ดงันัน้ผู้ลงทนุควรตระหนกัไว้เสมอวา่ 
ผลตอบแทนในอดีตของกองทนุรวม มิได้เป็นสิ่งการันตีผลตอบแทนในอนาคตท่ีิจะได้รับ 
ศนูย์สง่เสริมการพฒันาความรู้ตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (2556: 
526 ) ได้ให้ความหมายเก่ียวกบักองทนุรวมว่า 
 











เพชรี ขุมทรัพย์ (2544: 248-249) กองทนุรวม คือ โครงการลงทนุท่ีถกูจดัตัง้และ
บริหารโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม  ทัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือระดมเงินทนุจากนกัลงทนุ
รายย่อย โดยการเสนอขายหลกัทรัพย์ของโครงการลงทนุท่ีเรียกวา่ “หนว่ยลงทนุ” เม่ือกองทนุรวม






สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (2546 : 65) กองทนุรวม คือ เคร่ืองมือในการลงทนุ 
(investment vehicle) สําหรับผู้ลงทนุรายยอ่ยท่ีประสงค์จะนําเงินมาลงทนุในตลาดเงินตลาดทนุ 
แตต่ิดขดัด้วยอปุสรรคหลายประการทําให้การลงทนุด้วยตนเองไมส่ามารถได้ผลลพัธ์ตาม
เปา้หมายท่ีต้องการ เชน่ มีทนุทรัพย์จํานวนจํากดั ไมส่ามารถกระจายการลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่ง
ประเภทได้มากพอ เพ่ือลดความเส่ียงจากการลงทนุ ไมมี่ประสบการณ์ ความรู้ ความชํานาญใน
การลงทนุไมมี่เวลาศกึษา ค้นหา และตดิตามข้อมลูเพ่ือใช้ในการตดัสินใจการลงทนุดงันัน้กองทนุ








วา่จะซือ้จะขาย จะลงทนุอะไร เม่ือไร แล้วนําเงินไปลงทนุในตราสารทางการเงินท่ีหลากหลาย 















ไทย (2546 : 95) กองทนุรวม คือ โครงการลงทนุท่ีนําเงินของนกัลงทนุรายย่อย หรือเรียกวา่ผู้ ซือ้
หนว่ยลงทนุหลาย ๆ รายมารวมกนัให้เป็นเงินก้อนใหญ่ โดยจะมีผู้บริหารกองทนุมืออาชีพทํา
หน้าท่ีในการลงทนุ เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กบักองทนุ ซึง่จะนํามาเฉล่ียกลบัคืนให้กบันกัลงทนุท่ี




























ภาพ 2.7   ประกอบแสดงข้อมลูของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวม 
ท่ีมา : สถาบนัพฒันาบคุลากรธุรกิจหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (2546) 
 

































• ตัวแทนสนับสนุนการขาย-ระดับหนึ่ง[ Investment Planner (IP)] หมายถึง
บคุคลท่ีสามารถให้คําแนะนําในการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและ
ผู้สนใจลงทนุทัว่ไปทัง้ท่ีเป็นคําแนะนําทัว่ไปและคําแนะนําเฉพาะเจาะจง 































(ตลาดการเงินและการลงทนุในหลกัทรัพย์ :2556 540 ) ได้กลา่วเก่ียวประเภทของกองทนุไว้ดงันี ้
ประเภทของกองทนุ เกณฑ์ในการแบง่ประเภทของกองทนุ 
1. แบง่ตามประเภทคา่ใช้จา่ยในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ 
• กองทนุท่ีคดิคา่ใช้จ่ายในการซือ้หรือขายหน่วยลงทนุ (Load Fund) 
• กองทนุท่ีคดิคา่ใช้จ่ายในการซือ้หรือขายหน่วยลงทนุ (No Load Fund) 
2. แบง่ตามประเภทของการขายคืนหนว่ยลงทนุ 
• กองทนุเปิด (Closed End Fund) 




• กองทนุรวมทัว่ไป   
• กองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ (Equity Fund)  
• กองทนุรวมตราสารแหง่นี ้(General Fixed Income Fund) 
• กองทนุรวมตราสารแหง่หนีร้ะยะยาว (Lon term Fixed Income Fund) 
• กองทนุรวมตราสารแหง่นีร้ะยะสัน้ (Short term Fixed Income Fund) 
• กองทนุรวมผสม (Balanced Fund) 
• กองทนุรวมพิเศษ  ได้แก่ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ (Property Fund)  กองทนุ
รวมทองคํา (Gold Fund) กองทนุ Hedge Fund กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (Retirement 
Mutual Fund : RMF)  กองทนุรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) กองทนุรวม
ดชันี (Fund of  Fund) กองทนุรวมประเภท Feeder Fund  กองทนุรวมประเภท Umbrella Fund  
กองทนุรวมมีประกนั (Guaranteed Fund)  กองทนุรวมคุ้มครองเงินต้น (Capital Protected 
Fund) กองทนุรวมท่ีมีการกระจายการลงทนุน้อยกวา่เกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)  กองทนุ
รวมท่ีลงทนุในตา่งประเทศ (Foreign Investment Fund) กองทนุรวมสําหรับผู้ลงทนุใน
ตา่งประเทศ 
4.แบง่ตามแหลง่ท่ีมาและแหลง่ท่ีนําเงินไปลงทนุ  ได้แก่กองทนุรวมท่ีระดมเงินลงทนุ
ในประเทศและลงทนุในประเทศ (Local Fund หรือ Domestic Fund) กองทนุรวมท่ีระดมเงิน
ลงทนุจากตา่งประเทศและลงทนุในประเทศ (Onshore Fund หรือ Country Fund) 
 
     สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

















ในประเทศไทยจะมีกําหนด 3 ปี 5 ปีหรือ 10 ปีและเพ่ือเพิ่มสภาพคลอ่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
บริษัทจดัการอาจนําหนว่ยลงทนุของกองทนุปิดไปจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดรอง(ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) หรือจดัให้มีตวัแทนจดัการซือ้ขาย (Market maker) 
 






(ตลาดการเงนิและการลงทุนในหลักทรัพย์ :2556 526 ) ได้กลา่ววา่ 
 

















       2.5.1 ความหมายของภาษีอากร 
 
   สมคิด  บางโม (2551) กลา่วไว้วา่นกัเศรษฐศาสตร์และนกัภาษีอากรได้ให้คํา
จํากดัความของคําวา่ภาษีอากรไว้ตา่งๆกนัดงันี ้
 
  ภาษีอากร  คือสิ่งท่ีรัฐบาลบงัคบัเก็บจากราษฎรโดยมิได้มีสิ่งตอบแทนแก่ผู้ เสีย
ภาษีโดยตรง 
   
ภาษีอากร  หมายถึง รายได้หรือทรัพยากรท่ีได้มีการเคล่ือนย้ายจากภาคเอกชน
ไปสูภ่าครัฐบาลและไมก่่อให้เกิดภาระชําระคืนแก่รัฐบาล 
   
ภาษีอากร  หมายถึงสิ่งท่ีเรียกเก็บจากบคุคล ทรัพย์สิน หรือ ธุรกิจ เพ่ือการ
สนบัสนนุรัฐบาล หรือรัฐบาลท้องถ่ิน 
   
ภาษีเงินได้เป็นภาษีท่ีเรียกเก็บจากผู้ มีเงินได้ทกุประเภท ไมผู่้ มีเงินได้นัน้จะเป็น
บคุคลธรรมดา หรือนิตบิคุคล  ดงันัน้ภาษีเงินได้จงึแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือภาษีเงินได้บคุคล
ธรรม และภาษีเงินได้นิตบิคุคล ภาษีเงินได้เป็นภาษีทางตรงอย่างหนึง่ท่ีผู้ มีหน้าท่ีเสียภาษีจะผลกั
ภาระภาษีไปให้ผู้ อ่ืนเสียแทนไมไ่ด้  ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดามีฐานภาษีกว้างขวาง คลอบคลมุ
ประชาชนทัง้ประเทศท่ีมีเงินได้รัฐบาลสามารถเก็บภาษีได้บคุคลธรรมได้เป็นจํานวนมากในแตล่ะ
ปี  นบัเป็นแหลง่รายได้ท่ีสําคญัทางหนึง่ของรัฐบาล 
 
       2.5.2  การลดหยอ่นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 
 
   บุญชัย  ใจเย็น (2555) คา่ซือ้หนว่ยการลงทนุ ในกองทนุรวม เพ่ือการเลีย้งชีพหกัได้ ไม่
เกินร้อยละ 15 ของเงินได้เม่ือรวมกบัเงินสะสม กองทนุสํารองเลีย้งชีพและกองทนุ กบข. (ถ้ามี) 





หนว่ยลงทนุในกองทนุรวม หุ้นระยะยาว ในอตัราไมเ่กิน ร้อยละ 15 ของเงินได้ เฉพาะสว่น ท่ีไม่
เกิน 500,000 บาท ดอกเบีย้เงินกู้ ยืม จากการกู้ ยืมเงินเพ่ือซือ้เชา่ซือ้ หรือสร้างเป็นประกนัการกู้ ยืม
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นัน้ตามจํานวนเงินท่ีได้จ่ายไปจริงแตไ่มเ่กิน 100,000 บาท ทัง้นี ้เฉพาะ ดอกเบีย้เงินกู้ ยืมท่ีได้จา่ย




                   ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลาดการเงนิและการลงทุนในหลักทรัพย์ :2556 526 ) ได้กลา่ววา่ 










2. ต้องจา่ยภาษีของกําไรสว่นเกินทนุ (Capital gain) โดยนํากําไรท่ีได้รับจากการ
ขายคืนไปรวมเป็นเงินได้ของปีท่ีขายคืนเพ่ือเสียภาษีเงินได้ซึง่ในทางปฏิบตัเิม่ือผู้ลงทนุขายคืน




           ศนูย์สง่เสริมการพฒันาความรู้ตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลาด





2. LTF ท่ีลงทนุในหุ้นบางสว่นและกําหนดสดัส่วนไว้ชดัเจนคือกองทนุ LTF ในกลุม่นี ้
จะมีความเส่ียงน้อยกว่ากลุม่แรกเพราะเงินท่ีมีจะถกูนําไปลงทนุในหุ้นเพียงบางสว่นและบอกให้ผู้






3. LTF ท่ีลงทนุในหุ้นเพียงบางสว่นแตไ่มกํ่าหนดสดัสว่นท่ีชดัเจนคือ LTF กลุม่นีจ้ะ





 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 










 3. มลูคา่ท่ีสามารถลงทนุเพ่ือลดหยอ่นภาษีได้สงูถึง 15%ของรายได้สงูสดุถึง 
500,000 บาทตอ่ปีดงันัน้ใครท่ีเสียภาษีในอตัราท่ีสงูก็จะย่ิงได้ประโยชน์จาก LTF ย่ิงฐานภาษีสงู
มากก็ย่ิงประหยดัได้มาก 
 
4. กําไรจากการขายคืนหนว่ยลงทนุ (Capital gain) ไมต้่องเสียภาษีเงินได้หาก
ลงทนุมาแล้วไมน้่อยกวา่5 ปี  
 
กรมสรรพากร  (ท่ีมา www.rd.go.th)  ได้ระบไุว้ว่า การหกัลดหย่อน หมายถึง 
รายการตา่งๆ ท่ีกฎหมายได้กําหนดให้หกัได้เพิ่มขึน้หลงัจากได้หกัคา่ใช้จา่ยแล้ว เพ่ือเป็นการ
บรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้ เสียภาษีก่อนนําเงินได้ท่ีเหลือซึง่เรียกวา่เงินได้สทุธิไปคํานวณภาษีตาม
บญัชีอตัราภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา รายการหกัลดหย่อนกรณีตา่ง ๆ มีดงัตอ่ไปนีค้า่ซือ้หนว่ย
ลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ตามท่ีจ่ายจริง แตไ่มเ่กินร้อยละ 15 ของเงินได้พงึประเมิน




ธนัยวงศ์ กีรตวิานิชย์ และภัสรา  ชวาลกร ( 2549) ได้กลา่วไว้วา่ สิทธิประโยชน์
ทางภาษี มีจริงหรือมีนกัลงทนุรายย่อยหลายคนแบง่เงินลงทนุบางสว่นมาซือ้หนว่ยลงทนุ ด้วย
เหตผุลเพียงข้อเดียวท่ีเรากําลงัจะพดูถึงนี ้นัน่ก็คือสิทธิประโยชน์ทางภาษี นัน่เอง เน่ืองจากผู้ ถือ


































ท่ีมา :  ธนยัวงศ์ กีรติวานิชย์ และภสัรา  ชวาลกร .วิเคราะห์เจาะเร่ืองกองทนุรวม .กรุงเทพ: 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย , 2549 
 
จะเห็นได้วา่ กรณีนกัลงทนุบคุคลธรรมดา หากกองทนุรวมนัน้ไมมี่นโยบายในการ
จา่ยเงินปันผล รายได้จากการลงทนุทัง้หมดก็จะถกูสะสมทบอยูใ่นมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ (NAV) 
ของกองทนุรวมนัน้จนกวา่จะมีการขายคืนหนว่ยลงทนุให้กบับริษัทจดัการลงทนุโดยกําไรสว่นเกิน
ทนุท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ และขายคืนหนว่ยลงทนุนัน้ ไมต้่องเสียภาษีเงินได้แตอ่ยา่งใด 
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• การลงทุนไม่น้อยกว่า 15 % ของเงินได้แต่ละปี และต้องไม่เกิน 500,000 บาท 
ตอ่ปี โดยนําไปลดหยอ่นจากรายได้พงึประเมินก่อนเสียภาษี 
• ลงทนุแล้วต้องถือหนว่ยไว้ไมน้่อยกวา่ 5 ปีปฏิทิน จงึจะขายคืนหนว่ยได้ 
• ขายคืนหนว่ยได้ไมเ่กินปีละ 2 ครัง้ (ตามท่ีบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกําหนด) 
• เงินลงทุน LTF ท่ีจะได้รับสิทธ์ประโยชน์ทางภาษี จะต้องลงทุนภายในช่วง
ระยะเวลาไมเ่กินปี 2559 เทา่นัน้ 
กองลงทนุใน LTF ผู้ลงทนุจะต้องถือหนว่ยลงทนุไมน้่อยกวา่ 5 ปีปฏิทินคิดคํานวณ
ได้ดงันี ้เชน่ ซือ้หน่วยลงทนุ เดือน ธ.ค. 50 (นบัปีท่ี1) ถือหนว่ยปี 2551 – 2553 (นบัปีท่ี 2- 4 ) 
ขายหนว่ยลงทนุเดือน ม.ค. 54 (นบัปีท่ี 5 ) จากตวัอยา่งจะเห็นได้วา่ หากนบัเวลาจริงๆ จะถือ
หนว่ยลงทนุเพียง 3 ปี 2 เดือน ก็สามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้แล้ว โดยท่ีไมเ่สียสิทธิประโยชน์
ทางภาษี  
การผิดเง่ือนไขการลงทนุ 
• ผู้ลงทนุขายคืนหนว่ยก่อนครบกําหนด 5 ปีปฏิทิน 
ข้อกําหนดหาผิดเง่ือนไขการลงทนุ 
• ต้องคืนเงินภาษีทัง้หมดท่ีได้รับการยกเว้นไป 










2.6  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 




หรือสิทธิตา่งๆ ในตวัหลกัทรัพย์นัน้ๆ เพ่ือศกึษาพฤติกรรม, เพ่ือทราบพฤติกรรม และเปรียบเทียบ
การลงทนุในหลกัทรัพย์โดยจําแนกตามลกัษณะบคุคล และเก็บข้อมลูโดยการสง่แบบสอบถาม
ให้แก่นกัลงทนุ แล้วใช้สถิตท่ีิใช้วิเคราะห์ข้อมลูใช้คา่เฉล่ียคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
สมมตฐิานใช้ T-test ซึง่ผลการศกึษาปรากฏวา่  
 
1. ข้อมลูทัว่ไปและสภาพการลงทนุของนกัลงทนุ ผลการศกึษาพบว่านกัลงทนุส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย รายได้ประจําตอ่เดือน 10,000 – 50,000.บาท เป็นสมาชิกอยู ่3 ห้องค้า จํานวน
หลกัทรัพย์ท่ีมีอยูใ่นบญัชีคือ 6-10 บญัชี ในการซือ้หลกัทรัพย์แตล่ะครัง้จะทําการซือ้ขายจํานวน 2 
หลกัทรัพย์ มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกอยู ่1-4 ปี วงเงินลงทนุระหวา่ง 50,001 – 1,000,000 บาท 
กลุม่หลกัทรัพย์ท่ีนิยมถือเป็นกลุม่ธนาคารและกลุม่ส่ือสาร มีระยะเวลาในการถือครองหลกัทรัพย์
ในระยะปานกลาง 8-30 วนั ราคาของหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายอยูใ่นราคา 25 – 49.75 บาท จํานวน















หลกัทรัพย์ท่ีนกัลงทนุเลือกซือ้ คือ หลกัทรัพย์ท่ีมีพืน้ฐานดี นกัลงทนุสว่นใหญ่ใช้วิธีการขาย
หลกัทรัพย์แล้วซือ้กลบัคืนเม่ือราคาต่ํากว่าราคาท่ีขายไป และปัจจยัท่ีนกัลงทนุใช้ประกอบการ














   




ในกรุงเทพมหานคร ตวัแปรอิสระ ได้แก่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ปริมาณการเปิดรับส่ือ 
ลกัษณะการรับรู้ข้อมลู และทศันคติตอ่กองทนุรวม ตวัแปรตามได้แก่ พฤตกิรรมการลงทนุใน
กองทนุรวมกลุม่ตวัอยา่งคือนกัลงทนุทัว่ไปท่ีลงทนุในกองทนุรวม จํานวน 216 คนโดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมลู สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย 
คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมตฐิานใช้สถิติ การทดสอบไคสแควร์  
ผลการทดสอบสมมตฐิานท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ .05 พบวา่เหตผุลท่ีนกั
ลงทนุทัว่ไปใช้ในการลงทนุในกองทนุรวม มีความสมัพนัธ์กบั อาย ุรายได้ตอ่เดือน อาชีพ 
สถานภาพสมรสปริมาณการเปิดรับส่ือทางด้านโฆษณา การสง่เสริมการขาย การขายโดยบคุคล 




เฉล่ียตอ่ปีท่ีนกัลงทนุทัว่ไปลงทนุในกองทนุรวม มีความสมัพนัธ์กบั รายได้ตอ่เดือน และอาชีพ 
จํานวนเงินลงทนุเฉล่ียท่ีนกัลงทนุทัว่ไปลงทนุในกองทนุรวม มีความสมัพนัธ์กบั อาย ุรายได้ตอ่
เดือน อาชีพ สถานภาพสมรส ปริมาณการเปิดรับส่ือทางด้านการประชาสมัพนัธ์ ลกัษณะการรับรู้
ข้อมลูทางด้านการตลาดทางตรง และทศันคติตอ่กองทนุรวมทางด้านการโฆษณา และการขาย
โดยบคุคล ชอ่งทางท่ีเลือกทําธุรกรรมในกองทนุรวม มีความสมัพนัธ์กบั อาย ุอาชีพ ทศันคติตอ่
กองทนุรวมทางด้านการโฆษณา และการขายโดยบคุคล 
 
พรชัย การุณรังษีวงศ์ (2552) ได้ทําการศกึษาเร่ือง พฤติกรรมการลงทนุใน




กองทนุกสิกรไทย จํากดั  กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษา คือ ผู้ลงทนุในกองทนุรวมตราสารหนีข้องบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกสิกรไทย จํากดั  ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 100 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา 
คือ แบบสอบถาม ซึง่แบง่ออกเป็น 3 สว่น คือ สว่นท่ีเป็นข้อมลูสว่นบคุคล แนวทางการลงทนุ และปัจจยัท่ีใช้
ประกอบการตดัสินใจลงทนุ สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ ความถีและอตัราร้อยละ  
 
พรชัย การุณรังษีวงศ์ (2552) พบวา่ ผู้ลงทนุสว่นใหญ่เป็นเพศชาย อายุ
ระหวา่ง 41 ถึง 50 ปี มีการศกึษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานเอกชน มี
รายได้เฉล่ียประมาณ  30,000 ถึง 100,000 บาท มีประสบการณ์การลงทนุในกองทนุและใช้เงิน
ออมเป็นเงินลงทนุ ในการลงทนุรวมตราสินหนี ้ผู้ลงทนุจะเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทนุกบัอตัราดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร จะตดัสินใจซือ้หนว่ยลงทนุเพิ่มเตมิเม่ือมีการประกาศลด
อตัราดอกเบีย้เงินฝาก และขายคืนเม่ือครบกําหนด ผู้ลงทนุใช้เงินทนุประมาณ 10,000 ถึง 
50,000 บาท ในการซือ้หนว่ยลงทนุแตล่ะครัง้ และใช้ระยะเวลาในการลงทนุเฉล่ียประมาณ 6 
เดือน โดยผู้ลงทนุเป็นผู้ตดัสินใจเลือกลงทนุด้วยตนเอง ปัจจยัสําคญัท่ีใช้ประกอบการตดัสินใจ
เลือกลงทนุในกองทนุรวมตราสารหนี ้คือ อตัราผลตอบแทนท่ีได้รับจากกองทนุ การบริหารเงินของ




สมบุญ คงสอน (2552) ได้ทําการศกึษาเร่ือง การศกึษาพฤตกิรรม และปัจจยั
สว่นประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทนุ ในกองทนุรวม LTF ของพนกังาน 
บมจ.ธนาคารเกียรตนิาคนิ สํานกังานใหญ่ นีว้ตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษาถึงพฤตกิรรมและปัจจยัสว่น
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวม LTF ของพนกังานธนาคาร
เกียรตินาคิน สํานกังานใหญ่ วิธีการศกึษาโดยใช้แบบสอบถาม จํานวน 287 ชดุ จาก
แบบสอบถามท่ีเก็บทัง้หมด จํานวน 295 ชดุ เก็บข้อมลูจากพนกังานตัง้แต ่ระดบัเจ้าหน้าท่ี ถึง
ระดบัผู้ อํานวยการฝ่ายของ บมจ.ธนาคารเกียรตนิาคนิ สํานกังานใหญ่ วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
คา่สถิต ิt - test, F - test และวิธีเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคู ่(Least Significant Difference) โดย
กําหนดระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 
   
สมบุญ คงสอน (2552)  พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมีวตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุ
มากท่ีสดุในเร่ืองสิทธิประโยชน์ด้านภาษี รองลงมาในเร่ืองเพ่ือเป็นเงินออมในอนาคต โดยกลุม่
ตวัอยา่งรับรู้ขา่วสารเก่ียวกบักองทนุรวมมากท่ีสดุจากหนงัสือพิมพ์ แผน่พบั และโทรทศัน์ กลุม่
ตวัอยา่งให้ความสําคญักบัปัจจยัสว่นประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทนุใน
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนกังาน บมจ.ธนาคารเกียรตนิาคนิ สํานกังานใหญ่ ในระดบั
สําคญัมาก โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ในด้านผลิตภณัฑ์ กลุม่ตวัอยา่งให้ความสําคญั
กบับริษัทท่ีมีช่ือเสียง และมีความนา่เช่ือถือในการบริหาร ในระดบัสําคญัมากท่ีสดุ ในด้านราคา 
กลุม่ตวัอยา่งใหความสําคญักบัการให้ผลตอบแทนเป็นท่ีนา่พอใจในระดบัสําคญัมากท่ีสดุ และใน
ด้านการจดัจําหนา่ย กลุม่ตวัอยา่งให้ความสําคญักบัการจดัจําหนา่ยผา่นตู้  ATM ของธนาคาร ใน
ระดบัสําคญัปานกลาง ผลการทดสอบสมมตฐิานการศกึษา พบวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีมี เพศ 
สถานภาพการสมรส รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว ท่ีแตกตา่งกนั มี
พฤตกิรรมและปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวม 
LTF ของพนกังาน บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน สํานกังานใหญ่ ไมแ่ตกตา่งกนั และพบวา่กลุม่
ตวัอยา่งท่ี มีอาย ุและระดบัการศกึษา แตกตา่งกนัมีพฤติกรรม และปัจจยัสว่นประสมทาง
การตลาดตอ่การตดัสินใจลงทนุใน กองทนุรวม LTF แตกตา่งกนั ผู้ศกึษาเสนอวา่ ธนาคารฯ ควร
เพิ่มการประชาสมัพนัธ์ในส่ือโฆษณาให้มากขึน้ ควรมีการใช้ส่ือสิ่งพิมพ์ และริเร่ิมใช้ส่ือใหม่ๆ  เชน่ 
ผา่นเคเบลิทีวี โทรศพัท์มือถือ ตู้ATM เพ่ือบริการลกูค้าได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และมีชอ่งทางใน
การรับทราบข้อมลูขา่วสารมากย่ิงขึน้ และควรศกึษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่
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พนกังาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จํานวน 15,000 บาท คนใช้วิธีสุม่ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ จํานวน 
400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้
คา่ความถ่ีและอตัราร้อยละ  
  
พัลลภ  ตันตวัิฒนเสถียร (2553)  พบวา่ สมาชิกกองทนุสํารองเลีย้งชีพ ฯ สว่น
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 20-35 ปี การศกึษาระดบัปริญญาตรี มีรายได้ระหว่าง 20,001 – 
40,000 บาท มีประสบการณ์การทํางานต่ํากวา่ 5 ปี การประเมินความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั
หลกัทรัพย์ท่ีลงทนุ ประสบการณ์การลงทนุของสมาชิกส่วนใหญ่ เป็นการลงทนุในรูปแบบการฝาก
เงิน รองลงมาเป็น กองทนุเปิด หุ้นสามญั พนัธบตัรรัฐบาล ตามลําดบั พฤติกรรมในการเลือก
นโยบายการลงทนุสมาชิกส่วนใหญ่เลือกนโยบายการลงทนุแบบผสม คือลงทนุในตราสารหนีร้้อย
ละ 60 และตราสารทนุ ร้อยละ 40 ซึง่มีความเส่ียงระดบัปานกลาง โดยมีนโยบายให้เลือกในการ
ตอบแทนการลงทนุทกุ 3 เดือน เม่ือจําแนกตามลกัษณะสว่นบคุคลและปัจจยัภมูิหลงั พบวา่ 







สิรภัทร  เกาฎีระ (2556) ได้ทําการศกึษาเร่ือง  พฤตกิรรมการลงทนุของนกั




หลกัทรัพย์ท่ีต้องซือ้ขายด้วยบญัชีเงินสดลว่งหน้า ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ระหวา่ง 
1 กรกฎาคม 2551 ถึง 30 มิถนุายน 2555 โดยตลาดหลกัทรัพย์ได้กําหนดรายช่ือ หลกัทรัพย์ท่ีเข้า
เง่ือนไขคือ (1) มี PE ratio มากกวา่ 50 เทา่ หรือขาดทนุ (2) อตัราการหมนุเวียน การซือ้ขายตอ่
สปัดาห์ (1W-Turnover) มากกวา่ร้อยละ 50 และ มลูคา่ซือ้ขายตอ่วนัในรอบสปัดาห์ มากกวา่ 




การเงิน จํานวน 48 หลกัทรัพย์โดยกําหนดให้ตวัแปรตามมี 2 เง่ือนไขคือ (1) หลกัทรัพย์ ซึง่มีการ
เตบิโตของสินทรัพย์มากกวา่ร้อยละ 5 หรือ (2) อตัราสว่นของสินทรัพย์หมนุเวียนตอ่ หนีส้ิน












การศกึษาค้นคว้าอิสระครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดย




3.1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  
3.2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู  
3.3. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
3.4. การเก็บรวบรวมข้อมลู  
3.5. การวิเคราะห์ข้อมลู  
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 
 ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ศกึษาได้กําหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้
 
 3.1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัลงทนุท่ีลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวของบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จํากดั  
 
 3.1.2 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั  คือ นกัลงทนุท่ีลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวของ
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จํากดั จํานวน 397 ตวัอยา่ง ซึง่ได้จากการคํานวณโดยใช้












เม่ือ   n = ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
N = ขนาดของประชากร 






    =  397  คน  
 
 การเก็บรวบรวมข้อมลูจากการแจกแบบสอบถามให้ลกูค้าท่ีเข้ามาสมันาท่ีบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จํากดั โดยใช้แบบสอบถามจํานวน 397 ชดุ เพ่ือปอ้งกนัความ
ผิดพลาดในความสมบรูณ์ของแบบสอบถามและใช้วิธีการเลือกกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้การสุม่
ตวัอยา่งเป็นระบบ (Cross Tabs) โดยกําหนดตามชว่งเวลาจากการจดัสมัมนา ในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู 
 
3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
    เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของนกัลงทนุท่ี
ลงทนุกบักองทนุรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรีจํากดั ซึง่ผู้ วิจยัจดัทํา
ขึน้โดยอาศยัแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยแบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้
 
 สว่นท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของนกัลงทนุ บคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 
ระดบัการศกึษา รายได้เฉล่ียตอ่เดือน อาชีพ เป็นต้น 
 
 สว่นท่ี 2  สอบถามเก่ียวกบัการศกึษาพฤตกิรรมของลกูค้า บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุกรุงศรี จํากดั ท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมลงทนุในกองทนุหุ้นระยะยาว (Long Term Equity 
Fund)  หรือ LTF ซึง่แบง่ออกเป็น พฤตกิรรมตา่งๆ โดยใช้มาตรวดัสถิตแิบบ ร้อยละ  
  
=        71518 
   1+(71518)(0.05)2 
62 
 
3.3  การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการศกึษาพฤตกิรรมของ
ลกูค้า บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จํากดั ท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมลงทนุในกองทนุหุ้น





ตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสมของเนือ้หา ภาษาท่ีใช้ และความชดัเจนของภาษา 
 
 3.3.3 หลงัจากท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาให้คําแนะนําแล้ว ผู้ วิจยันําแบบสอบถาม




การศกึษานีเ้ป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Exploratory Research) โดยมุง่ศกึษาการศกึษา
พฤตกิรรมของลกูค้า บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จํากดั ท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมลงทนุใน
กองทนุหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)  หรือ LTF ซึง่มีแหลง่ข้อมลูดงันี ้
 
 3.4.1 แหลง่ข้อมลูทตุยิภมูิ (Secondary Data) ได้จากการศกึษาค้นคว้าจากข้อมลู ท่ีมีผู้
รวบรวมไว้ ดงันี ้
 
  3.4.1.1 หนงัสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง 
  3.4.1.2 ข้อมลูจากอินเทอร์เน็ต 
 
3.4.2 แหลง่ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมลู 
จากกลุม่ตวัอย่างจํานวน 397 ตวัอยา่ง โดยมีขัน้ตอนในการดําเนินการ ดงันี ้
 
  3.4.2.1 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 




  3.4.2.3 ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลู 
 
  3.4.2.4 แปลความหมายข้อมลูท่ีประมวลผลแล้ว จดัทํารายงานผลการวิจยั
ตอ่ไป 
 
3.5  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 เม่ือทําการเก็บรวบรวมข้อมลูเรียบร้อยแล้ว ผู้ศกึษาได้นําไปวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการ






ปริมาณ (Numerical variable) สว่นอีกตวัหนึง่เป็นตวัแปรจดัประเภท การทําตารางไขว้ก็คือการ 
สร้างตารางแสดงคา่เฉล่ียของตวัแปรเชิงปริมาณ ในแตล่ะกลุม่ของการคํานวณร้อยละ 
(Percentage) ในการทําตารางไขว้สามารถคํานวณได้ 3 วิธี 
• Column Percentage คํานวณร้อยละจากฐานจํานวนรวมแนวคอลมัน์ 
• Row Percentage คํานวณร้อยละจากฐานจํานวนรวมแนวแถว 
• Total Percentage คํานวณร้อยละจากฐานจํานวนรวมทัง้หมด 
การนําเสนอและการอา่นแปลผลจะต้องใช้ร้อยละตามฐานของตวัแปรท่ีคิดวา่เป็นตวัแปรอิสระ
เทา่นัน้ เพราะร้อยละนัน้จะเป็นความนา่จะเป็นในเง่ือนไขของอีกตวัแปรอิสระหนึง่ (Conditional 
probability)เป็นข้อมลูลกัษณะสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบั









ค่าสถติใินคาํส่ัง Crosstabs  จะประกอบด้วย    
Chi-square   ใช้กําหนดการทดสอบความเป็นอิสระตอ่กนัของสองตวัแปร 
Correlations  ใช้กําหนดการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ระหวา่งสองตวัแปร 
Nominal  ใช้วดัความสมัพนัธืระหวา่งสองตวัแปรท่ีตา่งถกูวดัด้วยมาตรนาม
บญัญตั ิโดยจะมีสถิติหลายตวั 
Ordinal  ใช้วดัความสมัพนัธ์ระหวา่ง 2 ตวัแปรท่ีตา่งถกูวดัด้วยมาตรเรียงอนัดบั 
โดยจะมีสถิตหิลายตวั  
 
การคาํนวณค่า  Chi-Square  จากคาํส่ัง Crosstabs  
  ในคําสัง่ Crosstabs สามารถทําการคํานวณหาคา่ Chi-square เพ่ือทําการ
ทดสอบความเป็นอิสระของตวัแปร    
1. ทําการเปิดแฟ้มข้อมลูท่ีต้องการหาคา่สถิติ 
2. เลือกใช้คําสัง่ Analyze  --> Descriptives Statistics --> Crosstabs  
                         3.  ทําการกําหนดตวัแปรท่ีต้องการให้เป็น Row และตวัแปรท่ีต้องการให้เป็น 
Column    








 ในการศกึษาวิจยั เร่ือง พฤติกรรมของนกัลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว LTF : กรณี 
ศกึษาบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จํากดั ผู้ วิจยัได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูโดยแบง่
ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้
 
 สว่นท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของนกัลงทนุ บคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 
ระดบัการศกึษา รายได้เฉล่ียตอ่เดือน อาชีพ เป็นต้น 
 
 สว่นท่ี 2  สอบถามเก่ียวกบัการศกึษาพฤตกิรรมของลกูค้า บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุกรุงศรี จํากดั ท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมลงทนุในกองทนุหุ้นระยะยาว (Long Term Equity 
Fund)  หรือ LTF ซึง่แบง่ออกเป็น พฤตกิรรมตา่งๆ โดยใช้มาตรวดัสถิตแิบบ ร้อยละ 
   
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักลงทนุ 
  
 การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของนกัลงทนุ บคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั










ตาราง 4.1  ความถ่ี และคา่ร้อยละ ตามข้อมลูทัว่ไปของนกัลงทนุ 
 





หญิง 216 54.4 
รวม 397 100.0 
อาย ุ   
ต่ํากว่าหรือเทา่กบั 20 ปี 25 6.3 
21-30 ปี 34 8.6 
31-40 ปี 195 49.1 
41-50 ปี 95 23.9 
51 ปีขึน้ไป 48 12.1 
รวม 397 100.0 
สถานภาพสมรส   
โสด 92 23.2 
สมรส 212 53.4 
หมา่ย 10 2.5 
หยา่ร้าง 83 20.9 





ปริญญาตรี 331 83.4 
ปริญญาโท 57 14.4 








ตาราง 4.1 (ตอ่) 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 
รายได้ 
ต่ํากว่า 15,000.- บาท 
  
29 7.3 
15,001 – 30,000.- บาท 249 62.7 
30,001 – 45,000.- บาท 74 18.6 
45,001 – 55,000.- บาท 35 8.8 
มากกวา่ 55,000.- บาท  10 2.5 





พนกังานรัฐวิสาหกิจ 91 22.9 
รับราชการ 124 31.2 
ธุรกิจสว่นตวั 45 11.3 
อ่ืน ๆ ระบ ุ  29 7.3 
รวม 397 100 
 
 
จากตาราง 4.1  พบวา่ นกัลงทนุสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.0 ท่ีเหลือเป็นเพศชาย จํานวน 181 คน คดิเป็นร้อยละ 46.0 
เม่ือจําแนกตามอาย ุพบวา่ นกัลงทนุสว่นใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี จํานวน 196 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.4 รองลงมามีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี จํานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 อาย ุ51 ปีขึน้
ไป จํานวน 48 คน คดิเป็นร้อยละ 12.0 อายรุะหว่าง 21-30 ปี จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 
และอายต่ํุากวา่หรือเทา่กบั 20 ปี จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 
  
เม่ือจําแนกตามสถานภาพการสมรส พบวา่ นกัลงทนุส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จํานวน 
212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.4 รองลงมามีสถานภาพโสด จํานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 
สถานภาพหยา่ร้าง จํานวน 82 คน คดิเป็นร้อยละ 20.7 หม้ายจํานวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 2.5  
68 
 
เม่ือจําแนกตามการศกึษา พบวา่ นกัลงทนุสว่นใหญ่ มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี จํานวน 332 
คน คดิเป็นร้อยละ 83.6 รองลงมามีการศกึษาระดบัปริญญาโท จํานวน 57 คน คดิเป็นร้อยละ 
14.4 และระดบัต่ํากวา่ปริญญาตรี จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 
เม่ือจําแนกตามรายได้ พบวา่นกัลงทนุสว่นใหญ่มีรายได้ 15,000 – 30,000.- บาท จํานวน 250 
คน คดิเป็นร้อยละ 63.0 รองลงมามีรายได้ 30,001 – 45,000.- บาท จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.6 รายได้ 45,001 – 55,000.- บาท จํานวน 35 คน คดิเป็นร้อยละ 8.8 รายได้ ต่ํากวา่ 
15,000.- บาท จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 และมีรายได้มากกวา่ 55,000.- บาท จํานวน 10 
คน คดิเป็นร้อยละ 2.5 
 
เม่ือจําแนกตามอาชีพ พบวา่ นกัลงทนุสว่นใหญ่ มีอาชีพ รับราชการ จํานวน 125 คน คดิ
เป็นร้อยละ 31.5 รองลงมามีอาชีพ พนกังานบริษัทเอกชน จํานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 27 
อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 ธุรกิจสว่นตวั จํานวน 45 คดิ คิด
เป็นร้อยละ 11.3 และอาชีพอ่ืน ๆ จํานวน 28 คน คดิเป็นร้อยละ 7.3   
 
4.2 การวิเคราะห์พฤตกิรรมการลงทนุของนักลงทนุที่มีต่อการลงทนุในกองทนุ
รวมหุ้น  ระยะยาวของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ กรุงศรี จาํกัด  
  
  การวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทนุของนกัลงทนุท่ีมีตอ่การลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะ
ยาวของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั ได้แก่ รูปแบบการลงทนุ มลูคา่เงินลงทนุ 
ระยะเวลาการลงทนุเฉล่ีย ชว่งเวลาในการเข้ามาลงทนุ LTF จํานวนการลงทนุในกองทนุรวม LTF 








ตาราง 4.2 พฤตกิรรมการลงทนุของนกัลงทนุท่ีมีตอ่การลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว    
ของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั  
 





กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30  261 65.7 
กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี ้70 ปันผล 27 6.8 
กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET 50 ปันผล 0 0 
กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET 50 0 0 
กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี ้ 37 9.3 
รวม 397 100.0 
มลูคา่เงินลงทนุ โดยเฉล่ียในแตล่ะครัง้ ของผู้ลงทนุ 
10,000 บาท หรือน้อยกว่า 
  
179 45.1 
10,001 – 50,000 บาท 158 39.8 
50,001 – 100,000 บาท 56 14.1 
100,001 – 200,000 บาท 4 1.0 
รวม 397 100.0 
ระยะเวลาการลงทนุเฉล่ีย ท่ีผู้ลงทนุถือครอง 
น้อยกวา่ 1 ปี 
  
5 1.3 
1-2 ปี 63 15.9 
3-4 ปี 73 18.4 
5 ปี ขึน้ไป 256 64.5 
รวม 397 100.00 








ตาราง 4.2 (ตอ่) 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล    จาํนวน ร้อยละ 











รวม 397 100.00 
















ระดบัความเส่ียง ร้อยละ 10 ถึง 20  















เพ่ือให้มีรายได้ท่ีสม่ําเสมอจากการลงทนุ 37 9.3 
เพ่ือให้เงินลงทนุเพิ่มพนูมากขึน้ในอนาคต 55 13.9 
เพ่ือเป็นการกระจายเงินลงทนุ 86 21.7 
เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี 190 47.9 
รวม 397 100.00 
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จากตาราง 4.2 รูปแบบการลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว LTF พบวา่ นกัลงทนุสว่น
ใหญ่เลือกรูปแบบการลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 จํานวน 261 คน คดิ
เป็นร้อยละ 65.7 รองลงมาคือกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อย
ละ 17.9 เลือกกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี ้จํานวน 38 คดิเป็นร้อยละ 9.6 และเลือก
กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี ้70 ปันผล จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8  
เม่ือพิจารณาในเร่ืองมลูคา่เงินลงทนุ โดยเฉล่ียในแตล่ะครัง้ ของผู้ลงทนุ พบว่า นกัลงทนุ
สว่นใหญ่มีมลูคา่เงินลงทนุครัง้ละ 10,000 บาทหรือน้อยกวา่ จํานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.8 รองลงมามีมลูคา่เงินลงทนุ ครัง้ละ 10,001 – 50,000 บาท จํานวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.1  มีมลูคา่เงินลงทนุ ครัง้ละ 50,001 – 100,000 บาท จํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1 มี
มลูคา่เงินลงทนุครัง้ละ 100,000 – 200,000 บาท จํานน 4 คน คดิเป็นร้อยละ 1.0  
เม่ือพิจารณาระยะเวลาการลงทนุเฉล่ีย ท่ีผู้ลงทนุถือครองสญัญา พบวา่ นกัลงทนุส่วน
ใหญ่ มีระยะเวลาการลงทนุเฉล่ีย 5 ปีขึน้ไป จํานวน 256 คน คดิเป็นร้อยละ 64.5 รองลงมาคือผู้ มี
ระยะเวลาการลงทนุเฉล่ีย 3-4 ปี จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 ผู้ มีระยะเวลาการลงทนุ
เฉล่ีย 1-2 ปี จํานวน 63 คน คดิเป็นร้อยละ 15.9 และมีระยะเวลาการลงทนุน้อยกวา่ 1 ปี จํานวน 
4 คน คดิเป็นร้อยละ 1.0 
เม่ือพิจารณาชว่งเวลาในการเข้ามาลงทนุ LTF ท่ีผู้ลงทนุสนใจ พบวา่ ผู้ลงทนุสว่นใหญ่
สนใจลงทนุแบบทยอยซือ้ตลอดทัง้ปี จํานวน 201 คน คดิเป็นร้อยละ 50.6 รองลงมาสนใจลงทนุ
ในชว่งต้นปี จํานวน 121 คน คดิเป็นร้อยละ 30.5 และสนใจลงทนุในชว่งปลายปี จํานวน 75 คน 
คดิเป็นร้อยละ 18.9  
เม่ือพิจารณาเร่ืองการลงทนุในกองทนุรวม LTF ของ บลจ. กีแหง่ พบว่า นกัลงทนุสว่น
ใหญ่ สนใจท่ีจะลงทนุในกองทนุรวม LTF ของ บลจ. จํานวน 1-2 แหง่ จํานวน 268 คน คดิเป็น
ร้อยละ 67.5 รองลงมาสนใจลงใน บลจ. 3-4 แหง่ จํานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.6 และใน 
บลจ. 5-6 แหง่ จํานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9  
เม่ือพิจารณาวา่นกัลงทนุคดิวา่จะยอมรับผลขาดทนุจากการลงทนุได้มากเพียงใด พบวา่ 
นกัลงทนุสว่นใหญ่ยอมรับผลการขาดทนุระดบัความเส่ียง ร้อยละ 10 ถึง 20 จํานวน 278 คน คดิ
เป็นร้อยละ 70.0 รองลงมายอมรับผลการขาดทนุระดบัความเส่ียงมากกว่าร้อยละ 20                    
แตไ่มเ่กินร้อยละ 50 จํานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 และระดบัความเส่ียงต่ํากวา่ 10% 





พบวา่ นกัลงทนุสว่นใหญ่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี จํานวน 190 คน                  
คดิเป็นร้อยละ 47.9 รองลงมาเพ่ือเป็นการกระจายเงินลงทนุ จํานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 
เพ่ือให้เงินลงทนุเพิ่มพนูมากขึน้ในอนาคต จํานวน 56 คน คดิเป็นร้อยละ 14.1 เพ่ือให้มีรายได้ท่ี
สม่ําเสมอจากการลงทนุ จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 เพ่ือให้มีความปลอดภยัของเงินลงทนุ 
จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0  
 
4.3 การแจกแจงความถี่แบบตารางไขว้ (Cross-tabulation) 
 
   การแจกแจงความถีแบบตารางไขว้ ( Cross-tabulation) เพ่ือแจกแจงความถ่ีของปัจจยั
สว่นบคุคลของนกัลงทนุกบัพฤตกิรรมการลงทนุของนกัลงทนุท่ีมีตอ่การลงทนุในกองทนุรวมหุ้น
ระยะยาวของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั ได้แก่ ปัจจยัด้าน เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้เฉล่ียตอ่เดือน อาชีพ กบัพฤติกรรมการลงทนุของนกัลงทนุใน
กองทนุรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จํากดั ซึง่ประกอบด้วย 
รูปแบบการลงทนุ มลูคา่เงินลงทนุ ระยะเวลาการลงทนุเฉล่ีย ชว่งเวลาในการเข้ามาลงทนุ LTF 
จํานวนการลงทนุในกองทนุรวม LTF ของ บลจ. การยอมรับผลขาดทนุจากการลงทนุ และ















ตาราง 4.3 เพศของนกัลงทนุกบัรูปแบบการลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวของบริษัท  











เพศ  ชาย 53 108 10 10 181 
  เพศ 29.3% 59.7% 5.5% 5.5% 100% 
 รูปแบบ 73.6% 41.4% 37.0% 27.0% 45.6% 
 หญิง 19 153 17 27 216 
 เพศ 8.8% 70.8% 7.9% 12.5% 100% 
 รูปแบบ 26.4% 58.6% 63.0% 73.0% 54.4% 
 Total 
เพศ 
 72 261 27 37 397 
18.1% 65.7% 6.8% 9.3% 100% 
 รูปแบบ 100% 100% 100% 100% 100% 
  
จากตาราง 4.3 พบวา่ เพศชายสว่นใหญ่เลือกท่ีจะลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีระยะยาวปัน
ผล 70/30 จํานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 59.70  รองลงมาคือ กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปัน
ผล จํานวน 53 คน คดิเป็นร้อยละ 29.30 และเลือกลงทนุใน กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี ้70  
ปันผล และกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET 50 เทา่กนัคือ จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50   
  
เพศหญิงสว่นใหญ่เลือกท่ีจะลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีระยะยาวปันผล 70/30 จํานวน 153 
คน คดิเป็นร้อยละ 70.80  รองลงมาคือ กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET 50 จํานวน 27 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.50 กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80 และ 





ตาราง 4.4 เพศของนกัลงทนุกบัมลูคา่การลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทหลกัทรัพย์   
















เพศ ชาย 127 40 10 4 181 
  เพศ 70.2% 22.1% 5.5% 2.2% 100.0% 
 มลูคา่ 70.9% 22.1% 5.5% 2.2% 45.6% 
หญิง  52 118 46 0 216 
  เพศ 24.1% 54.6% 21.3% .0% 100.0% 
 มลูคา่ 29.1% 74.7% 82.1% .0% 54.4% 
 Total 179 158 56 4 397 
  เพศ 45.1% 39.8% 14.1% 1.0% 100.0% 
  มูลค่า 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
        
จากตาราง 4.4 พบวา่ เพศชายสว่นใหญ่เลือกท่ีจะลงทนุในมลูคา่การลงทนุ 10,000 บาท
หรือน้อยกวา่ จํานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 70.2% รองลงมาเลือกลงทนุในมลูคา่การลงทนุ  
10,001 – 50,000 บาท  จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1% ในมลูคา่ 50,001 - 100,000 บาท 
จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5% และในมลูคา่  100,001 – 200,000 บาท จํานวน  4  คน คดิ
เป็นร้อยละ 2.2% 
 
 เพศหญิงสว่นใหญ่เลือกท่ีจะลงทนุในมลูคา่การลงทนุ  10,001 – 50,000 บาท  จํานวน 
118 คน คดิเป็นร้อยละ 54.6%  รองลงมาเลือกมลูคา่การลงทนุ 10,000 บาทหรือน้อยกวา่ จํานวน 52 






หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
 
 ระยะเวลาการลงทุน 
Total น้อยกว่า 1 
ปี 
1-2 ปี 3-4 ปี 5  ปี 
 เพศ ชาย 5 31 63 82 181 
  เพศ 2.8% 17.1% 34.8% 45.8% 100.0% 
  ระยะเวลา 1.3% 7.8% 15.9% 20.7% 45.6% 
  หญิง 0 32 10 174 216 
  เพศ .0% 14.8% 4.6% 80.8% 100.0% 
  ระยะเวลา .0% 14.8% 2.5% 43.8% 54.4% 
  Total 5 63 73 256 397 
  เพศ 1.3% 15.9% 18.4% 64.5% 100.0% 
  ระยะเวลา 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 จากตาราง 4.5 พบวา่ โดยเพศชายสว่นใหญ่เลือกท่ีจะลงทนุในระยะเวลามากกว่า 5 ปี 
จํานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมาเลือกลงทนุในระยะเวลา 3-4 ปี จํานวน 63 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.8  ระยะเวลา 1-2 ปี จํานวน 31 คน คดิเป็นร้อยละ 17.1 และระยะเวลาน้อยกวา่ 1 
ปี  จํานวน  5  คน คดิเป็นร้อยละ 2.8% 
 เพศหญิงสว่นใหญ่เลือกท่ีจะลงทนุในระยะเวลามากกวา่ 5 ปี จํานวน 174 คน คดิเป็น
ร้อยละ 80.8 รองลงมาเลือกลงทนุในระยะเวลา 1-2 ปี จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 และ
















 เพศ  ชาย 101 6 74 181 
  เพศ 55.8% 3.3% 40.9% 100.0% 
  ชว่งเวลา 25.4% 1.5% 18.6% 45.6% 
  หญิง 21 69 126 216 
  เพศ 9.7% 31.9% 58.3% 100.0% 
  ชว่งเวลา 5.3% 17.4 % 31.7% 54.4% 
  Total 122 75 200 397 
  เพศ 30.7% 18.9% 50.4% 100.0% 
  ช่วงเวลา 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 จากตาราง 4.6 พบวา่ เพศชายสว่นใหญ่เลือกท่ีจะลงทนุในชว่งระยะเวลาต้นปี จํานวน 
101 คน คดิเป็นร้อยละ 25.4% รองลงมาเลือกแบบทยอยซือ้ตลอดทัง้ปี จํานวน 74 คน คดิเป็น
ร้อยละ 18.6% และเลือกลงทนุชว่งปลายปี จํานวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 1.5%  
เพศหญิงสว่นใหญ่เลือกท่ีจะลงทนุในแบบทยอยซือ้ตลอดทัง้ปี จํานวน 126 คน คดิเป็นร้อย
ละ 31.7%  รองลงมาเลือกชว่งเวลาการลงทนุชว่งปลายปีจํานวน 69 คน คดิเป็นร้อยละ 17.4% และ















1-2 แห่ง 3-4 แห่ง 5-6 แห่ง 
 เพศ  ชาย 151 20 10 181 
  เพศ 83.4% 11.0% 5.5% 100.0% 
  แหง่ลงทนุ 38.0% 5.0% 2.5% 45.6% 
  หญิง 117 54 45 216 
  เพศ 54.2% 25.0% 20.8% 100.0% 
  แหง่ลงทนุ 29.5% 13.6 % 11.3% 54.4% 
  Total 268 74 55 397 
  เพศ 67.5% 18.6% 13.9% 100.0% 
  แห่งลงทุน 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 จากตาราง 4.7 พบวา่ เพศชายสว่นใหญ่เลือกจํานวนแห่งลงลงทนุในจํานวน 1-2 แหง่ 
จํานวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0% รองลงมาเลือกจํานวนแหง่ลงลงทนุในจํานวน 3-4 แหง่ 
จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0% และเลือกจํานวนแหง่ลงลงทนุในจํานวน 5-6 แหง่ จํานวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5% 
  
  เพศหญิงสว่นใหญ่เลือกท่ีจะลงทนุในจํานวนแหง่ลงลงทนุในจํานวน 1-2 แหง่ จํานวน 
117 คน คดิเป็นร้อยละ 29.5%  รองลงมาเลือกจํานวนแหง่ลงลงทนุในจํานวน 3-4 แหง่จํานวน 54 คน 
คดิเป็นร้อยละ 13.6% และเลือกลงทนุในจํานวนแหง่ลงลงทนุในจํานวน 5-6 แหง่จํานวน 45 คน คดิ




















 เพศ  ชาย 15 151 15 181 
  เพศ 8.3% 83.4% 5.5% 100.0% 
  ยอมรับผล 3.8% 38.0% 3.8% 45.6% 
  หญิง 21 126 69 216 
  เพศ 9.7% 58.3% 31.9% 100.0% 
  ยอมรับผล 5.3% 31.7 % 17.4% 54.4% 
 Total  36 277 55 397 
  เพศ 9.1% 69.8% 21.2% 100.0% 
  ยอมรับผล 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
  
จากตาราง 4.8 พบวา่ เพศชายสว่นใหญ่เลือกยอมรับผลการลงทนุในระดบัความเส่ียง
ร้อยละ 10 ถึง 20 จํานวน 151 คน คดิเป็นร้อยละ 38.0% รองลงมาเลือกยอมรับผลการลงทนุใน
ระดบัความเส่ียงต่ํากวา่ 10% และมากกวา่ร้อยละ 20 แตไ่มเ่กินร้อยละ50 เทา่กนัท่ีจํานวน 15 คน 
คดิเป็นร้อยละ 3.8%  
 เพศหญิงสว่นใหญ่เลือกท่ียอมรับผลการลงทนุในระดบัความเส่ียงร้อยละ 10 ถึง 20 
จํานวน 126  คน คดิเป็นร้อยละ 31.7%  รองลงมาเลือกยอมรับผลการลงทนุในระดบัความเส่ียง
มากกวา่ร้อยละ 20 แตไ่มเ่กินร้อยละ50 จํานวน 69 คน คดิเป็นร้อยละ 17.4% และเลือกยอมรับผล



































 เพศ  ชาย 11 0 46 58 67 181 
   เพศ 2.8% .0% 11.3% 14.8% 16.9% 45.6% 
  วตัถปุระสงค์ 6.1% .0% 24.9% 32.0% 37.0% 100.0% 
  หญิง 18 37 10 28 123 216 
  เพศ 4.5% 9.3% 2.5% 7.1% 31.0% 54.4% 
  วตัถปุระสงค์ 8.3% 17.1% 4.6% 13.0% 56.9% 100.0% 
  Total 29 37 56 86 190 397 
  เพศ 7.3% 9.3% 13.9% 21.7% 47.9% 100.0% 
  วัตถุประสงค์ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 จากตาราง 4.9 พบวา่ เพศชายสว่นใหญ่มีวตัถปุระสงค์การลงทนุเพ่ือได้รับสิทธิประโยชน์
ด้านภาษี จํานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.9 รองลงมาวตัถปุระสงค์การลงทนุเพ่ือการกระจายเงิน
ลงทนุ จํานวน 58 คน คดิเป็นร้อยละ 14.8  วตัถปุระสงค์เพ่ือให้เงินลงทนุเพิ่มพนูมากขึน้ในอนาคต 
จํานวน 46 คน คดิเป็นร้อยละ 11.3  และเพ่ือให้มีความปลอดภยัของเงินลงทนุ จํานวน 11 คน คดิเป็น
ร้อยละ 2.8 
 เพศหญิงสว่นใหญ่เลือกลงทนุโดยมีวตัถปุระสงค์การลงทนุเพ่ือได้รับสิทธิประโยชน์ด้าน
ภาษี จํานวน 123 คน คดิเป็นร้อยละ 31.0 รองลงมามีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้มีรายได้ท่ีสม่ําเสมอ
จากการลงทนุ จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3  เพ่ือเป็นการกระจายเงินลงทนุ จํานวน 28 คน 
คดิเป็นร้อยละ 7.1  เพ่ือให้มีความปลอดภยัของเงินลงทนุ จํานวน 18 คน คดิเป็นร้อยละ 4.5 และ








LTFDIV LTFD70 LTFEQ70D LTF50 
 อาย ุ ต่ํากว่า 20 ปี 1 24 0 0 25 
  อาย ุ .3% 6.0% .0% .0% 6.3% 
  รูปแบบ 4.0% 96.0% .0% .0% 100% 
  21-30 ปี 0 24 0 10 34 
  อาย ุ 0% 6.0% .0% 2.5% 8.6% 
  รูปแบบ .0% 70.6% .0% 29.4% 100% 
  31-40 ปี 65 113 17 0 195 
   อาย ุ 16.4% 28.5% 4.3% .0% 49.1% 
  % within 
รูปแบบ 
33.3% 57.9% 8.7% .0% 100% 
  41-50 ปี 5 80 10 0 95 
  อาย ุ 1.3% 20.2% 2.5% .0% 23.8% 
  รูปแบบ 5.3% 84.2% 10.5% .0% 100% 
  51 ปีขึน้ไป 1 20 0 27 48 
   อาย ุ .3% 5.0% .0% 6.8% 12.1% 
   รูปแบบ 2.1% 41.7% .0% 6.8% 100.0% 
Total   72 281 27 37 397 
  อายุ 18.1% 85.7% 6.8% 9.3% 100.0% 







 จากตาราง 4.10 พบวา่ นกัลงทนุท่ีมีชว่งอายต่ํุากวา่หรือเทา่กบั 20 ปี สว่นใหญ่ เลือก
ลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีระยะยาวปันผล 70/30 จํานวน 24 คน คดิเป็นร้อยละ 96.0  และเลือก
ลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล จํานวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 0.3  
  
อายรุะหวา่ง 21-30 ปี สว่นใหญ่เลือกลงทนุในการลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีระยะยาวปัน
ผล 70/30 จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 70.6 รองลงมาเลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะ
ยาว SET 50 จํานวน 10 คน คดิเป็นร้อย 29.4  
 
 อายรุะหวา่ง 31-40 ปี สว่นใหญ่เลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีระยะยาวปันผล 70/30 
จํานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 57.9 รองลงมา กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล จํานวน 65 
คน คดิเป็นร้อยละ 33.3 และเลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี ้70 ปันผล 
จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7  
 
 อายรุะหวา่ง 41-50 ปี สว่นใหญ่เลือกการลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีระยะยาวปันผล 
70/30 จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 84.2 รองลงมา กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี ้70 ปัน
ผล จํานวน  10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 และลงทนุในกองทนุกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล จํานวน 5 
คน คดิเป็นร้อยละ 5.3  
 
 อาย ุ51 ปีขึน้ไป สว่นใหญ่เลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว set 50 จํานวน 
27 คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมาเลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีระยะยาวปันผล 70/30 จํานวน 
20 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 และเลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล จํานวน 1 คน 
























 อาย ุ ต่ํากว่า 20 ปี 25 0 0 0 25 
   อาย ุ 6.3 .0 .0 .0 6.3% 
   มลูคา่ 14.0 .0 .0 .0 100% 
  21-30 ปี 6 18 10 0 34 
  อาย ุ 1.5 4.5 2.5 .0 8.6% 
  มลูคา่ 17.6 52.9 29.4 .0 100% 
  31-40 ปี 123 50 18 4 195 
  อาย ุ 31.0 12.6 4.5 1.0 49.1% 
  มลูคา่ 63.1 25.6 9.2 2.1 100% 
  41-50 ปี 5 90 0 0 95 
  อาย ุ 1.3 22.7 .0 .0 23.9% 
  มลูคา่ 5.3 94.7 .0 .0 100% 
  51 ปีขึน้ไป 20 0 28 0 48 
  อาย ุ 5.0 .0 7.1 .0 12.1% 
  in มลูคา่ 41.7 .0 58.3 .0 100.0% 
Total  Count 179 158 56 4 397 
  % within อายุ 45.1 39.8 14.1 1.0 100.0% 








จากตาราง 4.11 พบวา่ นกัลงทนุท่ีมีชว่งอายต่ํุากวา่หรือเทา่กบั 20 ปี สว่นใหญ่ เลือกการลงทนุใน
มลูคา่10,000 บาท หรือน้อยกวา่ จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0  
 อายรุะหวา่ง 21-30 ปี สว่นใหญ่เลือกการลงทนุมลูคา่ 10,001 – 50,000 บาท จํานวน 18 
คน คดิเป็นร้อยละ 52.9 รองลงมาเลือกลงทนุในมลูคา่ 50,001 – 100,000 บาท จํานวน 10 คน 
คดิเป็นร้อย 29.4  และมลูคา่ 10,000 บาทหรือน้อยกว่า จํานวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 17.6  
 อายรุะหวา่ง 31-40 ปี สว่นใหญ่เลือกลงทนุในมลูคา่10,000 บาท หรือน้อยกว่า จํานวน 
123 คน คดิเป็นร้อยละ 63.1 รองลงมา มลูคา่ 10,001 – 50,000 บาท จํานวน 50 คน คดิเป็นร้อย
ละ 25.6 มลูคา่ 50,001 – 100,000 บาท จํานวน 18 คน คดิเป็นร้อย 9.2  และเลือกลงทนุใน
มลูคา่ 100,001 – 200,000 บาท จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1   
 อายรุะหวา่ง 41-50 ปี สว่นใหญ่เลือกการลงทนุในมลูคา่ 10,001 – 50,000 บาท จํานวน 
90 คน คิดเป็นร้อยละ 94.7 รองลงมา ลงทนุในมลูคา่10,000 บาท หรือน้อยกว่า จํานวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.3 
 อาย ุ51 ปีขึน้ไป สว่นใหญ่เลือกลงทนุในมลูคา่ 50,001 – 100,000 บาท จํานวน 28 คน 























1-2 ปี 3-4 ปี 5 ปีขึน้ไป 
 อาย ุ ต่ํากว่า 20 ปี 1 24 0 0 25 
  อาย ุ .3 6.0 .0 .0 6.3% 
  ระยะเวลา 4.0 96.0 .0 .0 100% 
  21-30 ปี 0 18 0 16 34 
  อาย ุ .0 4.5 .0 4.0 8.6% 
  ระยะเวลา .0 52.9 .0 47.1 100% 
  31-40 ปี 4 18 73 102 195 
  อาย ุ 1.0 4.0 18.4 25.7 49.1% 
  ระยะเวลา 2.1 8.2 37.4 52.3 100% 
  41-50 ปี 0 5 0 90 95 
  อาย ุ .0 1.3 .0 22.7 23.9% 
  ระยะเวลา .0 5.3 .0 94.7 100% 
  51 ปีขึน้ไป 20 0 28 0 48 
  อาย ุ 5.0 .0 7.1 .0 12.1% 
  ระยะเวลา 41.7 .0 58.3 .0 100.0% 
 Total  5 63 73 256 397 
  อายุ 1.3 15.9 18.4 84.5 100.0% 







จากตาราง 4.12 พบวา่ นกัลงทนุท่ีมีชว่งอายต่ํุากว่าหรือเทา่กบั 20 ปี สว่นใหญ่ เลือก
การลงทนุในระยะเวลา 1- 2 ปี จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 96.0 รองลงมาเลือกลงทนุใน
ระยะเวลา น้อยกอวา่ 1 ปี จํานวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 4.0  
  
อายรุะหวา่ง 21-30 ปี สว่นใหญ่เลือกการลงทนุระยะเวลา 1-2 ปี จํานวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.9 รองลงมาเลือกลงทนุในระยะเวลา 5 ปีขึน้ไป จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 47.1  
 
 อายรุะหวา่ง 31-40 ปี สว่นใหญ่เลือกลงทนุในระยะเวลา 5 ปีขึน้ไป จํานวน 102 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.3  รองลงมา เลือกลงทนุในระยะเวลา 3-4 ปี  จํานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 
เลือกลงทนุในระยะเวลา 1- 2 ปี จํานวน  18 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 เลือกลงทนุในระยะเวลาน้อย
กวา่ 1 ปี จํานวน 4 คน คดิเป็นร้อยละ 2.1  
 
 อายรุะหวา่ง 41-50 ปี สว่นใหญ่เลือกการลงทนุในระยะเวลา 5 ปีขึน้ไป จํานวน 90 คน 
คดิเป็นร้อยละ 94.7 รองลงมา ลงทนุในระยะเวลา 1-2 ปี จํานวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 5.3  






























 อาย ุ ต่ํากว่า 20 ปี 25 0 0 25 
  อาย ุ 6.3 .0 .0 6.3% 
  ชว่งเวลา 100 .0 .0 100% 
  21-30 ปี 0 24 10 34 
  อาย ุ .0 6.0 2.5 8.6% 
  ชว่งเวลา .0 70.8 29.4 100% 
  31-40 ปี 97 28 70 195 
  อาย ุ 24.4 7.1 17.6 49.1% 
  ชว่งเวลา 49.7 14.4 35.9 100% 
  41-50 ปี 0 23 72 95 
  อาย ุ .0 5.9 18.15 23.9% 
  ชว่งเวลา .0 24.2 75.8 100% 
  51 ปีขึน้ไป 0 0 48 48 
  อาย ุ .0 .0 12.1 12.1% 
  ชว่งเวลา .0 .0 100 100.0% 
 Total  122 75 200 397 
  อายุ 30.7 18.9 50. 4 100.0% 







 จากตาราง 4.13 พบวา่  นกัลงทนุท่ีมีชว่งอายต่ํุากว่าหรือเทา่กบั 20 ปี สว่นใหญ่ เลือก
ลงทนุในชว่งต้นปี จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 อายรุะหว่าง 21-30 ปี ส่วนใหญ่เลือกการลงทนุในช่วงปลายปี จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.8 รองลงมาเลือกลงทนุแบบทยอยซือ้ตลอดทัง้ปี จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4  
 
 อายรุะหวา่ง 31-40 ปี สว่นใหญ่เลือกลงทนุในช่วงต้นปี จํานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 
49.7  รองลงมา เลือกลงทนุในแบบทยอยซือ้ตลอดปี จํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9 และ 
เลือกลงทนุในชว่งเวลาปลายปี จํานวน  28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 
 
 อายรุะหวา่ง 41-50 ปี สว่นใหญ่เลือกการลงทนุแบบทยอยซือ้ตลอดทัง้ปี จํานวน 72 คน 
คดิเป็นร้อยละ 75.9 รองลงมา ลงทนุในชว่งปลายปี จํานวน 23 คน คดิเป็นร้อยละ 24.2  
 
 อาย ุ51 ปีขึน้ไป สว่นใหญ่เลือกลงทนุแบบทยอยซือ้ตลอดทัง้ปี จํานวน 48 คน คิดเป็น














หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
 
 ช่วงเวลา 
Total 1-2 แห่ง 3-4 
แห่ง 
5-6 แห่ง 
 อาย ุ ต่ํากว่า 20 ปี 25 0 0 25 
  อาย ุ 6.3 ..0 .0 6.3% 
  แหลง่ลงทนุ 100 .0 .0 100% 
  21-30 ปี 0 25 9 34 
  อาย ุ .0 6.3 2.3 8.6% 
  แหลง่ลงทนุ .0 73.5 26.5 100% 
  31-40 ปี 173 2 20 195 
  อาย ุ 43.6 .5 5.0 49.1% 
  แหลง่ลงทนุ 88.7 1.0 10.3 100% 
  41-50 ปี 62 10 23 95 
  อาย ุ 15.6 2.5 5.8 23.9% 
  แหลง่ลงทนุ 65.3 10.5 24.2 100% 
  51 ปีขึน้ไป 8 37 3 48 
  อาย ุ 2.0 9.3 .8 12.1% 
  แหลง่ลงทนุ 16.7 77.1 6.3 100.0% 
 Total  268 74 55 397 
  อายุ 67.5 18.6 13.9 100.0% 








 จากตาราง 4.14 พบวา่  นกัลงทนุท่ีมีชว่งอายต่ํุากว่าหรือเทา่กบั 20 ปี สว่นใหญ่เลือก
แหลง่การลงทนุ 1-2 แหง่ จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 อายรุะหว่าง 21-30 ปี ส่วนใหญ่เลือกแหลง่การลงทนุ 3-4 แหง่ จํานวน 25 คน                 คิด
เป็นร้อยละ 73.5  
 อายรุะหวา่ง 31-40 ปี สว่นใหญ่เลือกแหลง่การลงทนุ 1-2  แหง่ จํานวน 173 คน คิดเป็น
ร้อยละ 88.7  รองลงมา เลือกแหลง่การลงทนุ 5-6 แหง่ จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3  และ 
เลือกแหลง่การลงทนุ 3-4 แหง่ จํานวน  2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 
 อายรุะหวา่ง 41-50 ปี สว่นใหญ่เลือกแหลง่การลงทนุ 1-2  แหง่ จํานวน 62 คน คดิเป็น
ร้อยละ 65.3 รองลงมา เลือกแหลง่การลงทนุ 5-6 แหง่ จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 และ
เลือกแหลง่การลงทนุ 3-4 แหง่ จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5   
 อาย ุ51 ปีขึน้ไป สว่นใหญ่เลือกแหลง่การลงทนุ 3-4 จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อย 77.1 
รองลงมาเลือกแหลง่การลงทนุ 1-2 จํานวน 8 คน คดิเป็นร้อยละ 16.7  และเลือกแหลง่การลงทนุ 
5-6 แหง่ จํานวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ 6.3   



























 อาย ุ ต่ํากว่า 20 ปี 25 0 0 25 
  อาย ุ 6.3 .0 .0 6.3% 
  ยอมรับผล 100 .0 .0 100% 
  21-30 ปี 0 24 10 34 
  อาย ุ .0 6.0 2.5 8.6% 
  ยอมรับผล .0 70.6 29.4 100% 
  31-40 ปี 11 166 18 195 
  อาย ุ 2.8 41.8 4.5 49.1% 
  ยอมรับผล 5.6 85.1 9.2 100% 
  41-50 ปี 0 67 28 95 
  อาย ุ .0 18.9 7.1 23.9% 
  ยอมรับผล .0 70.5 29.5 100% 
  51 ปีขึน้ไป 0 20 28 48 
  อาย ุ .0 5.0 7.1 12.1% 
  ยอมรับผล .0 41.7 58.3 100.0% 
 Total  36 277 84 397 
  อายุ 9.1 89.8 21.2 100.0% 





จากตาราง 4.15 พบวา่  นกัลงทนุท่ีมีชว่งอายต่ํุากว่าหรือเทา่กบั 20 ปี สว่นใหญ่เลือก
ยอมรับความเส่ียงในระดบัความเส่ียงต่ํากวา่ 10%  จํานวน 25 คน คดิเป็นร้อยละ 100 
 อายรุะหว่าง 21-30 ปี ส่วนใหญ่ยอมรับความเส่ียงในระดบัความเส่ียงร้อยละ 10 ถึง 20  
จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 70.6 รองลงมายอมรับความเส่ียงในระดบัความเส่ียงร้อยละ 20 แต่
ไมถึ่งร้อยละ 50 จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4  
 อายรุะหวา่ง 31-40 ปี สว่นใหญ่ยอมรับความเส่ียงในระดบัความเส่ียงร้อยละ 10 ถึง 20 
จํานวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 85.1  รองลงมายอมรับความเส่ียงในระดบัความเส่ียงร้อยละ 20 
แตไ่มถึ่งร้อยละ 50 จํานวน 18 คน คดิเป็นร้อยละ 9.2  และ ยอมรับความเส่ียงในระดบัความ
เส่ียงต่ํากว่า 10% จํานวน  11 คน คดิเป็นร้อยละ 5.6 
 อายรุะหวา่ง 41-50 ปี สว่นใหญ่ยอมรับความเส่ียงในระดบัความเส่ียงร้อยละ 10 ถึง 20  
จํานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 รองลงมายอมรับความเส่ียงในระดบัความเส่ียงร้อยละ 20 แต่
ไมถึ่งร้อยละ 50 จํานวน 26 คน คดิเป็นร้อยละ 29.5 
 อาย ุ51 ปีขึน้ไป สว่นใหญ่ยอมรับความเส่ียงในระดบัความเส่ียงร้อยละ 20 แตไ่มถึ่งร้อย
ละ 50  จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อย 56.3 รองลงมายอมรับความเส่ียงในระดบัความเส่ียงร้อยละ 








































 อาย ุ ต่ํากว่า 20 ปี 1 0 0 0 24 25 
  อาย ุ .3 .0 .0 .0 6.0 6.3% 
  วตัถปุระสงค์ 4.0 .0 .0 .0 96.0 100% 
  21-30 ปี 6 16 0 10 0 34 
  อาย ุ 1.5 4.8 .0 2.5 .0 8.6% 
  วตัถปุระสงค์ 17.6 52.9 .0 29.4 .0 100% 
  31-40 ปี 22 19 40 48 66 195 
  อาย ุ 5.5 4.8 10.1 12.1 16.6 49.1% 
  วตัถปุระสงค์ 11.3 9.7 20.5 24.5 33.8 100% 
  41-50 ปี 0 0 15 0 80 95 
  อาย ุ .0 .0 3.8 .0 20.2 23.9% 
  วตัถปุระสงค์ .0 .0 15.8 .0 84.2 100% 
  51 ปีขึน้ไป 0 0 0 28 20 48 
  อาย ุ .0 .0 .0 7.1 5.0 12.1% 
  วตัถปุระสงค์ .0 .0 .0 58.3 41.7 100.0% 
 Total  29 37 55 80 190 397 
  อายุ 7.3 9.3 13.9 21.7 47.9 100.0% 






จากตาราง 4.16 พบวา่  นกัลงทนุท่ีมีชว่งอายต่ํุากว่าหรือเทา่กบั 20 ปี สว่นใหญ่มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 96.0 และเพ่ือให้
มีความปลอดภยัของเงินลงทนุ จํานวน 1  คน คดิเป็นร้อยละ 4.0 
 อายรุะหว่าง 21-30 ปี ส่วนใหญ่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้มีรายได้ท่ีสม่ําเสมอจากการลงทนุ 
จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9  รองลงมาเพ่ือเป็นการกระจายเงินลงทนุ จํานวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.4 และเพ่ือให้มีความปลอดภยัของเงินลงทนุ จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8  
 อายรุะหวา่ง 31-40 ปี สว่นใหญ่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี 
จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 รองลงมาเพ่ือเป็นการกระจายเงินลงทนุ จํานวน 48 คน คดิ
เป็นร้อยละ 24.6  เพ่ือให้เงินลงทนุเพิ่มพนูมากขึน้ในอนาคต  จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 
เพ่ือให้มีความปลอดภยัของเงินลงทนุ จํานวน 22 คน คดิเป็นร้อยละ 11.3  และเพ่ือให้มีรายได้ท่ี
สม่ําเสมอจากการลงทนุ จํานวน  19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 
 อายรุะหวา่ง 41-50 ปี สว่นใหญ่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี 
จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 84.2 รองลงมาเพ่ือให้เงินลงทนุเพิ่มพนูมากขึน้ในอนาคต  จํานวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 
 อาย ุ51 ปีขึน้ไป สว่นใหญ่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการกระจายเงินลงทนุ จํานวน 28 คน 
คดิเป็นร้อย 58.3 รองลงมาเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 











หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
 



























 สถาน โสด 38 54 1 0 93 
  สถานภาพ 9.6 13.6 .3 .0 23.4% 
  รูปแบบ 40.9 58.1 1.1 .0 100% 
  สมรส 33 169 0 10 212 
  สถานภาพ 8.3 42.6 .0 2.5 8.6% 
  รูปแบบ 15.6 79.7 .0 4.7 100% 
  หม้าย 0 0 9 0 9 
  สถานภาพ .0 .0 2.3 .0 49.1% 
  รูปแบบ .0 .0 100 .0 100% 
  หยา่ร้าง 1 38 17 27 83 
  สถานภาพ .3 9.6 4.3 6.6 20.9% 
  รูปแบบ 1.2 45.8 20.5 32.5 100% 
 Total  72 261 27 37 397 
  สถานภาพ 18.1 65.7 6.8 9.3 100.0% 






 จากตาราง 4.17 พบวา่  นกัลงทนุท่ีมีชว่งสถานภาพโสด สว่นใหญ่เลือกลงทนุในกองทนุ
เปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 จํานวน 54 คน คดิเป็นร้อยละ 58.1 รองลงมาเลือกลงทนุใน
กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล จํานวน 38 คน คดิเป็นร้อยละ 40.9 และกองทนุเปิดกรุงศรี
หุ้นระยะยาวอิควิตี ้70 ปันผล จํานวน  1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1   
 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพสมรส สว่นใหญ่เลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปัน
ผล 70/30 จํานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 79.7 รองลงมาเลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้น
ระยะยาวปันผล จํานวน 33 คน คดิเป็นร้อยละ 15.6  และกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว set 50 
จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 
 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพหม้าย เลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี ้70 ปัน
ผล จํานวน  9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3   
 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง สว่นใหญ่เลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว
ปันผล 70/30 จํานวน 38 คน คดิเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมาเลือกกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว 
set 50 จํานวน 27 คน คดิเป็นร้อยละ 32.5 กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี ้70 ปันผล 
จํานวน  17 คน คดิเป็นร้อยละ 20.5 และลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล จํานวน 1 

















หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
 
















 สถาน โสด 63 30 0 0 93 
  สถานภาพ 15.9 7.6 .0 .0 23.4% 
  มลูคา่ 67.7 32.3 .0 .0 100% 
  สมรส 72 108 28 4 212 
  สถานภาพ 18.1 27.2 7.1 1.0 8.6% 
  มลูคา่ 34.0 60.9 13.2 1.9 100% 
  หม้าย 0 9 0 0 9 
  สถานภาพ .0 2.3 .0 .0 2.3% 
  มลูคา่ .0 100 .0 .0 100% 
  หยา่ร้าง 44 11 28 0 83 
  สถานภาพ 11.1 2.8 7.1 .0 20.9% 
  มลูคา่ 53.0 13.3 33.7 .0 100% 
 Total  179 158 56 4 397 
  สถานภาพ 45.1 39.8 14.1 1.0 100.0% 








 จากตาราง 4.18 พบวา่  นกัลงทนุท่ีมีชว่งสถานภาพโสด สว่นใหญ่เลือกมลูคา่การลงทนุ 
10,000 หรือน้อยกวา่ จํานวน 63 คน คดิเป็นร้อยละ 67.7 รองลงมาเลือกลงทนุในมลูคา่ 10,001 
– 50,000 บาท จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 เลือกลงทนุในมลูคา่ 50,001 – 100,000 บาท 
จํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1  
 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพสมรส สว่นใหญ่เลือกมลูคา่การลงทนุในมลูคา่ 10,001 – 50,000 
บาท จํานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9 รองลงมาเลือกมลูคา่การลงทนุใน 10,000 หรือน้อย
กวา่ จํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 ในมลูคา่ 50,001 – 100,000 บาท จํานวน  28 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.2 และเลือกลงทนุในมลูคา่ 100,001- 200,000 บาท จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ  
1.9 
 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพหม้าย เลือกมลูคา่การลงทนุในมลูคา่ 10,001 – 50,000 บาท 
จํานวน 9 คน คดิเป็นร้อยละ 100 
 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง สว่นใหญ่เลือกมลูคา่การลงทนุ 10,000 หรือน้อยกวา่ 
จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 รองลงมาเลือกลงทนุในมลูคา่ 50,001 – 100,000 บาท 
จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 เลือกลงทนุในมลูคา่ 10,001 – 50,000 บาท จํานวน 11 คน 












บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
 
 ระยะเวลาการลงทุน  
น้อยกว่า 
1 ปี 




 สถาน โสด 1 29 62 1 93 
  สถานภาพ .3 7.3 15.8 .3 23.4% 
  ระยะเวลา 1.1 31.2 66.6 1.1 100% 
  สมรส 4 34 0 174 212 
  สถานภาพ 1.0 8.6 .0 43.8 8.6% 
  ระยะเวลา 1.9 16.0 .0 82.1 100% 
  Cหม้าย 0 0 0 9 9 
  สถานภาพ .0 .0 .0 2.3 2.3% 
  ระยะเวลา .0 .0 .0 100 100% 
  หยา่ร้าง 0 0 11 72 83 
  สถานภาพ .0 .0 2.8 18.1 20.9% 
  ระยะเวลา .0 .0 13.3 86.7 100% 
 Total  5 63 73 256 397 
  สถานภาพ 1.3 15.9 18.4 64.5 100.0% 











 จากตาราง 4.19 พบวา่  นกัลงทนุท่ีมีชว่งสถานภาพโสด สว่นใหญ่เลือกระยะเวลาการ
ลงทนุ 3-4 ปี  จํานวน 62 คน คดิเป็นร้อยละ 66.6 รองลงมาเลือกลงทนุในระยะเวลา 1-2 ปี 
จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 เลือกลงทนุในมลูคา่ ระยะเวลา น้อยกวา่ 1 ปี  จํานวน 1 คน 
คดิเป็นร้อยละ 1.1 และ 5 ปีขึน้ไป จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 11  
 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพสมรส สว่นใหญ่เลือกระยะเวลาการลงทนุ5 ปีขึน้ไป จํานวน 174 
คน คดิเป็นร้อยละ 82.1 รองลงมาเลือกระยะเวลา 1-2 ปี จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 และ
น้อยกวา่ 1 ปี จํานวน 4 คน คดิเป็นร้อยละ 1.9  
 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพหม้าย เลือกระยะเวลาการลงทนุ 5 ปีขึน้ไป จํานวน 9 คน คดิเป็น
ร้อยละ 100 
 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง สว่นใหญ่เลือกระยะเวลาการลงทนุ 5 ปีขึน้ไป จํานวน 72 















หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
 
 แห่งการลงทุน  
1-2 แห่ง 3-4 แห่ง 5-6 แห่ง Total 
 สถาน โสด 92 1 0 93 
  สถานภาพ 23.2 .3 .0 23.4% 
  แหง่การ
ลงทนุ 
98.9 1.1 .0 100% 
  สมรส 121 39 52 212 
  สถานภาพ 30.5 9.8 13.1 53.4% 
  แหง่การ
ลงทนุ 
57.1 18.4 24.5 100% 
  หม้าย 0 9 0 9 







  หยา่ร้าง 55 25 3 83 
  สถานภาพ 13.9 6.3 .8 20.9% 
  แหง่การ
ลงทนุ 
66.3 30.1 3.6 100% 
 Total  268 74 55 397 
  สถานภาพ 67.6 18.6 13.9 100.0% 
  แห่งการ
ลงทุน 






 จากตาราง 4.20 พบวา่ นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพโสด สว่นใหญ่เลือกเลือกลงทนุแหง่การ
ลงทนุจํานวน 1-2 แหง่ จํานวน 92 คน คดิเป็นร้อยละ 96.9  รองลงมาลงทนุแหง่การลงทนุจํานวน 
3-4 แหง่ จํานวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 1.4  
 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพสมรส สว่นใหญ่ลงทนุแหง่การลงทนุจํานวน 1-2 แหง่ จํานวน 121 คน 
คดิเป็นร้อยละ 57.1  รองลงมาลงทนุแหง่การลงทนุจํานวน 5-6 แหง่ จํานวน 52 คน คดิเป็นร้อยละ 24.5 
และเลือกลงทนุแหง่ลงทนุจํานวน 3-4 แหง่ จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 18.4  
 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพหม้าย เลือกลงทนุแหง่ลงทนุจํานวน 3-4 แหง่ จํานวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 
 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง สว่นใหญ่เลือกลงทนุแหง่การลงทนุจํานวน 1-2 แหง่ จํานวน 
56 คน คดิเป็นร้อยละ 66.3  รองลงมาลงทนุแหง่การลงทนุจํานวน 3-4 แหง่ จํานวน 25 คน คดิเป็นร้อย





















บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
 








 สถาน โสด 58 0 35 93 
  สถานภาพ 14.6 .0 8.8 23.4% 
  ชว่งเวลา 62.4 .0 37.6 100% 
  สมรส 20 65 127 212 
  สถานภาพ 5.0 16.1 32.0 53.4% 
  ชว่งเวลา 16.4 86.7 63.5 100% 
  หม้าย 0 0 9 9 
  สถานภาพ .0 .0 2.3 2.3% 
  ชว่งเวลา .0 .0 100 100% 
  หยา่ร้าง 44 10 29 83 
  สถานภาพ 11.1 2.5 7.3 20.9% 
  ชว่งเวลา 53.0 12.0 34.9 100% 
 Total  122 75 200 397 
  สถานภาพ 30.7 18.9 50.4 100.0% 










 จากตาราง 4.21 พบวา่  นกัลงทนุท่ีมีชว่งสถานภาพโสด สว่นใหญ่เลือกแบบชว่งเวลา
ต้นปี  จํานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 62.4 รองลงมาเลือกลงทนุแบบทยอยซือ้ตลอดทัง้ปี จํานวน 
35 คน คิดเป็นร้อยละ 37.6 
 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพสมรส สว่นใหญ่เลือกแบบทยอยซือ้ตลอดทัง้ปี จํานวน 127 คน 
คดิเป็นร้อยละ 59.9  รองลงมาเลือกแบบชว่งเวลาปลายปี จํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 
และเลือกแบบชว่งเวลาต้นปี  จํานวน 20 คน คดิเป็นร้อยละ 9.4  
 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพหม้าย เลือกแบบทยอยซือ้ตลอดทัง้ปี จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 
 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง สว่นใหญ่เลือกแบบชว่งเวลาต้นปี จํานวน 44 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.0 รองลงมาเลือกแบบทยอยซือ้ตลอดทัง้ปี จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 34.9 และ















บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
 


















 สถาน โสด 25 63 5 93 
  สถานภาพ 6.3 15.9 1.3 23.4% 
  ยอมรับผล 26.9 15.9 5.4 100% 
  สมรส 4 157 51 212 
  สถานภาพ 1.0 39.5 12.8 53.4% 
  ยอมรับผล 1.9 74.1 24.1 100% 
  หม้าย 0 9 0 9 
  สถานภาพ .0 2.3 .0 2.3% 
  ยอมรับผล .0 100 .0 100% 
  หยา่ร้าง 7 48 28 83 
  สถานภาพ 1.8 12.1 7.1 20.9% 
  ยอมรับผล 8.4 57.8 33.7 100% 
 Total  36 277 84 397 
  สถานภาพ 9.1 69.8 21.2 100.0% 







 จากตาราง 4.22 พบวา่  นกัลงทนุท่ีมีชว่งสถานภาพโสด สว่นใหญ่เลือกระดบัความเส่ียง
ต่ํากว่า 10%  จํานวน 25 คน คดิเป็นร้อยละ 26.9 รองลงมาเลือกระดบัความเส่ียงร้อยละ 10 ถึง 
20 จํานวน 63 คน คดิเป็นร้อยละ 67.7 และระดบัความเส่ียงมากกวา่ร้อยละ 20 แตไ่มเ่กินร้อยละ 
50 จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 
 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพสมรส สว่นใหญ่เลือกระดบัความเส่ียงร้อยละ 10  ถึง 20 จํานวน 
157 คน คดิเป็นร้อยละ 74.1 รองลงมาเลือกระดบัความเส่ียงมากกวา่ร้อยละ 20 แตไ่มเ่กินร้อยละ 
50 จํานวน 51 คน คดิเป็นร้อยละ 24.1 และเลือกระดบัความเส่ียงต่ํากวา่ 10%  จํานวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.0  
 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพหม้าย เลือกระดบัความเส่ียงร้อยละ 10  ถึง 20 จํานวน 9 คน คดิ
เป็นร้อยละ 100 
 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง สว่นใหญ่เลือกระดบัความเส่ียงร้อยละ 10  ถึง 20  
จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8 รองลงมาเลือกระดบัความเส่ียงมากกวา่ร้อยละ 20 แตไ่มเ่กิน
ร้อยละ 50 จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 และเลือกระดบัความเส่ียงร้อยละ 10  ถึง 20 













บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
 




































 สถาน โสด 1 0 35 0 57 93 
  สถานภาพ .3 .0 8.8 .0 14.4 23.4% 
  วตัถปุระสงค์ 1.1 .0 37.6 .0 61.3  100% 
  สมรส 28 37 10 21 116 212 
  สถานภาพ 7.1 9.3 2.5 5.3 29.2 53.4% 
  วตัถปุระสงค์ 13.2 17.5 4.7 9.9 54.7 100% 
  หม้าย 0 0 9 0 0 9 
  สถานภาพ .0 .0 2.3 .0 .0 2.3% 
  วตัถปุระสงค์ .0 .0 100 .0 .0 100% 
  หยา่ร้าง 0 0 1 65 17 83 
  สถานภาพ .0 .0 .3 16.4 4.2 20.9% 
  วตัถปุระสงค์ .0 .0 1.2 78.3 20.5 100% 
 Total  29 37 55 86 190 397 
  สถานภาพ 7.3 9.3 13.9 21.7 47.8 100.0% 






 จากตาราง 4.23 พบวา่ นกัลงทนุท่ีมีชว่งสถานภาพโสด สว่นใหญ่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้
ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี จํานวน 57 คน คดิเป็นร้อยละ 61.3 รองลงมาเพ่ือให้เงินลงทนุ
เพิ่มพนูมากขึน้ในอนาคต จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 และเพ่ือให้มีความปลอดภยัของ
เงินลงทนุ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ .3  
 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพสมรส สว่นใหญ่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้าน
ภาษี จํานวน 116 คน คดิเป็นร้อยละ 54.7 รองลงมาเพ่ือให้มีรายาได้ท่ีสม่ําเสมอจากการลงทนุ 
จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 เพ่ือให้มีความปลอดภยัของเงินลงทนุ จํานวน 28 คน คดิเป็น
ร้อยละ 13.2 เพ่ือเป็นการกระจายเงินลงทนุ จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 และเพ่ือให้เงิน
ลงทนุเพิ่มพนูมากขึน้ในอนาคต จํานวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 4.7  
 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพหม้าย มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้เงินลงทนุเพิ่มพนูมากขึน้ในอนาคต 
จํานวน 9 คน คดิเป็นร้อยละ 100  
 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง สว่นใหญ่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการกระจายเงินลงทนุ 
จํานวน 65 คน คดิเป็นร้อยละ 78.3  รองลงมาเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี จํานวน 17 คน คดิ













บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
 



























 การศกึษา ต่ํากวา่ ปริญญาตรี 1 8 0 0 9 






  ปริญญาตรี 48 253 20 10 331 
 สถานภาพ 12.1 63.7 5.0 2.5 83.4 
 รูปแบบ 14.5 76.4 6.0 3.0 100 
  ปริญญาโท 23 0 7 27 57 
 สถานภาพ 5.8 .0 1.8 6.8 14.4 
  รูปแบบ 40.4 .0 12.3 47.4 100 
 Total  72 261 27 37 397 
  สถานภาพ 18.1 65.7 6.8 9.3 100.0% 








 จากตาราง 4.24 พบวา่  นกัลงทนุท่ีมีการศกึษาระดบัต่ํากว่าปริญญาตรี สว่นใหญ่เลือก
ลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 จํานวน 8 คน คดิเป็นร้อยละ 88.9 
รองลงมาเลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ .3 
 นกัลงทนุท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี สว่นใหญ่เลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้น
ระยะยาวปันผล 70/30 จํานวน 253 คน คดิเป็นร้อยละ 76.4 รองลงมาเลือกลงทนุในกองทนุเปิด
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5  กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิค
วิตี ้70 ปันผล จํานวน 20 คน คดิเป็นร้อยละ 6.0 และกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว set 50 
จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 
 นกัลงทนุท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาโท เลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว 
set 50 จํานวน 27 คน คดิเป็นร้อยละ 47.4 รองลงมาเลือกกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 
จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 40.4 กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี ้70 ปันผล จํานวน  7 





















หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
 
















 รายได้ ต่ํากวา่ ปริญญาตรี 9 0 0 0 93 
  การศกึษา 2.3 .0 .0 .0 2.3% 
  มลูคา่ 100 .0 .0 .0 100% 
  ปริญญาตรี 163 158 10 0 212 
  การศกึษา 41.1 39.8 3.0 .0 83.4% 
  มลูคา่ 49.2 47.7 3.0 .0 100% 
  ปริญญาโท 7 0 46 4 57 
  การศกึษา 1.8 .0 11.6 1.0 2.3% 
  มลูคา่ 12.3 .0 80.7 7.0 100% 
 Total  179 158 56 4 397 
  การศึกษา 45.1 39.8 14.1 1.0 100.0% 











 จากตาราง 4.25 พบวา่ นกัลงทนุท่ีมีการศกึษาต่ํากวา่ปริญญาตรี ส่วนใหญ่เลือกมลูคา่
การลงทนุ 10,000 หรือน้อยกวา่ จํานวน 9 คน คดิเป็นร้อยละ 100   
 นกัลงทนุท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี สว่นใหญ่เลือกมลูคา่การลงทนุ 10,000 หรือ
น้อยกวา่ จํานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 49.2 รองลงมาเลือกมลูคา่การลงทนุในมลูคา่ 10,001 – 
50,000 บาท จํานวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 และเลือกมลูคา่การลงทนุใน 50,001 – 
100,000 บาท จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 
 นกัลงทนุท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาโท สว่นใหญ่เลือกมลูคา่ 50,001 – 100,000 บาท 
จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 80.7 รองลงมาเลือกมลูคา่การลงทนุ 10,000 หรือน้อยกวา่ จํานวน 
7 คน คดิเป็นร้อยละ 12.3 และเลือกลงทนุในมลูคา่เลือกลงทนุในมลูคา่ 100,001 – 200,000 














ตาราง 4.26 การศกึษาของนกัลงทนุกบัระยะเวลาการลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวของบริษัท 
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
 
 ระยะเวลาการลงทุน  
น้อย
กว่า 1 ปี 
1 – 2  
ปี 





ต่ํากวา่ ปริญญาตรี 1 8 0 0 93 
 การศกึษา .3 2.0 .0 .0 2.3% 
  ระยะเวลา 11.1 88.9 .0 .0 100% 
  ปริญญาตรี 0 55 73 203 212 
 การศกึษา .0 13.9 18.4 51.1 83.4% 
  ระยะเวลา .0 16.5 22.1 61.3 100% 
  ปริญญาโท 4 0 0 53 57 
 การศกึษา 1.0 .0 .0 13.4 2.3% 
  ระยะเวลา 7.0 .0 .0 93.0 100% 
 Total  179 158 56 4 397 
  การศึกษา 45.1 39.8 14.1 1.0 100.0% 













 จากตาราง 4.26 พบวา่ นกัลงทนุท่ีมีการศกึษาต่ํากว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่ ระยะเวลา
การลงทนุใน 1-2 ปี จํานวน 8 คน คดิเป็นร้อยละ 86.9 และเลือกระยะเวลาการลงทนุน้อยกวา่ 1 
ปี จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1    
 นกัลงทนุท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี สว่นใหญ่เลือกระยะเวลาการลงทนุ 5 ปีขึน้ไป 
จํานวน 203 คน คดิเป็นร้อยละ 61.2 รองลงมาเลือกระยะเวลาการลงทนุใน 3-4 ปี จํานวน 73 คน คดิ
เป็นร้อยละ 22.1 และเลือกมลูคา่การลงทนุใน 1-2 ปี จํานวน 55 คน คดิเป็นร้อยละ 16.5  
 นกัลงทนุท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาโท สว่นใหญ่เลือกระยะเวลาการลงทนุ 5 ปีขึน้ไป 
จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 93.0 รองลงมาเลือกระยะเวลาการลงทนุน้อยกวา่ 1 ปี จํานวน 7 
















หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
 






 การศกึษา ต่ํากวา่ ปริญญาตรี 9 0 0 93 
 การศกึษา 2.3 .0 .0 2.3% 
  ชว่งเวลา 100    .0 .0 100% 
  ปริญญาตรี 102 57 172 212 
 การศกึษา 25.7 14.4 43.3 83.4% 
  ชว่งเวลา 30.8 17.2 52.0 100% 
  ปริญญาโท 11 18 28 57 
 การศกึษา 2.8 4.5 7.1 2.3% 
 ชว่งเวลา 19.3 31.6 49.1 100% 
 Total  122 75 200 397 
  การศึกษา 30.7 18.9 50.4 100.0% 
  ช่วงเวลา 30.7 18.9 50.4 100.0% 
 
 
 จากตาราง 4.27 พบวา่  นกัลงทนุท่ีมีการศกึษาต่ํากว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่ เลือก
ชว่งเวลาการลงทนุใน ต้นปี จํานวน 9 คน คดิเป็นร้อยละ 100 
 นกัลงทนุท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี สว่นใหญ่เลือกช่วงเวลาการลงทนุแบบทยอยซือ้
ตลอดทัง้ปี จํานวน 172 คน คดิเป็นร้อยละ 52.0 รองลงมาเลือกชว่งเวลาการลงทนุในชว่งต้นปี 
จํานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 และเลือกมลูคา่การลงทนุในชว่งเวลาปลายปี จํานวน 57 
คน คดิเป็นร้อยละ 17.2  
 นกัลงทนุท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาโท สว่นใหญ่เลือกช่วงเวลาในการลงทนุแบบทยอย
ซือ้ตลอดทัง้ปี จํานวน 28 คน คดิเป็นร้อยละ 49.1 รองลงมาเลือกชว่งเวลาการลงทนุปลายปี 
จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6 และเลือกชว่งเวลาในการลงทนุในชว่งต้นปี จํานวน 11 คน 




หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
 
 การลงทุน  
1-2 แห่ง 3-4 แห่ง 5-6 แห่ง Total 
 การศกึ
ษา 
ต่ํากวา่ ปริญญาตรี 9 0 0 93 
 การศกึษา 2.3 .0 .0 2.3% 
  การลงทนุ 100    .0 .0 100% 
  ปริญญาตรี 252 47 32 212 
 การศกึษา 63.5 14.4 8.1 83.4% 
  การลงทนุ 76.1 11.8 9.7 100% 
  ปริญญาโท 7 27 23 57 
 การศกึษา 1.8 6.8 5.8 2.3% 
 การลงทนุ 12.3 47.3 40.4 100% 
 Total  268 74 56 397 
  การศึกษา 67.5 18.6 13.9 100.0% 
  การลงทุน 67.5 18.6 13.9 100.0% 
 
 จากตาราง 4.28 พบวา่ นกัลงทนุท่ีมีการศกึษาต่ํากว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่เลือกการ
ลงทนุจํานวน 1-2 แหง่ จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 นกัลงทนุท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี สว่นใหญ่เลือกการลงทนุจํานวน 1-2 แหง่ 
จํานวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 76.1 รองลงมาเลือกการลงทนุจํานวน 3-4 แหง่ จํานวน 47 คน 
คดิเป็นร้อยละ 14.2 และเลือกการลงทนุจํานวน 5-6 แหง่ จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7  
 นกัลงทนุท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาโท สว่นใหญ่เลือกการลงทนุจํานวน 3-4 แหง่ จํานวน 27 
คน คดิเป็นร้อยละ 47.4 รองลงมาเลือกการลงทนุจํานวน 5-6 แหง่ จํานวน 23 คน คดิเป็นร้อยละ 40.4 





บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
 









































1 0 0 0 8 9 
 การศกึษา .3 .0 .0 .0 2.0 2.3 % 
 วตัถปุระสงค์ 11.1 .0 .0 .0 88.9 100% 
  ปริญญาตรี 6 37 55 58 175 212 
 การศกึษา 1.5 9.3 13.9 14.5 44.1 83.4% 
 วตัถปุระสงค์ 1.8 11.2 16.5 17.5 52.9 100% 
  ปริญญาโท 22 0 0 28 7 57 
 การศกึษา 5.5 .0 .0 7.1 1.8 2.3% 
  วตัถปุระสงค์ 38.6 .0 .0 49.1 12.3 100% 
 Total  29 37 55 86 190 397 
  สถานภาพ 7.3 9.3 13.9 21.7 47.8 100.0% 





 จากตาราง 4.29 พบวา่ นกัลงทนุท่ีมีการศกึษาต่ํากว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี จํานวน 8 คน คดิเป็นร้อยละ 88.9 รองลงมา
เพ่ือให้มีความปลอดภยัของเงินลงทนุ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1  
 นกัลงทนุท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี สว่นใหญ่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ด้านภาษี จํานวน 175 คดิเป็นร้อยละ 52.9 รองลงมาเพ่ือเป็นการกระจายเงินลงทนุ 
จํานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5  เพ่ือให้เงินลงทนุเพิ่มพนูมากขึน้ในอนาคต จํานวน 55 คน 
คดิเป็นร้อยละ 16.6 เพ่ือให้มีรายไดท่ีสม่ําเสมอจากการลงทนุ จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 
และเพ่ือให้มีความปลอดภยัของเงินลงทนุ จํานวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 1.8  
 นกัลงทนุท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาโท สว่นใหญ่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการกระจายเงิน
ลงทนุ จํานวน 28 คน คดิเป็นร้อยละ 49.1  รองลงมาเพ่ือให้มีความปลอดภยัจากการลงทนุ 
จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 และเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี จํานวน 7 คน คดิ





















หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
 



























 รายได้ ต่ํากวา่  15,000   5 24 0 0 29 
  รายได้ 1.3 6.0 .0 .0 7.3 
  รูปแบบ 17.2 82.8 .0 .0 100 
  15,001-30,000 48 161 20 0 249 
 รายได้ 12.1 45.6 5.0 .0 62.7 
  รูปแบบ 19.3 72.7 8.0 .0 100 
  30,000-45,000 18 56 0 0 74 
 รายได้ 4.5 14.1 .0 .0 18.6 
  รูปแบบ 24.3 75.7 .0 .0 100 
  30,000-45,000 1 0 7 27 35 
 รายได้ .3 .0 1.8 6.8 8.8 
  รูปแบบ 2.9 .0 20.0 77.1 100 
  มากกวา่ 50,000 0 0 10 0 10 
 รายได้ .0 .0 2.5 .0 2.5 
  รูปแบบ .0 .0 100 .0 100 
 Total  72 261 27 37 397 
  รายได้ 18.1 65.7 6.8 9.3 100 




 จากตาราง 4.30 พบวา่  นกัลงทนุท่ีมีรายได้ต่ํากวา่ 15,000 บาท สว่นใหญ่เลือกลงทนุ
ในกองทนุเปิดกรุงศรีระยะยาวปันผล 70/30 จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 82.8 รองลงมาเลือก
ลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล จํานวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 17.2   
 นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท สว่นใหญ่เลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรี
ระยะยาวปันผล 70/30 จํานวน 161 คน คดิเป็นร้อยละ 72.7 รองลงมาเลือกลงทนุในกองทนุเปิด
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิค
วิตี ้70 ปันผล จํานวน 20 คน คดิเป็นร้อยละ 8.0  
 นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 30,001 – 45,000 บาท สว่นใหญ่เลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรี
ระยะยาวปันผล 70/30 จํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 75.7 รองลงมาเลือกลงทนุในกองทนุเปิด
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 
 นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 45,001 – 50,000 บาท สว่นใหญ่เลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้น
ระยะยาว SET 50 จํานวน 27 คน คดิเป็นร้อยละ 77.1 รองลงมาเลือกลงทนุในกองทนุเปิดหุ้น
ระยะยาวอิควิตี ้70 ปันผล จํานวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 20.0 และกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว
ปันผล จํานวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 2.9 
 นกัลงทนุท่ีมีรายได้มากกวา่ 50,000 บาท สว่นใหญ่เลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้น

















หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
 














 รายได้ ต่ํากวา่  15,000   25 0 0 4 29 
  รายได้ 6.3 .0 .0 1.0 7.3 
  มลูคา่ 86.2 .0 .0 13.8 100 
  15,001-30,000 114 135 0 0 249 
 รายได้ 28.7 34.0 .0 .0 62.7 
  มลูคา่ 45.8 54.2 .0 .0 100 
  30,000-45,000 33 23 18 0 74 
 รายได้ 8.3 5.8 4.5 .0 18.6 
  มลูคา่ 44.6 31.1 24.3 .0 100 
  30,000-45,000 7 0 28 0 35 
 รายได้ 1.8 .0 7.1 .0 8.8 
  มลูคา่ 20.0 .0 80.0 .0 100 
  มากกวา่ 50,000 0 0 10 0 35 
 รายได้ .0 .0 2.5 .0 8.8 
  มลูคา่ .0 .0 100 .0 100 
 Total  179 158 56 4 397 
  รายได้ 45.1 39.8 14.1 1.0 100 







 จากตาราง 4.31 พบวา่ นกัลงทนุท่ีมีรายได้ต่ํากวา่ 15,000 บาท สว่นใหญ่เลือกเลือก
ลงทนุในมลูคา่ 10,000 บาทหรือน้อยกวา่ จํานวน 25 คน คดิเป็นร้อยละ 86.2 รองลงมาเลือก
ลงทนุในมลูคา่การลงทนุ 100,001 – 200,000 บาท จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 
 นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท สว่นใหญ่เลือกลงทนุในมลูคา่ 10,001-
50,000 จํานวน 135 คน คดิเป็นร้อยละ 54.2 รองลงมาเลือกลงทนุในมลูคา่ 10,000 บาทหรือ
น้อยกวา่ จํานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 
 นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 30,001 – 45,000 บาท สว่นใหญ่เลือกลงทนุในมลูคา่ 10,000 บาท
หรือน้อยกวา่ จํานวน 33 คน คดิเป็นร้อยละ 44.6 รองลงมาเลือกลงทนุในมลูคา่การลงทนุ 
100,001 – 200,000 บาท  จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 31.1 มลูคา่ 50,001 – 100,000 บาท 
จํานวน 18  คน คดิเป็นร้อยละ 24.3  
 นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 45,001 – 50,000 บาท สว่นใหญ่เลือกลงทนุในมลูคา่ 50,001 – 
100,000 บาท จํานวน 28  คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 รองลงมาเลือกลงทนุในมลูคา่ 10,000 บาท
หรือน้อยกวา่ จํานวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 20.0 
 นกัลงทนุท่ีมีรายได้มากกวา่ 50,000 บาท สว่นใหญ่เลือกลงทนุในมลูคา่ 50,001 – 












หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
 




1-2 ปี 3-4 ปี 5 ปีขึน้
ไป 
Total 
 รายได้ ต่ํากวา่  15,000   5 24 0 0 29 
  รายได้ 1.3 6.0 .0 .0 7.3 
  ระยะเวลา 17.2 82.8 .0 .0 100 
  15,001-30,000  0 39 73 137 249 
 รายได้ .0 9.8 18.4 34.5 62.7 
  ระยะเวลา .0 15.7 29.3 55.0 100 
  30,000-45,000 0 0 0 74 74 
 รายได้ .0 .0 .0 18.6 18.6 
  ระยะเวลา .0 .0 .0 100 100 
  30,000-45,000 0 0 0 35 35 
 รายได้ .0 .0 .0 8.8 8.8 
  ระยะเวลา .0 .0 .0 100 100 
  มากกวา่ 50,000 0 0 0 10 35 
 รายได้ .0 .0 .0 2.5 8.8 
  ระยะเวลา .0 .0 .0 100 100 
 Total  5 63 73 256 397 
  รายได้ 1.3 15.9 18.4 64.5 100 






 จากตาราง 4.32 พบวา่ นกัลงทนุท่ีมีรายได้ต่ํากวา่ 15,000 บาท สว่นใหญ่เลือก
ระยะเวลาลงทนุใน1-2 ปี จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 82.8 รองลงมาเลือกลงทนุในระยะเวลา
น้อยกวา่ 1 ปี จํานวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 1.3 
 นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท สว่นใหญ่เลือกลงทนุในมีระยะเวลา 5 ปีขึน้
ไป จํานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมาเลือกลงทนุระยะเวลา 3-4 ปี จํานวน 73 คน 
คดิเป็นร้อยละ 29.3  และระยะเวลา 1-2 ปี จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 
 นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 30,001 – 45,000 บาท สว่นใหญ่เลือกลงทนุในระยะเวลา 5 ปีขึน้ไป 
จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 45,001 – 50,000 บาท สว่นใหญ่เลือกลงทนุมีระยะเวลา 5 ปีขึน้ไป 
จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 นกัลงทนุท่ีมีรายได้มากกวา่ 50,000 บาท สว่นใหญ่เลือกลงทนุมีระยะเวลา 5 ปีขึน้ไป 














หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
 








 รายได้ ต่ํากวา่  15,000   29 0 0 29 
  รายได้ 7.3 .0 .0 7.3 
  ชว่งเวลา 100 .0 .0 100 
  15,001-30,000 86 28 135 249 
 รายได้ 21.7 7.1 34.0 62.7 
  ชว่งเวลา 34.5 11.2 54.2 100 
  30,000-45,000 0 47 27 74 
 รายได้ .0 11.8 6.8 18.6 
  ชว่งเวลา .0 63.5 36.5 100 
  30,000-45,000 7 0 28 35 
 รายได้ 1.8 .0 7.1 8.8 
  ชว่งเวลา 20.0 .0 80.0 100 
  มากกวา่ 50,000 0 0 10 35 
 รายได้ .0 .0 2.5 8.8 
  ชว่งเวลา .0 .0 100 100 
 Total  122 75 200 397 
  รายได้ 30.7 18.9 50.4 100 








 จากตาราง 4.33 พบวา่ นกัลงทนุท่ีมีรายได้ต่ํากวา่ 15,000 บาท สว่นใหญ่เลือก
ชว่งเวลาการลงทนุในต้นปี จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท สว่นใหญ่เลือกลงทนุแบบทยอยซือ้ตลอดทัง้ปี 
จํานวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 เลือกลงทนุในชว่งต้นปี จํานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 
และเลือกลงทนุในชว่งปลายปี จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 
 นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 30,001 – 45,000 บาท สว่นใหญ่เลือกลงทนุในชว่งปลายปี จํานวน 
47 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 รองลงมาเลือกลงทนุในแบบทยอยซือ้ตลอดปี จํานวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.5  
 นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 45,001 – 50,000 บาท สว่นใหญ่เลือกลงทนุแบบทยอยซือ้ตลอดทัง้ปี 
จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 และเลือกลงทนุในชว่งต้นปี จํานวน  7 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.0  
 นกัลงทนุท่ีมีรายได้มากกวา่ 50,000 บาท สว่นใหญ่เลือกลงทนุแบบทยอยซือ้ตลอดทัง้ปี 













หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
 
 แหล่งการลงทุน  
1-2 
แห่ง 
3-4 แห่ง 5-6 แห่ง Total 
 รายได้ ต่ํากวา่  15,000   25 0 4 29 
  รายได้ 6.3 .0 1.0 7.3 
  ชว่งเวลา 86.2 .0 13.8 100 
  15,001-30,000 200 37 3 249 
 รายได้ 52.8 9.3 .8 62.7 
  ชว่งเวลา 83.9 14.9 1.2 100 
  30,000-45,000 27 2 45 74 
 รายได้ 6.8 .5 11.3 18.6 
  ชว่งเวลา 36.5 2.7 60.8 100 
  30,000-45,000 7 25 3 35 
 รายได้ 1.8 6.3 .8 8.8 
  ชว่งเวลา 20.0 71.4 8.6 100 
  มากกวา่ 50,000 0 10 0 35 
 รายได้ .0 2.5 .0 8.8 
  ชว่งเวลา .0 100 .0 100 
 Total  266 74 55 397 
  รายได้ 67.5 18.6 13.9 100 








 จากตาราง 4.34 พบวา่ นกัลงทนุท่ีมีรายได้ต่ํากวา่ 15,000 บาท สว่นใหญ่เลือกลงทนุ 
1-2 แหง่ลงทนุ จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 86.2 รองลงมาเลือกลงทนุ 5-6 แห่ง จํานวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.0  
 นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท สว่นใหญ่เลือกลงทนุ 1-2 แหง่ลงทนุ จํานวน 
209 คน คิดเป็นร้อยละ 83.9 รองลงมาเลือกลงทนุ 3-4 แห่ง จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 และ
เลือกลงทนุ 5-6 แหง่ จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2  
 นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 30,001 – 45,000 บาท สว่นใหญ่เลือกลงทนุ 5-6 แหง่ จํานวน 46 คน 
จํานวน 11.3 รองลงมาเลือกลงทนุ 1-2 แหง่ จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 และเลือกลงทนุ 
3-4 แหง่ จํานวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 2.7 
 นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 45,001 – 50,000 บาท สว่นใหญ่เลือกลงทนุ 3-4 แหง่ จํานวน 25 คน 
คดิเป็นร้อยละ 71.4 รองลงมาเลือกลงทนุ 1-2 แหง่ จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และเลือก
ลงทนุ 5-6 แหง่ จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 



















หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
 















 รายได้ ต่ํากวา่  15,000   29 0 0 29 
  รายได้ 7.3 .0 .0 7.3 
  ยอมรับผล 100 .0 .0 100 
  15,001-30,000 0 244 5 249 
 รายได้ .0 61.5 1.3 62.7 
  ยอมรับผล .0 98.0 2.0 100 
  30,000-45,000 0 33 41 74 
 รายได้ .0 8.3 10.3 18.6 
  ยอมรับผล .0 44.6 2.0 100 
  30,000-45,000 7 0 28 35 
 รายได้ 1.8 .0 7.1 8.8 
  ยอมรับผล 20.0 .0 80.0 100 
  มากกวา่ 50,000 0 0 10 35 
 รายได้ .0 .0 2.5 8.8 
  ยอมรับผล .0 .0 100 100 
 Total  36 277 84 397 
  รายได้ 9.1 69.7 21.2 100 





 จากตาราง 4.35 พบวา่ นกัลงทนุท่ีมีรายได้ต่ํากวา่ 15,000 บาท สว่นใหญ่เลือกยอมรับ
ผลระดบัความเส่ียงต่ํากวา่ 10% จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
 นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท สว่นใหญ่ยอมรับระดบัความเส่ียงร้อยละ 10 
ถึง 20 จํานวน 244 คน คดิเป็นร้อยละ 98.0 รองลงมา ยอมรับความเส่ียงมากกวา่ร้อยละ 20 แต่
ไมเ่กินร้อยละ 50 จํานวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 0.2 
 นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 30,001 – 45,000 บาท สว่นใหญ่ยอมรับความเส่ียงมากกวา่ร้อยละ 
20 แตไ่มเ่กินร้อยละ 50 จํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 55.4 รองลงมายอมรับระดบัความเส่ียง
ร้อยละ 10 ถึง 20 จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 44.6 
 นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 45,001 – 50,000 บาท สว่นใหญ่ยอมรับความเส่ียงมากกวา่ร้อยละ 
20 แตไ่มเ่กินร้อยละ 50 จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0  ยอมรับระดบัความเส่ียงต่ํากว่า 
10%  จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 
 นกัลงทนุท่ีมีรายได้มากกวา่ 50,000 บาท สว่นใหญ่ยอมรับความเส่ียงมากกวา่ร้อยละ 20 



















หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
 


























 รายได้ ต่ํากวา่  15,000   5 0 0 0 24 29 
  รายได้ 1.3 .0 .0 .0 6.0 7.3 
  วตัถปุระสงค์ 17.2 .0 .0 .0 82.8 100 
  15,001-
30,000 
0 18 55 48 128 249 
 รายได้ .0 4.5 13.9 12.1 32.2 62.7 
  วตัถปุระสงค์ .0 7.2 22.1 19.3 51.4 100 
  30,000-
45,000 
24 19 0 0 31 74 
 รายได้ 6.0 4.8 .0 .0 7.8 18.6 
  วตัถปุระสงค์ 32.4 25.7 .0 .0 41.9 100 
  30,000-
45,000  
0 0 0 28 7 35 
 รายได้ .0 .0 .0 7.1 1.8 8.8 
  วตัถปุระสงค์ .0 .0 .0 80.0 20.0 100 
  มากกวา่ 
50,000 
0 0 0 10 0 35 
 รายได้ .0 .0 .0 2.5 .0 8.8 
  วตัถปุระสงค์ .0 .0 .0 100 .0 100 
 Total  29 37 55 86 190 397 
  รายได้ 7.3 9.3 13.9 21.7 47.9 100 
  วัตถุประสงค์ 7.3 9.3 13.9 21.7 47.9 100 
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 จากตาราง 4.36 พบวา่  นกัลงทนุท่ีมีรายได้ต่ํากวา่ 15,000 บาท สว่นใหญ่มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 82.8 
 นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท ส่วนใหญ่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ด้านภาษี จํานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 รองลงมาเพ่ือให้เงินลงทนุเพิ่มพนูมากขึน้
ในอนาคต จํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1 เพ่ือเป็นการกระจายเงินลงทนุ จํานวน 48 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.3 และเพ่ือให้มีรายได้ท่ีสม่ําเสมอจากการลงทนุ จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 
 นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 30,001 – 45,000 บาท สว่นใหญ่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ด้านภาษี จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 41.9 รองลงมาเพ่ือให้มีความปลอดภยัของเงิน
ลงทนุ จํานวน 24 คน คดิเป็นร้อยละ 32.4 เพ่ือให้มีรายได้ท่ีสม่ําเสมอจากการลงทนุ จํานวน 19 
คน คดิเป็นร้อยละ 26.7 
 นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 45,001 – 50,000 บาท สว่นใหญ่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการกระจาย
เงินลงทนุ จํานวน 28 คน คดิเป็นร้อยละ 80.0 รองลงมาเพ่ือเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี 
จํานวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 20.0  
 นกัลงทนุท่ีมีรายได้มากกวา่ 50,000 บาท สว่นใหญ่เพ่ือเป็นการกระจายเงินลงทนุ 

















หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
 






48 40 10 10 106 
 อาชีพ 12.1 10.1 2.5 2.5 27.2 
  รูปแบบ 44.4 37.0 9.3 9.3 100 
  พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 
18 73 0 0 91 
 อาชีพ 4.5 18.4 .0 .0 22.0 
  รูปแบบ 19.8 80.2 .0 .0 100 
  รับราชการ 0 124 0 0 124 
 อาชีพ .0 31.2 .0 .0 31.2 
  รูปแบบ .0 100 .0 .0 100 
  ธุรกิจสว่นตวั 1 0 17 27 45 
 อาชีพ .3 .0 4.3 6.8 11.3 
  รูปแบบ 2.2 .0 37.8 60.0 100 
  อ่ืน ๆ 5 24 0 0 29 
 อาชีพ 1.3 6.0 .0 .0 7.3 
  รูปแบบ 17.2 82.8 .0 .0 100 
 Total  72 261 27 37 397 
  อาชีพ 18.1 65.7 6.8 9.3 100 






 จากตาราง 4.37 พบวา่ นกัลงทนุท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน ส่วนใหญ่เลือกลงทนุ
ในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล จํานวน 48 คน คดิเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมาเลือกลงทนุ
ในกองทนุเปิด กรุงศรีระยะยาวปันผล 70/30 จํานวน 40 คน คดิเป็นร้อยละ 37.0 กองทนุเปิดกรุง
ศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี ้70 ปันผล และกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET 50 เทา่กนัคือจํานวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 
 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพรัฐวิสาหกิจ สว่นใหญ่เลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีระยะยาวปันผล 
70/30 จํานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 80.2 รองลงมาเลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว
ปันผล จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 
 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพรับราชการ สว่นใหญ่ เลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีระยะยาวปันผล 
70/30 จํานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพธุรกิจสว่นตวั สว่นใหญ่เลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว 
SET 50 จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมาเลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะ
ยาวอิควิตี ้70 ปันผล จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8    
 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ สว่นใหญ่เลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีระยะยาวปันผล 70/30 
จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 82.8 รองลงมาเลือกลงทนุในกองทนุเปิดระยะยาวปันผล จํานวน 5 












หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
 


















61 33 10 4 108 
 อาชีพ 15.4 8.3 1.0 1.0 27.2 
  มลูคา่ 56.5 30.6 3.7 3.7 100 
  พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 
55 18 18 0 91 
 อาชีพ 13.9 4.5 4.5 .0 22.0 
  มลูคา่ 60.4 19.8 19.8 .0 100 
  รับราชการ 27 97 0 0 124 
 รายได้ 6.8 24.4 .0 .0 31.2 
  มลูคา่ 21.8 78.2 .0 .0 100 
  ธุรกิจสว่นตวั 7 10 28 0 45 
 รายได้ 1.8 2.5 7.1 .0 11.3 
  มลูคา่ 15.6 22.2 62.2 .0 100 
  อ่ืน ๆ 29 0 0 0 29 
 รายได้ 7.3 .0 .0 .0 7.3 
  มลูคา่ 100 .0 .0 .0 100 
 Total  179 158 56 4 397 
  รายได้ 45.1 39.8 14.1 1.0 100 




 จากตาราง 4.38 พบวา่ นกัลงทนุท่ีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน ส่วนใหญ่เลือกลงทนุใน
มลูคา่ 10,000 บาท จํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 รองลงมาเลือกลงทนุในมลูคา่ 10,001-
50,000 จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 30.6 ในมลูคา่ 50,001 – 100,000 บาท จํานวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.3และมลูคา่การลงทนุ 100,001 – 200,000 บาท จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 
 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่เลือกลงทนุในมลูคา่ 10,000 บาท จํานวน 
55 คน คิดเป็นร้อยละ 60.4 รองลงมาเลือกลงทนุในมลูคา่ 10,001-50,000 จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อย
ละ 19.8  ในมลูคา่ 50,001 – 100,000 บาท จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8  
 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพรับราชการ สว่นใหญ่เลือกลงทนุในมลูคา่ 10,001-50,000 จํานวน 97 
คน คดิเป็นร้อยละ 78.2 รองลงมาเลือกลงทนุ ในมลูคา่ 10,000 บาท จํานวน 27 คน คดิเป็นร้อย
ละ 21.8 
 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพธุรกิจสว่นตวั สว่นใหญ่เลือกลงทนุในมลูคา่50,001 – 100,000 บาท 
จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 62.8 รองลงมาเลือกลงทนุในมลูคา่ 10,001-50,000 จํานวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 และในมลูคา่ 10,000 บาทหรือน้อยกว่า จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.6 
 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ สว่นใหญ่เลือกลงทนุในมลูคา่ 10,000 บาทหรือน้อยกวา่ จํานวน 












หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
 









5 16 43 44 108 
 อาชีพ 1.3 4.0 10.8 11.1 27.2 
  ระยะเวลา 4.8 14.8 39.8 40.7 100 
  พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 
0 18 0 73 91 
 อาชีพ .0 4.0 .0 18.4 82.9 
  ระยะเวลา .0 19.8 .0 80.2 100 
  รับราชการ 0 0 30 94 124 
 รายได้ .0 .0 7.6 23.7 31.2 
  ระยะเวลา .0 .0 24.2 75.8 100 
  ธุรกิจสว่นตวั 0 0 0 45 45 
 รายได้ .0 .0 .0 23.7 23.7 
  ระยะเวลา .0 .0 .0 100 100 
  อ่ืน ๆ 0 29 0 0 29 
 รายได้ .0 7.3 .0 .0 7.3 
  ระยะเวลา .0 100 .0 .0 100 
 Total  5 63 73 256 397 
  รายได้ 1.3 15.9 18.4 64.5 100 





 จากตาราง 4.39 พบวา่ นกัลงทนุท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน ส่วนใหญ่เลือก
ระยะเวลา 5 ปีขึน้ไป จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7 รองลงมาเลือกลงทนุในมีระยะเวลา 3-4 
ปี จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8  ในระยะเวลา 1-2 ปี จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8  
และระยะเวลาลงทนุน้อยกว่า 1 ปี จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 
 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่เลือกลงทนุในมีระยะเวลา 5 ปีขึน้ไป 
จํานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 80.2 รองลงมาเลือกลงทนุระยะเวลา 1-2 ปี จํานวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.8 
 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพรับราชการ สว่นใหญ่เลือกลงทนุในระยะเวลา 5 ปีขึน้ไป จํานวน 94 
คน คดิเป็นร้อยละ 75.8 รองลงมาเลือกลงทนุในมีระยะเวลา 3-4 ปี จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.2 
 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพธุรกิจสว่นตวั สว่นใหญ่เลือกลงทนุในระยะเวลา5 ปีขึน้ไป จํานวน 45 
คน คดิเป็นร้อยละ 100 



















หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
 











54 33 21 108 
 อาชีพ 13.6 6.3 5.3 27.2 
  ชว่งเวลา 50.0 39.6 19.4 100 
  พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 
37 42 12 91 
 อาชีพ 9.3 10.8 3.0 22.9 
  ชว่งเวลา 40.7 46.2 13.2 100 
  รับราชการ 0 0 124 124 
 อาชีพ .0 .0 31.2 31.2 
  ชว่งเวลา .0 .0 100 100 
  ธุรกิจสว่นตวั 7 0 38 45 
 อาชีพ 1.8 .0 9.6 11.3 
  ชว่งเวลา 15.6 .0 84.4 100 
  อ่ืน ๆ 24 0 5 29 
 อาชีพ 6.0 .0 1.3 7.3 
  ชว่งเวลา 82.8 .0 17.2 100 
 Total  122 75 200 397 
  อาชีพ 30.7 18.9 50.4 100 





 จากตาราง 4.40 พบวา่ นกัลงทนุท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน ส่วนใหญ่เลือก
ชว่งเวลาการลงทนุในต้นปี จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาเลือกลงทนุชว่งปลายปี 
จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 30.6 และเลือกลงทนุแบบทยอยซือ้ตลอดปี จํานวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.4 
 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่เลือกลงทนุชว่งปลายปี จํานวน 42 คน 
คดิเป็นร้อยละ 45.2 รองลงมาเลือกลงทนุชว่งต้นปี จํานวน 37 คน คดิเป็นร้อยละ 40.7 และเลือก
ลงทนุแบบทยอยซือ้ตลอดปี จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2  
 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพรับราชการ สว่นใหญ่เลือกลงทนุแบบทยอยซือ้ตลอดทัง้ปี จํานวน 124 
คน คดิเป็นร้อยละ 100 
 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั ส่วนใหญ่เลือกลงทนุแบบทยอยซือ้ตลอดทัง้ปี จํานวน 36 
คน คิดเป็นร้อยละ 84.4 รองลงมาเลือกลงทนุช่วงต้นปี จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6  
 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ สว่นใหญ่เลือกลงทนุชว่งต้นปี จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 













หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
 
 แหล่งการลงทุน  
1-2 
แห่ง 
3-4 แห่ง 5-6 แห่ง Total 
 อาชีพ พนกังาน
บริษัทเอกชน 
71 10 27 108 
 อาชีพ 17.9 2.5 6.8 27.2 
  แหง่ลงทนุ 65.7 9.3 25.0 100 
  พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 
37 29 25 91 
 อาชีพ 9.3 7.3 6.3 22.9 
  แหง่ลงทนุ 40.7 31.9 27.5 100 
  รับราชการ 124 0 0 124 
 อาชีพ 31.2 .0 .0 31.2 
  แหง่ลงทนุ 100 .0 .0 100 
  ธุรกิจสว่นตวั 7 35 3 45 
 อาชีพ 1.8 8.8 .8 11.3 
  แหง่ลงทนุ 15.6 77.8 6.7 100 
  อ่ืน ๆ 29 0 0 29 
 อาชีพ 7.3 .0 .0 7.3 
  แหง่ลงทนุ 100 .0 .0 100 
 Total  268 74 55 397 
  อาชีพ 67.5 18.6 13.9 100 





 จากตาราง 4.41 พบวา่ นกัลงทนุท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน สว่นใหญ่เลือกลงทนุ 1-
2 แหง่ลงทนุ จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 65.7 รองลงมาเลือกลงทนุ 5-6 แหง่ จํานวน 27 คน คิด
เป็นร้อยละ 25.0 และเลือกลงทนุ 3-4 แหง่ จํานวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 9.3   
 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่เลือกลงทนุ 1-2 แหง่ลงทนุ จํานวน 37 
คน คิดเป็นร้อยละ 40.7 รองลงมาเลือกลงทนุ 3-4 แหง่ จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9 และเลือก
ลงทนุ 5-6 แหง่ จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5  
 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพรับราชการ สว่นใหญ่เลือกลงทนุ 1-2 แหง่ จํานวน 124 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 100  
 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพธุรกิจสว่นตวั สว่นใหญ่เลือกลงทนุ 3-4 แหง่ จํานวน 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ 77.8 รองลงมาเลือกลงทนุ 1-2 แหง่ จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 และเลือกลงทนุ 5-
6 แหง่ จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 















หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
 















 อาชีพ พนกังานบริษัทเอกชน 5 70 33 108 
 อาชีพ 1.3 17.5 8.3 27.2 
  ยอมรับความเส่ียง 4.8 84.8 30.6 100 
  พนกังานรัฐวิสาหกิจ 0 73 18 91 
 อาชีพ .0 18.4 4.5 22.9 
  ยอมรับความเส่ียง .0 80.2 19.8 100 
  รับราชการ 0 124 0 124 
 อาชีพ .0 31.2 .0 31.2 
  ยอมรับความเส่ียง .0 100 .0 100 
  ธุรกิจสว่นตวั 7 10 28 45 
 อาชีพ 1.8 2.5 7.1 11.3 
  ยอมรับความเส่ียง 15.6 22.2 62.2 100 
  อ่ืน ๆ 24 0 5 29 
 อาชีพ 6.0 .0 1.3 7.3 
  ยอมรับความเส่ียง 82.8 .0 17.2 100 
  Total 36 277 84 397 
  อาชีพ 9.1 69.7 21.2 100 





 จากตาราง 4.42 พบวา่ นกัลงทนุท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน สว่นใหญ่เลือกยอมรับ
ผลระดบัความเส่ียงร้อยละ 10 ถึง 20  จํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 รองลงมายอมรับผล
ความเส่ียงมากกวา่ร้อยละ 20 แตไ่มเ่กินร้อยละ 50 จํานวน 33 คน คดิเป็นร้อยละ 30.6 และ
ระดบัความเส่ียงต่ํากวา่ 10% จํานวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 4.8 
 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่ยอมรับระดบัความเส่ียงร้อยละ 10 ถึง 
20 จํานวน 73 คน คดิเป็นร้อยละ 80.2 รองลงมายอมรับความเส่ียงมากกวา่ร้อยละ 20 แตไ่มเ่กิน
ร้อยละ 50 จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 
 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพรับราชการ สว่นใหญ่ยอมรับความเส่ียงร้อยละ 10 ถึง 20 จํานวน 124 
คน คดิเป็นร้อยละ 100 
 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพธุรกิจสว่นตวั สว่นใหญ่ยอมรับความเส่ียงมากกวา่ร้อยละ 20 แตไ่ม่
เกินร้อยละ 50 จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 62.2  รองลงมายอมรับความเส่ียงร้อยละ 10 ถึง 20 
จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 และยอมรับระดบัความเส่ียงต่ํากวา่ 10%  จํานวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.6 
 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ สว่นใหญ่ยอมรับระดบัความเส่ียงต่ํากวา่ 10%  จํานวน 24 คน 
คดิเป็นร้อยละ 82.8 รองลงมายอมรับความเส่ียงมากกวา่ร้อยละ 20 แตไ่มเ่กินร้อยละ 50 จํานวน 
















หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
 































5 0 0 21 82 108 
 อาชีพ 1.3 .0 .0 5.3 20.7 27.5 
  วตัถปุระสงค์ 4.8 .0 .0 19.4 75.9 100 
  พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 
24 18 0 37 12 91 
 อาชีพ 6.0 4.5 .0 9.3 3.0 22.9 
  วตัถปุระสงค์ 26.4 19.9 .0 40.7 13.2 100 
  รับราชการ 0 19 40 0 65 124 
 อาชีพ .0 4.8 10.1 .0 16.4 31.2 
  วตัถปุระสงค์ .0 15.3 32.3 .0 52.4 100 
  ธุรกิจสว่นตวั 0 0 10 28 7 45 
 อาชีพ .0 .0 2.5 7.1 1.8 11.3 
  วตัถปุระสงค์ .0 .0 22.2 62.2 15.6 100 
  อ่ืน ๆ 0 0 5 0 24 29 
 อาชีพ .0 .0 1.3 .0 6.0 7.3 
  วตัถปุระสงค์ .0 .0 17.2 .0 82.8 100 
 Total  29 37 55 86 190 397 
  อาชีพ 7.3 9.3 13.9 21.7 47.9 100 
  วัตถุประสงค์ 7.3 9.3 13.9 21.7 47.9 100 
145 
 
 จากตาราง 4.43 พบวา่ นกัลงทนุท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน ส่วนใหญ่มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี จํานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 75.9 รองลงมา
เพ่ือเป็นการกระจายเงินลงทนุ จํานวน 21 คน คดิเป็นร้อยละ 19.4 และเพ่ือให้มีความปลอดภยั
ของเงินลงทนุ จํานวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 4.6 
 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการกระจายเงิน
ลงทนุ จํานวน 37 คน คดิเป็นร้อยละ 40.7 รองลงมาเพ่ือให้มีความปลอดภยัของเงินลงทนุ จํานวน 
24 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4 เพ่ือให้มีรายได้ท่ีสม่ําเสมอจากการลงทนุ จํานวน 18 คน คดิเป็นร้อยละ 
19.8 และเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ13.2 
 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพรับราชการ สว่นใหญ่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้าน
ภาษี จํานวน 65 คน คดิเป็นร้อยละ 52.4 รองลงมาเพ่ือให้เงินลงทนุเพิ่มพนูมากขึน้ในอนาคต 
จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 และเพ่ือให้มีรายได้ท่ีสม่ําเสมอจากการลงทนุ จํานวน 19 คน 
คดิเป็นร้อยละ 15.3 
 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพธุรกิจสว่นตวั สว่นใหญ่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการกระจายเงินลงทนุ 
จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 62.2 รองลงมาเพ่ือให้เงินลงทนุเพิ่มพนูมากขึน้ในอนาคต จํานวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 และเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี จํานวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 
15.6  
 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ สว่นใหญ่เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี จํานวน 24 คน คดิ







สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
  
 การศกึษาเร่ือง พฤตกิรรมของนกัลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว LTF : กรณีศกึษา
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จํากดั โดยใช้กรอบเนือ้หาจากการศกึษาเอกสาร และ
งานวิจยัตา่งเก่ียวกบัพฤตกิรรมของนกัลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว LTF โดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว LTF ของลกูค้าท่ีลงทนุในบริษัท




 การศกึษาในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ทําการศกึษาโดยใช้วิธีวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research) การเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้
ได้แก่ นกัลงทนุท่ีลงทนุในกองทนุกองทนุรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุง
ศรี จํากดั จํานวน 71,518 คน  โดยการสุม่กลุม่ตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
จากการใช้สตูรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และยอมรับความ
คลาดเคล่ือนในการเลือกตวัอยา่ง 5% จํานวน 397 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ 
แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤตกิรรมของนกัลงทนุท่ีลงทนุกบักองทนุรวมหุ้นระยะยาวของบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรีจํากดั ซึง่ผู้ วิจยัจดัทําขึน้โดยอาศยัแนวคดิทฤษฎีและผลงานวิจยั
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยแบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้
  
สว่นท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของนกัลงทนุ บคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 
ระดบัการศกึษา รายได้เฉล่ียตอ่เดือน อาชีพ เป็นต้น 
  
สว่นท่ี 2  สอบถามเก่ียวกบัการศกึษาพฤตกิรรมของลกูค้า บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุกรุงศรี จํากดั ท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมลงทนุในกองทนุหุ้นระยะยาว (Long Term Equity 






ส่วนท่ี 3  ข้อเสนอแนะแบบปลายเปิด ผู้ วิจยัได้นําแบบสอบถามท่ีทําการปรับปรุงเสนอ
อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสมของเนือ้หา ภาษาท่ีใช้ และความชดัเจนของ
ภาษา หลงัจากท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาให้คําแนะนําแล้ว ผู้ วิจยันําแบบสอบถามมาปรับปรุง
แก้ไขตามคําแนะนํา เพ่ือให้มีเนือ้หาถกูต้องตรงตามท่ีต้องการวดัและนําแบบสอบถามท่ีได้แจก
ให้แก่กลุม่ประชากรท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูด้วยตนเอง และทําการรวบรวมข้อมลูเรียบร้อยแล้ว 





  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการศกึษาเร่ือง พฤตกิรรมของนกัลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะ




 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ลงทนุจํานวน 397 คน พบวา่สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 
216 คน คดิเป็นร้อยละ 54.0 และเป็นเพศชาย จํานวน 181 คน คดิเป็นร้อยละ 46.0จําแนกตาม
อาย ุพบวา่ นกัลงทนุสว่นใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี จํานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.4 
รองลงมามีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี จํานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 อาย ุ51 ปีขึน้ไป จํานวน 48 
คน คดิเป็นร้อยละ 12.0 อายรุะหวา่ง 21-30 ปี จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 และอายต่ํุากวา่
หรือเทา่กบั 20 ปี จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 โดยนกัลงทนุสว่นใหญ่มีสถานภาพสมรส 
จํานวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.4 รองลงมามีสถานภาพโสด จํานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 
สถานภาพหยา่ร้าง จํานวน 82 คน คดิเป็นร้อยละ 20.7 หม้ายจํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 
นกัลงทนุสว่นใหญ่มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี จํานวน 332 คน คิดเป็นร้อยละ 83.6 รองลงมามี
การศกึษาระดบัปริญญาโท จํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 และระดบัต่ํากวา่ปริญญาตรี จํานวน 
8 คน คดิเป็นร้อยละ 20.2 นกัลงทนุสว่นใหญ่มีรายได้ 15,000 – 30,000 บาท จํานวน 250 คน 
คดิเป็นร้อยละ 63.0 รองลงมามีรายได้ 30,001 – 45,000 บาท จํานวน 74 คน คดิเป็นร้อยละ 
18.6 รายได้ 45,001 – 55,000.- บาท จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 รายได้ ต่ํากว่า 15,000.- 
บาท จํานวน 28 คน คดิเป็นร้อยละ 7.1 และมีรายได้มากกวา่ 55,000.- บาท จํานวน 10 คน คิด
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เป็นร้อยละ 2.5 และนกัลงทนุสว่นใหญ่มีอาชีพรับราชการ จํานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 
รองลงมามีอาชีพ พนกังานบริษัทเอกชน จํานวน 107 คน คดิเป็นร้อยละ 27 อาชีพพนกังาน
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 ธุรกิจสว่นตวั จํานวน 45 คนคิดเป็นร้อยละ 11.3 
และอาชีพอ่ืน ๆ จํานวน 28 คน คดิเป็นร้อยละ 7.3   
 
  5.1.2 การวิเคราะห์พฤตกิรรมการลงทนุของนกัลงทนุท่ีมีตอ่การลงทนุในกองทนุรวมหุ้น
ระยะยาวของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั  
                 
ผลการวิเคราะห์พฤตกิรรมการลงทนุของนกัลงทนุ พบว่า รูปแบบการลงทนุ       
ในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว LTF นกัลงทนุสว่นใหญ่เลือกรูปแบบการลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรี
หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 จํานวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.7 รองลงมาคือกองทนุเปิดกรุงศรี
หุ้นระยะยาวปันผล จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 เลือกกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว                  
อิควิตี ้จํานวน 38 คดิเป็นร้อยละ 9.6 และเลือกกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี ้70 ปันผล 
จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 มลูคา่เงินลงทนุ โดยเฉล่ียในแตล่ะครัง้ของผู้ลงทนุ พบวา่                     
นกัลงทนุสว่นใหญ่มีมลูคา่เงินลงทนุครัง้ละ 10,000 บาทหรือน้อยกวา่ จํานวน 179 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.8 รองลงมามีมลูคา่เงินลงทนุ ครัง้ละ 10,001 – 50,000 บาท จํานวน 159 คน คดิเป็น
ร้อยละ 40.1  มีมลูคา่เงินลงทนุ ครัง้ละ 50,001 – 100,000 บาท จํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.1 มีมลูคา่เงินลงทนุครัง้ละ 100,000 – 200,000 บาท จํานน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 
ระยะเวลาการลงทนุเฉล่ียท่ีผู้ลงทนุถือครองสญัญา นกัลงทนุสว่นใหญ่มีระยะเวลาการลงทนุเฉล่ีย 
5 ปีขึน้ไป จํานวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 รองลงมาคือผู้ มีระยะเวลาการลงทนุเฉล่ีย 3-4 ปี 
จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 ผู้ มีระยะเวลาการลงทนุเฉล่ีย 1-2 ปี จํานวน 63 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.9 และมีระยะเวลาการลงทนุน้อยกวา่ 1 ปี จํานวน 4 คน คดิเป็นร้อยละ 1.0 สําหรับ
ชว่งเวลาในการเข้ามาลงทนุ LTF ท่ีผู้ลงทนุสนใจ ผู้ลงทนุสว่นใหญ่สนใจลงทนุแบบทยอยซือ้
ตลอดทัง้ปี จํานวน 201 คน คดิเป็นร้อยละ 50.6 รองลงมาสนใจลงทนุในชว่งต้นปี จํานวน 121 
คน คดิเป็นร้อยละ 30.5 และสนใจลงทนุในชว่งปลายปี จํานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 
จํานวนการลงทนุในกองทนุรวม LTF ของ บลจ. นกัลงทนุสว่นใหญ่สนใจท่ีจะลงทนุในกองทนุรวม 
LTF ของ บลจ. จํานวน 1-2 แหง่ จํานวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 รองลงมาสนใจลงใน บลจ. 
3-4 แหง่ จํานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.6 และใน บลจ. 5-6 แหง่ จํานวน 51 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.9 สําหรับการยอมรับผลขาดทนุจากการลงทนุ พบวา่ นกัลงทนุส่วนใหญ่ยอมรับผลการ
ขาดทนุระดบัความเส่ียง ร้อยละ 10 ถึง 20 จํานวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 รองลงมายอมรับ
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ผลการขาดทนุระดบัความเส่ียงมากกวา่ร้อยละ 20 แตไ่มเ่กินร้อยละ 50 จํานวน 84 คน คดิเป็น
ร้อยละ 21.2 และระดบัความเส่ียงต่ํากว่า 10% จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 สําหรับ
วตัถปุระสงค์ในการลงทนุท่ีเลือกลงทนุในกองทนุรวม พบวา่ นกัลงทนุส่วนใหญ่มีวตัถปุระสงค์
เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี จํานวน 190 คน คดิเป็นร้อยละ 47.9 รองลงมาเพ่ือเป็นการ
กระจายเงินลงทนุ จํานวน 86 คน คดิเป็นร้อยละ 21.7 เพ่ือให้เงินลงทนุเพิ่มพนูมากขึน้ในอนาคต 
จํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1 เพ่ือให้มีรายได้ท่ีสม่ําเสมอจากการลงทนุ จํานวน 37 คน                     
คดิเป็นร้อยละ 9.3 เพ่ือให้มีความปลอดภยัของเงินลงทนุ จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0  
 
5.1.3 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบคุคลของนกัลงทนุกบัพฤตกิรรมการลงทนุท่ีมีตอ่การลงทนุใน
กองทนุรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั  
 
ผลการวิเคราะห์ปัจจยัสว่นบคุคลของนกัลงทนุกบัพฤตกิรรมการลงทนุของนกัลงทนุท่ีมี
ตอ่การลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั ได้แก่ 
ปัจจยัด้าน เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้เฉล่ียตอ่เดือน อาชีพ กบัพฤติกรรมการ
ลงทนุของนกัลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จํากดั 
ซึง่ประกอบด้วย รูปแบบการลงทนุ มลูคา่เงินลงทนุ ระยะเวลาการลงทนุเฉล่ีย ชว่งเวลาในการเข้า
มาลงทนุ LTF จํานวนการลงทนุในกองทนุรวม LTF ของ บลจ. การยอมรับผลขาดทนุจากการ
ลงทนุ และวตัถปุระสงค์การลงทนุ ท่ีเลือกลงทนุในกองทนุรวม พบวา่  
   
  5.1.3.1 จําแนกตามเพศการลงทนุ พบวา่  
   สําหรับรูปแบบการลงทนุ พบวา่  เพศชายสว่นใหญ่เลือกท่ีจะลงทนุใน
กองทนุเปิดกรุงศรีระยะยาวปันผล 70/30 จํานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 59.70  รองลงมาคือ 
กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล จํานวน 53 คน คดิเป็นร้อยละ 29.30 ในขณะท่ีเพศหญิง
สว่นใหญ่เลือกท่ีจะลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีระยะยาวปันผล 70/30 จํานวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.80  รองลงมาคือ กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET 50 จํานวน 27 คน คดิเป็นร้อยละ 12.50 
    
สําหรับมลูคา่การลงทนุ พบว่า เพศชายส่วนใหญ่เลือกท่ีจะลงทนุใน
มลูคา่การลงทนุ 10,000 บาทหรือน้อยกวา่ จํานวน 127 คน คดิเป็นร้อยละ 70.2% รองลงมา
เลือกลงทนุในมลูคา่การลงทนุ  10,001 – 50,000 บาท  จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1% 
สว่นเพศหญิงสว่นใหญ่เลือกท่ีจะลงทนุในมลูคา่การลงทนุ  10,001 – 50,000 บาท  จํานวน 118 
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คน คดิเป็นร้อยละ 54.6%  รองลงมาเลือกมลูคา่การลงทนุ 10,000 บาทหรือน้อยกว่า จํานวน 52 คน 
คดิเป็นร้อยละ 24.1%    
    
สําหรับระยะเวลาการลงทนุ พบวา่ เพศชายสว่นใหญ่เลือกท่ีจะลงทนุใน
ระยะเวลามากกวา่ 5 ปี จํานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมาเลือกลงทนุในระยะเวลา 3-
4 ปี จํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 สว่นเพศหญิงสว่นใหญ่เลือกท่ีจะลงทนุในระยะเวลา
มากกวา่ 5 ปี จํานวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 80.8 รองลงมาเลือกลงทนุในระยะเวลา 1-2 ปี 
จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 
    
สําหรับชว่งระยะเวลาการลงทนุ พบวา่ เพศชายส่วนใหญ่เลือกท่ีจะ
ลงทนุในชว่งระยะเวลาต้นปี จํานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4 รองลงมาเลือกแบบทยอยซือ้
ตลอดทัง้ปี จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 สว่น  เพศหญิงสว่นใหญ่เลือกท่ีจะลงทนุในแบบ
ทยอยซือ้ตลอดทัง้ปี จํานวน 126 คน คดิเป็นร้อยละ 31.7 รองลงมาเลือกชว่งเวลาการลงทนุชว่งปลายปี
จํานวน 69 คน คดิเป็นร้อยละ 17.4 
 
   สําหรับจํานวนแหง่ท่ีลงทนุ พบวา่ เพศชายสว่นใหญ่เลือกจํานวนแหง่ลง
ลงทนุในจํานวน 1-2 แหง่ จํานวน 151 คน คดิเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมาเลือกจํานวนแหง่ลง
ลงทนุในจํานวน 3-4 แหง่ จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 สว่นเพศหญิงสว่นใหญ่เลือกท่ีจะ
ลงทนุในจํานวนแหง่ลงลงทนุในจํานวน 1-2 แหง่ จํานวน 117 คน คดิเป็นร้อยละ 29.5 รองลงมา
เลือกจํานวนแหง่ลงลงทนุในจํานวน 3-4 แหง่จํานวน 54 คน คดิเป็นร้อยละ 13.6 
 
   สําหรับการยอมรับผลการลงทนุ พบวา่ เพศชายส่วนใหญ่เลือกยอมรับ
ผลการลงทนุในระดบัความเส่ียงร้อยละ 10 ถึง 20 จํานวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมา
เลือกยอมรับผลการลงทนุในระดบัความเส่ียงต่ํากวา่ 10 สว่นเพศหญิงยอมรับผลการลงทนุใน
ระดบัความเส่ียงร้อยละ 10 ถึง 20 จํานวน 126  คน คดิเป็นร้อยละ 31.7 รองลงมาเลือกยอมรับผล
การลงทนุในระดบัความเส่ียงมากกวา่ร้อยละ 20 แตไ่มเ่กินร้อยละ50 จํานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 
 
   สําหรับวตัถปุระสงค์ในการลงทนุ พบวา่  เพศชายสว่นใหญ่มีวตัถปุระสงค์
การลงทนุเพ่ือได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี จํานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.9 รองลงมา
วตัถปุระสงค์การลงทนุเพ่ือการกระจายเงินลงทนุ จํานวน 58 คน คดิเป็นร้อยละ 14.8  สว่นเพศหญิง
สว่นใหญ่เลือกลงทนุโดยมีวตัถปุระสงค์การลงทนุเพ่ือได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี จํานวน 123 
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คน คดิเป็นร้อยละ 31.0 รองลงมามีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้มีรายได้ท่ีสม่ําเสมอจากการลงทนุ จํานวน 
37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3  
  
    5.1.3.2 จําแนกตามอายขุองนกัลงทนุ พบว่า  
   เม่ือพิจารณาเป็นช่วงอายพุบวา่ ชว่งอายต่ํุากว่าหรือเทา่กบั 20 ปี สว่น
ใหญ่ เลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีระยะยาวปันผล 70/30 จํานวน 24 คน คดิเป็นร้อยละ 96.0  
และเลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล จํานวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 0.3 อายุ
ระหวา่ง 21-30 ปี สว่นใหญ่เลือกลงทนุในการลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีระยะยาวปันผล 70/30 
จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 70.6 รองลงมาเลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET 
50 จํานวน 10 คน คดิเป็นร้อย 29.4 อายรุะหวา่ง 31-40 ปี สว่นใหญ่เลือกลงทนุในกองทนุเปิด
กรุงศรีระยะยาวปันผล 70/30 จํานวน 113 คน คดิเป็นร้อยละ 57.9 รองลงมา กองทนุเปิดกรุงศรี
หุ้นระยะยาวปันผล จํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3  อายรุะหวา่ง 41-50 ปี สว่นใหญ่เลือก
การลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีระยะยาวปันผล 70/30 จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 84.2 
รองลงมา กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี ้70 ปันผล จํานวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 10.5 
อาย ุ51 ปีขึน้ไป สว่นใหญ่เลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว set 50 จํานวน 27 คดิ
เป็นร้อยละ 58.3 รองลงมาเลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีระยะยาวปันผล 70/30 จํานวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.7 
   เม่ือพิจารณาตามชว่งอาย ุพบวา่ นกัลงทนุท่ีมีชว่งอายต่ํุากวา่หรือ
เทา่กบั 20 ปี สว่นใหญ่ เลือกการลงทนุในมลูคา่10,000 บาท หรือน้อยกว่า จํานวน 25 คน คดิ
เป็นร้อยละ 14.0 อายรุะหวา่ง 21-30 ปี สว่นใหญ่เลือกการลงทนุมลูคา่ 10,001 – 50,000 บาท 
จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 รองลงมาเลือกลงทนุในมลูคา่ 50,001 – 100,000 บาท 
จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อย 29.4  อายรุะหวา่ง 31-40 ปี ส่วนใหญ่เลือกลงทนุในมลูคา่10,000 
บาท หรือน้อยกวา่ จํานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 63.1 รองลงมา มลูคา่ 10,001 – 50,000 บาท 
จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 อายรุะหวา่ง 41-50 ปี สว่นใหญ่เลือกการลงทนุในมลูคา่ 
10,001 – 50,000 บาท จํานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 94.7 รองลงมา ลงทนุในมลูคา่10,000 
บาท หรือน้อยกวา่ จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3  อาย ุ51 ปีขึน้ไป สว่นใหญ่เลือกลงทนุใน
มลูคา่ 50,001 – 100,000 บาท จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อย 58.3 รองลงมาเลือกลงทนุในในมลูคา่
10,000 บาท หรือน้อยกว่า จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 
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   เม่ือพิจารณาตามชว่งอาย ุพบวา่ นกัลงทนุท่ีมีชว่งอายต่ํุากวา่หรือ
เทา่กบั 20 ปี สว่นใหญ่ เลือกการลงทนุในระยะเวลา 1- 2 ปี จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 96.0 
รองลงมาเลือกลงทนุในระยะเวลา น้อยกอวา่ 1 ปี จํานวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 4.0 อายรุะหวา่ง 
21-30 ปี สว่นใหญ่เลือกการลงทนุระยะเวลา 1-2 ปี จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 รองลงมา
เลือกลงทนุในระยะเวลา 5 ปีขึน้ไป จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 อายรุะหวา่ง 31-40 ปี 
สว่นใหญ่เลือกลงทนุในระยะเวลา 5 ปีขึน้ไป จํานวน 102 คน คดิเป็นร้อยละ 52.3  รองลงมา 
เลือกลงทนุในระยะเวลา 3-4 ปี  จํานวน 73 คน คดิเป็นร้อยละ 37.4  อายรุะหวา่ง 41-50 ปี สว่น
ใหญ่เลือกการลงทนุในระยะเวลา 5 ปีขึน้ไป จํานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 94.7 รองลงมา ลงทนุ
ในระยะเวลา 1-2 ปี จํานวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 5.3 อาย ุ51 ปีขึน้ไป ส่วนใหญ่เลือกลงทนุใน 
ระยะเวลา 5 ปีขึน้ไป จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อย 100 
 
   เม่ือพิจารณาตามชว่งอาย ุพบวา่ นกัลงทนุท่ีมีชว่งอายต่ํุากวา่หรือ
เทา่กบั 20 ปี สว่นใหญ่ เลือกลงทนุในชว่งต้นปี จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อายรุะหว่าง 
21-30 ปี ส่วนใหญ่เลือกการลงทนุในช่วงปลายปี จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 70.8 รองลงมาเลือก
ลงทนุแบบทยอยซือ้ตลอดทัง้ปี จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 อายรุะหวา่ง 31-40 ปี สว่นใหญ่
เลือกลงทนุในชว่งต้นปี จํานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 49.7  รองลงมา เลือกลงทนุในแบบทยอย
ซือ้ตลอดปี จํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9 อายรุะหว่าง 41-50 ปี สว่นใหญ่เลือกการลงทนุ
แบบทยอยซือ้ตลอดทัง้ปี จํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 75.9 รองลงมา ลงทนุในชว่งปลายปี 
จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 อาย ุ51 ปีขึน้ไป สว่นใหญ่เลือกลงทนุแบบทยอยซือ้ตลอดทัง้
ปี จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อย 100  
 
   เม่ือพิจารณาตามชว่งอาย ุพบวา่ นกัลงทนุท่ีมีชว่งอายต่ํุากวา่หรือ
เทา่กบั 20 ปี สว่นใหญ่เลือกแหลง่การลงทนุ 1-2 แหง่ จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อายุ
ระหว่าง 21-30 ปี ส่วนใหญ่เลือกแหลง่การลงทนุ 3-4 แหง่ จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 73.5 อายุ
ระหวา่ง 31-40 ปี สว่นใหญ่เลือกแหลง่การลงทนุ 1-2  แหง่ จํานวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 88.7  
รองลงมา เลือกแหลง่การลงทนุ 5-6 แหง่ จํานวน 20 คน คดิเป็นร้อยละ 10.3  อายรุะหวา่ง 41-50 
ปี สว่นใหญ่เลือกแหลง่การลงทนุ 1-2  แหง่ จํานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 รองลงมา เลือก
แหลง่การลงทนุ 5-6 แหง่ จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 อาย ุ51 ปีขึน้ไป สว่นใหญ่เลือก
แหลง่การลงทนุ 3-4 จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อย 77.1 รองลงมาเลือกแหลง่การลงทนุ 1-2 จํานวน 
8 คน คดิเป็นร้อยละ 16.7   
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   เม่ือพิจารณาตามชว่งอายพุบวา่ นกัลงทนุท่ีมีชว่งอายต่ํุากวา่หรือเทา่กบั 
20 ปี ส่วนใหญ่เลือกยอมรับความเส่ียงในระดบัความเส่ียงต่ํากวา่ 10%  จํานวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 อายรุะหว่าง 21-30 ปี ส่วนใหญ่ยอมรับความเส่ียงในระดบัความเส่ียงร้อยละ 10 ถึง 
20  จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 70.6 รองลงมายอมรับความเส่ียงในระดบัความเส่ียงร้อยละ 20 
แตไ่มถึ่งร้อยละ 50 จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 อายรุะหวา่ง 31-40 ปี สว่นใหญ่ยอมรับ
ความเส่ียงในระดบัความเส่ียงร้อยละ 10 ถึง 20 จํานวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 85.1  รองลงมา
ยอมรับความเส่ียงในระดบัความเส่ียงร้อยละ 20 แตไ่มถึ่งร้อยละ 50 จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อย
ละ 9.2 อายรุะหวา่ง 41-50 ปี สว่นใหญ่ยอมรับความเส่ียงในระดบัความเส่ียงร้อยละ 10 ถึง 20  
จํานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 รองลงมายอมรับความเส่ียงในระดบัความเส่ียงร้อยละ 20 แต่
ไมถึ่งร้อยละ 50 จํานวน 26 คน คดิเป็นร้อยละ 29.5 อาย ุ51 ปีขึน้ไป สว่นใหญ่ยอมรับความเส่ียง
ในระดบัความเส่ียงร้อยละ 20 แตไ่มถึ่งร้อยละ 50  จํานวน 28 คน คดิเป็นร้อย 56.3 รองลงมา
ยอมรับความเส่ียงในระดบัความเส่ียงร้อยละ 10 ถึง 20 จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 
   
   เม่ือพิจารณาตามชว่งอาย ุพบวา่ นกัลงทนุท่ีมีชว่งอายต่ํุากวา่หรือ
เทา่กบั 20 ปี สว่นใหญ่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี จํานวน 24 คน คดิเป็น
ร้อยละ 96.0 และเพ่ือให้มีความปลอดภยัของเงินลงทนุ จํานวน 1  คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 อายุ
ระหว่าง 21-30 ปี ส่วนใหญ่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้มีรายได้ท่ีสม่ําเสมอจากการลงทนุ จํานวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.9  รองลงมาเพ่ือเป็นการกระจายเงินลงทนุ จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 
อายรุะหวา่ง 31-40 ปี สว่นใหญ่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี จํานวน 66 
คน คดิเป็นร้อยละ 33.8 รองลงมาเพ่ือเป็นการกระจายเงินลงทนุ จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.6 อายรุะหวา่ง 41-50 ปี สว่นใหญ่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี จํานวน 
80 คน คิดเป็นร้อยละ 84.2 รองลงมาเพ่ือให้เงินลงทนุเพิ่มพนูมากขึน้ในอนาคต  จํานวน 15 คน 
คดิเป็นร้อยละ 9.7 อาย ุ51 ปีขึน้ไป ส่วนใหญ่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการกระจายเงินลงทนุ 
จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อย 58.3 รองลงมาเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี จํานวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.7  
 
  5.1.3.3 จําแนกตามสถานภาพของนกัลงทนุ พบวา่  
   เม่ือพิจารณาตามสถานภาพของนกัลงทนุ พบวา่ นกัลงทนุท่ีมีชว่ง
สถานภาพโสด สว่นใหญ่เลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 จํานวน 54 
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คน คดิเป็นร้อยละ 58.1 รองลงมาเลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล จํานวน 38 
คน คดิเป็นร้อยละ 40.9  นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพสมรส ส่วนใหญ่เลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรี
หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 จํานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 79.7 รองลงมาเลือกลงทนุในกองทนุ
เปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6  นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพหม้าย 
เลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิคิวตี ้70 ปันผล จํานวน  9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3  นกั
ลงทนุท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง สว่นใหญ่เลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 
จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมาเลือกกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว set 50 จํานวน 
27 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 
 
     เม่ือพิจารณาตามสถานภาพของนกัลงทนุ พบวา่ นกัลงทนุท่ีมีชว่ง
สถานภาพโสด สว่นใหญ่เลือกมลูคา่การลงทนุ 10,000 หรือน้อยกว่า จํานวน 63 คน คิดเป็นร้อย
ละ 67.7 รองลงมาเลือกลงทนุในมลูคา่ 10,001 – 50,000 บาท จํานวน 30 คน คดิเป็นร้อยละ 
32.3 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพสมรส สว่นใหญ่เลือกมลูคา่การลงทนุในมลูคา่ 10,001 – 50,000 
บาท จํานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9 รองลงมาเลือกมลูคา่การลงทนุใน 10,000 หรือน้อย
กวา่ จํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพหม้าย เลือกมลูคา่การลงทนุใน
มลูคา่ 10,001 – 50,000 บาท จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง 
สว่นใหญ่เลือกมลูคา่การลงทนุ 10,000 หรือน้อยกวา่ จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 
รองลงมาเลือกลงทนุในมลูคา่ 50,001 – 100,000 บาท จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 
 
   เม่ือพิจารณาตามสถานภาพการสมรส พบวา่ นกัลงทนุท่ีมีชว่ง
สถานภาพโสด สว่นใหญ่เลือกระยะเวลาการลงทนุ 3-4 ปี  จํานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 66.6 
รองลงมาเลือกลงทนุในระยะเวลา 1-2 ปี จํานวน 29 คน คดิเป็นร้อยละ 31.2 เลือกลงทนุในมลูคา่ 
ระยะเวลา น้อยกวา่ 1 ปี  จํานวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 1.1 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพสมรส สว่น
ใหญ่เลือกระยะเวลาการลงทนุ5 ปีขึน้ไป จํานวน 174 คน คดิเป็นร้อยละ 82.1 รองลงมาเลือก
ระยะเวลา 1-2 ปี จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพหม้าย เลือก
ระยะเวลาการลงทนุ 5 ปีขึน้ไป จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง 
สว่นใหญ่เลือกระยะเวลาการลงทนุ 5 ปีขึน้ไป จํานวน 72 คน คดิเป็นร้อยละ 86.7 รองลงมาเลือก




   เม่ือพิจารณาตามสถานภาพ พบวา่ นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพโสด สว่น
ใหญ่เลือกเลือกลงทนุแหง่การลงทนุจํานวน 1-2 แหง่ จํานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 96.9  
รองลงมาลงทนุแหง่การลงทนุจํานวน 3-4 แหง่ จํานวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 1.4 นกัลงทนุท่ีมี
สถานภาพสมรส สว่นใหญ่ลงทนุแหง่การลงทนุจํานวน 1-2 แหง่ จํานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.1  รองลงมาลงทนุแหง่การลงทนุจํานวน 5-6 แหง่ จํานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 นกั
ลงทนุท่ีมีสถานภาพหม้าย เลือกลงทนุแหง่ลงทนุจํานวน 3-4 แหง่ จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง สว่นใหญ่เลือกลงทนุแหง่การลงทนุจํานวน 1-2 แหง่ จํานวน 
56 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3  รองลงมาลงทนุแหง่การลงทนุจํานวน 3-4 แหง่ จํานวน 25 คน คดิ
เป็นร้อยละ 30.1 
 
   เม่ือพิจารณาตามสถานภาพ พบวา่ นกัลงทนุท่ีมีชว่งสถานภาพโสด 
สว่นใหญ่เลือกแบบชว่งเวลาต้นปี  จํานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 62.4 รองลงมาเลือกลงทนุแบบ
ทยอยซือ้ตลอดทัง้ปี จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 37.6 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพสมรส สว่นใหญ่
เลือกแบบทยอยซือ้ตลอดทัง้ปี จํานวน 127 คน คดิเป็นร้อยละ 59.9  รองลงมาเลือกแบบชว่งเวลา
ปลายปี จํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพหม้าย เลือกแบบทยอยซือ้
ตลอดทัง้ปี จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง สว่นใหญ่เลือกแบบ
ชว่งเวลาต้นปี จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 รองลงมาเลือกแบบทยอยซือ้ตลอดทัง้ปี 
จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 34.9 
 
   เม่ือพิจารณาตามสถานภาพ พบวา่ นกัลงทนุท่ีมีชว่งสถานภาพโสด         
สว่นใหญ่เลือกระดบัความเส่ียงต่ํากวา่ 10%  จํานวน 25 คน คดิเป็นร้อยละ 26.9 รองลงมาเลือก
ระดบัความเส่ียงร้อยละ 10 ถึง 20 จํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 67.7 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพ
สมรส สว่นใหญ่เลือกระดบัความเส่ียงร้อยละ 10  ถึง 20 จํานวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 74.1 
รองลงมาเลือกระดบัความเส่ียงมากกวา่ร้อยละ 20 แตไ่มเ่กินร้อยละ 50 จํานวน 51 คน คดิเป็น
ร้อยละ 24.1 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพหม้าย เลือกระดบัความเส่ียงร้อยละ 10  ถึง 20 จํานวน 9 คน 
คดิเป็นร้อยละ 100 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง สว่นใหญ่เลือกระดบัความเส่ียงร้อยละ 10  
ถึง 20  จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8 รองลงมาเลือกระดบัความเส่ียงมากกว่าร้อยละ 20 





   เม่ือพิจารณาตามสถานภาพ พบวา่ นกัลงทนุท่ีมีชว่งสถานภาพโสด                 
สว่นใหญ่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี จํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 
รองลงมาเพ่ือให้เงินลงทนุเพิ่มพนูมากขึน้ในอนาคต จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 นกัลงทนุ
ท่ีมีสถานภาพสมรส สว่นใหญ่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี จํานวน 116   
คน คดิเป็นร้อยละ 54.7 รองลงมาเพ่ือให้มีรายาได้ท่ีสม่ําเสมอจากการลงทนุ จํานวน 37 คน          
คดิเป็นร้อยละ 17.5 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพหม้าย มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้เงินลงทนุเพิ่มพนูมากขึน้
ในอนาคต จํานวน 9 คน คดิเป็นร้อยละ 100 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง สว่นใหญ่                      
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการกระจายเงินลงทนุ จํานวน 65 คน คดิเป็นร้อยละ 78.3  รองลงมา
เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5  
 
  5.1.3.4 จําแนกตามระดบัการศกึษา พบว่า  
   เม่ือพิจารณาตามระดบัการศกึษาของนกัลงทนุ พบวา่ นกัลงทนุท่ีมี
การศกึษาระดบัต่ํากวา่ปริญญาตรี ส่วนใหญ่เลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 
70/30 จํานวน 8 คน คดิเป็นร้อยละ 88.9 รองลงมาเลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว
ปันผล จํานวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ .3 นกัลงทนุท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี สว่นใหญ่เลือก
ลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 จํานวน 253 คน คดิเป็นร้อยละ 76.4 
รองลงมาเลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล จํานวน 48 คน คดิเป็นร้อยละ 14.5  
นกัลงทนุท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาโท เลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว set 50 
จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 47.4 รองลงมาเลือกกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล จํานวน 
23 คน คิดเป็นร้อยละ 40.4 
 
   เม่ือพิจารณาตามระดบัการศกึษาของนกัลงทนุ พบวา่ นกัลงทนุท่ีมี
การศกึษาต่ํากวา่ปริญญาตรี สว่นใหญ่เลือกมลูคา่การลงทนุ 10,000 หรือน้อยกวา่ จํานวน 9 คน 
คดิเป็นร้อยละ 100  นกัลงทนุท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่เลือกมลูคา่การลงทนุ 
10,000 หรือน้อยกวา่ จํานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 49.2 รองลงมาเลือกมลูคา่การลงทนุใน
มลูคา่ 10,001 – 50,000 บาท จํานวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 นกัลงทนุท่ีมีการศกึษาระดบั
ปริญญาโท สว่นใหญ่เลือกมลูคา่ 50,001 – 100,000 บาท จํานวน 46 คน คดิเป็นร้อยละ 80.7 
รองลงมาเลือกมลูคา่การลงทนุ 10,000 หรือน้อยกวา่ จํานวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 12.3 




เม่ือพิจารณาตามระดบัการศกึษาของนกัลงทนุ พบวา่  นกัลงทนุท่ีมี
การศกึษาต่ํากวา่ปริญญาตรี สว่นใหญ่ ระยะเวลาการลงทนุใน 1-2 ปี จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 86.9 และเลือกระยะเวลาการลงทนุน้อยกวา่ 1 ปี จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1   นกั
ลงทนุท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่เลือกระยะเวลาการลงทนุ 5 ปีขึน้ไป จํานวน 203 
คน คดิเป็นร้อยละ 61.2 รองลงมาเลือกระยะเวลาการลงทนุใน 3-4 ปี จํานวน 73 คน คดิเป็นร้อย
ละ 22.1 นกัลงทนุท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาโท สว่นใหญ่เลือกระยะเวลาการลงทนุ 5 ปีขึน้ไป 
จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 93.0 รองลงมาเลือกระยะเวลาการลงทนุน้อยกวา่ 1 ปี จํานวน 7 
คน คดิเป็นร้อยละ 7.0    
 
   เม่ือพิจารณาตามระดบัการศกึษาของนกัลงทนุ พบวา่  นกัลงทนุท่ีมี
การศกึษาต่ํากวา่ปริญญาตรี สว่นใหญ่ เลือกชว่งเวลาการลงทนุใน ต้นปี จํานวน 9 คน คดิเป็น
ร้อยละ 100 นกัลงทนุท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี สว่นใหญ่เลือกชว่งเวลาการลงทนุแบบ
ทยอยซือ้ตลอดทัง้ปี จํานวน 172 คน คดิเป็นร้อยละ 52.0 รองลงมาเลือกช่วงเวลาการลงทนุ
ในชว่งต้นปี จํานวน 102 คน คดิเป็นร้อยละ 30.8 นกัลงทนุท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาโท สว่น
ใหญ่เลือกชว่งเวลาในการลงทนุแบบทยอยซือ้ตลอดทัง้ปี จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 49.1 
รองลงมาเลือกชว่งเวลาการลงทนุปลายปี จํานวน 18 คน คดิเป็นร้อยละ 31.6 
 
   เม่ือพิจารณาตามระดบัการศกึษาของนกัลงทนุ พบวา่ นกัลงทนุท่ีมี
การศกึษาต่ํากวา่ปริญญาตรี สว่นใหญ่เลือกการลงทนุจํานวน 1-2 แหง่ จํานวน 9 คน คดิเป็นร้อย
ละ 100 นกัลงทนุท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี สว่นใหญ่เลือกการลงทนุจํานวน 1-2 แหง่ 
จํานวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 76.1 รองลงมาเลือกการลงทนุจํานวน 3-4 แหง่ จํานวน 47 คน 
คดิเป็นร้อยละ 14.2 นกัลงทนุท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาโท สว่นใหญ่เลือกการลงทนุจํานวน 3-4 
แหง่ จํานวน 27 คน คดิเป็นร้อยละ 47.4 รองลงมาเลือกการลงทนุจํานวน 5-6 แหง่ จํานวน 23 
คน คดิเป็นร้อยละ 40.4 
 
   เม่ือพิจารณาตามระดบัการศกึษาของนกัลงทนุ พบวา่  นกัลงทนุท่ีมี
การศกึษาต่ํากวา่ปริญญาตรี สว่นใหญ่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี จํานวน 
8 คน คดิเป็นร้อยละ 88.9 รองลงมาเพ่ือให้มีความปลอดภยัของเงินลงทนุ จํานวน 1 คน คดิเป็น
ร้อยละ 11.1 นกัลงทนุท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี สว่นใหญ่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ด้านภาษี จํานวน 175 คดิเป็นร้อยละ 52.9 รองลงมาเพ่ือเป็นการกระจายเงินลงทนุ 
จํานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5  นกัลงทนุท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาโท สว่นใหญ่มี
158 
 
วตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการกระจายเงินลงทนุ จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 49.1  รองลงมาเพ่ือให้
มีความปลอดภยัจากการลงทนุ จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 
   
  5.1.3.5  จําแนกตามรายได้ของนกัลงทนุ พบวา่  
   เม่ือพิจารณาตามระดบัรายได้ของนกัลงทนุ พบว่า  นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 
15,001 – 30,000 บาท ส่วนใหญ่เลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีระยะยาวปันผล 70/30 จํานวน 
161 คน คดิเป็นร้อยละ 72.7 รองลงมาเลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 
จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 30,001 – 45,000 บาท สว่นใหญ่เลือก
ลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีระยะยาวปันผล 70/30 จํานวน 56 คน คดิเป็นร้อยละ 75.7 รองลงมา
เลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 นกัลงทนุ
ท่ีมีรายได้ 45,001 – 50,000 บาท สว่นใหญ่เลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET 50 
จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 77.1 รองลงมาเลือกลงทนุในกองทนุเปิดหุ้นระยะยาวอิควิตี ้70 ปัน
ผล จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 นกัลงทนุท่ีมีรายได้มากกวา่ 50,000 บาท สว่นใหญ่เลือก
ลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET 50 จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
   เม่ือพิจารณาตามระดบัรายได้ของนกัลงทนุ พบว่า นกัลงทนุท่ีมีรายได้
ต่ํากว่า 15,000 บาท สว่นใหญ่เลือกเลือกลงทนุในมลูคา่ 10,000 บาทหรือน้อยกวา่ จํานวน 25 
คน คดิเป็นร้อยละ 86.2 รองลงมาเลือกลงทนุในมลูคา่การลงทนุ 100,001 – 200,000 บาท 
จํานวน 4 คน คดิเป็นร้อยละ 1.0 นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท ส่วนใหญ่เลือกลงทนุ
ในมลูคา่ 10,001-50,000 จํานวน 135 คน คดิเป็นร้อยละ 54.2 รองลงมาเลือกลงทนุในมลูคา่ 
10,000 บาทหรือน้อยกวา่ จํานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 30,001 – 
45,000 บาท สว่นใหญ่เลือกลงทนุในมลูคา่ 10,000 บาทหรือน้อยกวา่ จํานวน 33 คน คดิเป็นร้อย
ละ 44.6 รองลงมาเลือกลงทนุในมลูคา่การลงทนุ 100,001 – 200,000 บาท  จํานวน 23 คน คดิ
เป็นร้อยละ 31.1 นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 45,001 – 50,000 บาท สว่นใหญ่เลือกลงทนุในมลูคา่ 
50,001 – 100,000 บาท จํานวน 28  คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 รองลงมาเลือกลงทนุในมลูคา่ 
10,000 บาทหรือน้อยกวา่ จํานวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 20.0 นกัลงทนุท่ีมีรายได้มากกวา่ 50,000 





   เม่ือพิจารณาตามระดบัรายได้ของนกัลงทนุ พบว่า นกัลงทนุท่ีมีรายได้
ต่ํากว่า 15,000 บาท สว่นใหญ่เลือกระยะเวลาลงทนุใน1-2 ปี จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 82.8 
รองลงมาเลือกลงทนุในระยะเวลาน้อยกวา่ 1 ปี จํานวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 1.3 นกัลงทนุท่ีมี
รายได้ 15,001 – 30,000 บาท สว่นใหญ่เลือกลงทนุในมีระยะเวลา 5 ปีขึน้ไป จํานวน 137 คน คดิ
เป็นร้อยละ 55.0 รองลงมาเลือกลงทนุระยะเวลา 3-4 ปี จํานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 นกั
ลงทนุท่ีมีรายได้ 30,001 – 45,000 บาท สว่นใหญ่เลือกลงทนุในระยะเวลา 5 ปีขึน้ไป จํานวน 74 
คน คดิเป็นร้อยละ 100 นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 45,001 – 50,000 บาท ส่วนใหญ่เลือกลงทนุมี
ระยะเวลา 5 ปีขึน้ไป จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100 นกัลงทนุท่ีมีรายได้มากกวา่ 50,000 
บาท สว่นใหญ่เลือกลงทนุมีระยะเวลา 5 ปีขึน้ไป จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
   เม่ือพิจารณาตามระดบัรายได้ของนกัลงทนุ พบว่า นกัลงทนุท่ีมีรายได้
ต่ํากว่า 15,000 บาท สว่นใหญ่เลือกชว่งเวลาการลงทนุในต้นปี จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท สว่นใหญ่เลือกลงทนุแบบทยอยซือ้ตลอดทัง้ปี 
จํานวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 เลือกลงทนุในชว่งต้นปี จํานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 
นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 30,001 – 45,000 บาท สว่นใหญ่เลือกลงทนุในชว่งปลายปี จํานวน 47 คน 
คดิเป็นร้อยละ 63.5 รองลงมาเลือกลงทนุในแบบทยอยซือ้ตลอดปี จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.5 นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 45,001 – 50,000 บาท สว่นใหญ่เลือกลงทนุแบบทยอยซือ้ตลอดทัง้ปี 
จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 และเลือกลงทนุในชว่งต้นปี จํานวน  7 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.0 นกัลงทนุท่ีมีรายได้มากกวา่ 50,000 บาท สว่นใหญ่เลือกลงทนุแบบทยอยซือ้ตลอดทัง้ปี 
จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
   เม่ือพิจารณาตามระดบัรายได้ของนกัลงทนุ พบว่า นกัลงทนุท่ีมีรายได้
ต่ํากว่า 15,000 บาท สว่นใหญ่เลือกลงทนุ 1-2 แหง่ลงทนุ จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 86.2 
รองลงมาเลือกลงทนุ 5-6 แหง่ จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 15,001 – 
30,000 บาท สว่นใหญ่เลือกลงทนุ 1-2 แหง่ลงทนุ จํานวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 83.9 รองลงมา
เลือกลงทนุ 3-4 แหง่ จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 30,001 – 45,000 บาท 
สว่นใหญ่เลือกลงทนุ 5-6 แหง่ จํานวน 46 คน จํานวน 11.3 รองลงมาเลือกลงทนุ 1-2 แหง่ 
จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 45,001 – 50,000 บาท สว่นใหญ่เลือก
ลงทนุ 3-4 แหง่ จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4 รองลงมาเลือกลงทนุ 1-2 แหง่ จํานวน 7 คน 
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คดิเป็นร้อยละ 20.0 นกัลงทนุท่ีมีรายได้มากกว่า 50,000 บาท สว่นใหญ่เลือกลงทนุ 3-4 แหง่ 
จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
   เม่ือพิจารณาตามระดบัรายได้ของนกัลงทนุ พบว่า นกัลงทนุท่ีมีรายได้
ต่ํากว่า 15,000 บาท สว่นใหญ่เลือกยอมรับผลระดบัความเส่ียงต่ํากว่า 10% จํานวน 29 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท สว่นใหญ่ยอมรับระดบัความเส่ียง
ร้อยละ 10 ถึง 20 จํานวน 244 คน คดิเป็นร้อยละ 98.0 รองลงมา ยอมรับความเส่ียงมากกวา่ร้อย
ละ 20 แตไ่มเ่กินร้อยละ 50 จํานวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 0.2 นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 30,001 – 
45,000 บาท สว่นใหญ่ยอมรับความเส่ียงมากกวา่ร้อยละ 20 แตไ่มเ่กินร้อยละ 50 จํานวน 41 คน 
คดิเป็นร้อยละ 55.4 รองลงมายอมรับระดบัความเส่ียงร้อยละ 10 ถึง 20 จํานวน 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.6 นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 45,001 – 50,000 บาท สว่นใหญ่ยอมรับความเส่ียงมากกวา่ร้อย
ละ 20 แตไ่มเ่กินร้อยละ 50 จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0  ยอมรับระดบัความเส่ียงต่ํากวา่ 
10%  จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 นกัลงทนุท่ีมีรายได้มากกว่า 50,000 บาท สว่นใหญ่
ยอมรับความเส่ียงมากกว่าร้อยละ 20 แตไ่มเ่กินร้อยละ 50 จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
   เม่ือพิจารณาตามระดบัรายได้ของนกัลงทนุ พบว่า นกัลงทนุท่ีมีรายได้
ต่ํากว่า 15,000 บาท สว่นใหญ่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี จํานวน 24 คน 
คดิเป็นร้อยละ 82.8 นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท สว่นใหญ่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้
ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี จํานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 รองลงมาเพ่ือให้เงินลงทนุ
เพิ่มพนูมากขึน้ในอนาคต จํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1 นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 30,001 – 
45,000 บาท สว่นใหญ่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี จํานวน 31 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.9 รองลงมาเพ่ือให้มีความปลอดภยัของเงินลงทนุ จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4 
นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 45,001 – 50,000 บาท สว่นใหญ่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการกระจายเงิน
ลงทนุ จํานวน 28 คน คดิเป็นร้อยละ 80.0 รองลงมาเพ่ือเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี 
จํานวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 20.0 นกัลงทนุท่ีมีรายได้มากกวา่ 50,000 บาท สว่นใหญ่เพ่ือเป็น
การกระจายเงินลงทนุ จํานวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 100 
  







5.1.3.6 จําแนกตามอาชีพของนกัลงทนุ พบวา่ 
    เม่ือพิจารณาตามอาชีพของนกัลงทนุ พบว่า นกัลงทนุท่ีมีอาชีพ
พนกังานบริษัทเอกชน สว่นใหญ่เลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล จํานวน 48 
คน คดิเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมาเลือกลงทนุในกองทนุเปิด กรุงศรีระยะยาวปันผล 70/30 
จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่เลือกลงทนุในกองทนุ
เปิดกรุงศรีระยะยาวปันผล 70/30 จํานวน 73 คน คดิเป็นร้อยละ 80.2 รองลงมาเลือกลงทนุใน
กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล จํานวน 18 คน คดิเป็นร้อยละ 19.8 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพรับ
ราชการ ส่วนใหญ่ เลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีระยะยาวปันผล 70/30 จํานวน 124 คน คดิ
เป็นร้อยละ 100 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพธุรกิจสว่นตวั ส่วนใหญ่เลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้น
ระยะยาว SET 50 จํานวน 27 คน คดิเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมาเลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรี
หุ้นระยะยาวอิควิตี ้70 ปันผล จํานวน 17 คน คดิเป็นร้อยละ 37.8 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ สว่น
ใหญ่เลือกลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีระยะยาวปันผล 70/30 จํานวน 24 คน คดิเป็นร้อยละ 82.8 
รองลงมาเลือกลงทนุในกองทนุเปิดระยะยาวปันผล จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ  17.2 
   
   เม่ือพิจารณาตามอาชีพของนกัลงทนุ พบว่า นกัลงทนุท่ีอาชีพพนกังาน
บริษัทเอกชน ส่วนใหญ่เลือกลงทนุในมลูคา่ 10,000 บาท จํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 
รองลงมาเลือกลงทนุในมลูคา่ 10,001-50,000 จํานวน 33 คน คดิเป็นร้อยละ 30.6 นกัลงทนุท่ีมี
อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่เลือกลงทนุในมลูคา่ 10,000 บาท จํานวน 55 คน คดิเป็น
ร้อยละ 60.4 รองลงมาเลือกลงทนุในมลูคา่ 10,001-50,000 จํานวน 18 คน คดิเป็นร้อยละ 19.8  
นกัลงทนุท่ีมีอาชีพรับราชการ สว่นใหญ่เลือกลงทนุในมลูคา่ 10,001-50,000 จํานวน 97 คน คิด
เป็นร้อยละ 78.2 รองลงมาเลือกลงทนุ ในมลูคา่ 10,000 บาท จํานวน 27 คน คดิเป็นร้อยละ 21.8 
นกัลงทนุท่ีมีอาชีพธุรกิจสว่นตวั สว่นใหญ่เลือกลงทนุในมลูคา่50,001 – 100,000 บาท จํานวน 
28 คน คิดเป็นร้อยละ 62.8รองลงมาเลือกลงทนุในมลูคา่ 10,001-50,000 จํานวน 10 คน คดิเป็น
ร้อยละ 22.2 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ สว่นใหญ่เลือกลงทนุในมลูคา่ 10,000 บาทหรือน้อยกวา่ 
จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
   เม่ือพิจารณาตามอาชีพของนกัลงทนุ พบว่า นกัลงทนุท่ีมีอาชีพ
พนกังานบริษัทเอกชน สว่นใหญ่เลือกระยะเวลา 5 ปีขึน้ไป จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7 
รองลงมาเลือกลงทนุในมีระยะเวลา 3-4 ปี จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8  นกัลงทนุท่ีมี
อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่เลือกลงทนุในมีระยะเวลา 5 ปีขึน้ไป จํานวน 73 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 80.2 รองลงมาเลือกลงทนุระยะเวลา 1-2 ปี จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 นกัลงทนุ
ท่ีมีอาชีพรับราชการ สว่นใหญ่เลือกลงทนุในระยะเวลา 5 ปีขึน้ไป จํานวน 94 คน คดิเป็นร้อยละ 75.8 รองลงมาเลือก
ลงทนุในมีระยะเวลา 3-4 ปี จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพธุรกิจสว่นตวั สว่นใหญ่เลือก
ลงทนุในระยะเวลา5 ปีขึน้ไป จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ  สว่นใหญ่เลือกลงทนุ
ระยะเวลา 1-2 ปี จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
   เม่ือพิจารณาตามอาชีพของนกัลงทนุ พบว่า นกัลงทนุท่ีมีอาชีพ
พนกังานบริษัทเอกชน สว่นใหญ่เลือกชว่งเวลาการลงทนุในต้นปี จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.0 รองลงมาเลือกลงทนุชว่งปลายปี จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 30.6 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพ
พนกังานรัฐวิสาหกิจ สว่นใหญ่เลือกลงทนุชว่งปลายปี จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 45.2 
รองลงมาเลือกลงทนุชว่งต้นปี จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพรับราชการ 
สว่นใหญ่เลือกลงทนุแบบทยอยซือ้ตลอดทัง้ปี จํานวน 124 คน คดิเป็นร้อยละ 100 นกัลงทนุท่ีมี
อาชีพธุรกิจสว่นตวั ส่วนใหญ่เลือกลงทนุแบบทยอยซือ้ตลอดทัง้ปี จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
84.4 รองลงมาเลือกลงทนุชว่งต้นปี จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6  นกัลงทนุท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ 
สว่นใหญ่เลือกลงทนุชว่งต้นปี จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 82.8 รองลงมาเลือกลงทนุแบบ
ทยอยซือ้ตลอดทัง้ปี จํานวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 17.2 
 
   เม่ือพิจารณาจากอาชีพของนกัลงทนุ พบว่า นกัลงทนุท่ีมีอาชีพพนกังาน
บริษัทเอกชน ส่วนใหญ่เลือกลงทนุ 1-2 แหง่ลงทนุ จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 65.7 รองลงมา
เลือกลงทนุ 5-6 แหง่ จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และเลือกลงทนุ 3-4 แหง่ จํานวน 10 คน 
คดิเป็นร้อยละ 9.3  นกัลงทนุท่ีมีอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ สว่นใหญ่เลือกลงทนุ 1-2 แหง่ลงทนุ 
จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7 รองลงมาเลือกลงทนุ 3-4 แหง่ จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9 
และเลือกลงทนุ 5-6 แหง่ จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพรับราชการ สว่น
ใหญ่เลือกลงทนุ 1-2 แหง่ จํานวน 124 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพธุรกิจสว่นตวั 
สว่นใหญ่เลือกลงทนุ 3-4 แหง่ จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 รองลงมาเลือกลงทนุ 1-2 แหง่ 
จํานวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 15.6 และเลือกลงทนุ 5-6 แหง่ จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 นกั





   เม่ือพิจารณาตามอาชีพของนกัลงทนุ พบว่า นกัลงทนุท่ีมีอาชีพ
พนกังานบริษัทเอกชน สว่นใหญ่เลือกยอมรับผลระดบัความเส่ียงร้อยละ 10 ถึง 20  จํานวน 70 
คน คดิเป็นร้อยละ 64.8 รองลงมายอมรับผลความเส่ียงมากกวา่ร้อยละ 20 แตไ่มเ่กินร้อยละ 50 
จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 30.6 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ สว่นใหญ่ยอมรับ
ระดบัความเส่ียงร้อยละ 10 ถึง 20 จํานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 80.2 รองลงมายอมรับความ
เส่ียงมากกวา่ร้อยละ 20 แตไ่มเ่กินร้อยละ 50 จํานวน 18 คน คดิเป็นร้อยละ 19.8 นกัลงทนุท่ีมี
อาชีพรับราชการ ส่วนใหญ่ยอมรับความเส่ียงร้อยละ 10 ถึง 20 จํานวน 124 คน คดิเป็นร้อยละ 
100 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพธุรกิจสว่นตวั สว่นใหญ่ยอมรับความเส่ียงมากกวา่ร้อยละ 20 แตไ่มเ่กิน
ร้อยละ 50 จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 62.2  รองลงมายอมรับความเส่ียงร้อยละ 10 ถึง 20 
จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ สว่นใหญ่ยอมรับระดบัความเส่ียงต่ํา
กวา่ 10%  จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 82.8 รองลงมายอมรับความเส่ียงมากกว่าร้อยละ 20 
แตไ่มเ่กินร้อยละ 50 จํานวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 17.2 
 
   เม่ือพิจารณาจากอาชีพของนกัลงทนุพบวา่ นกัลงทนุท่ีมีอาชีพพนกังาน
บริษัทเอกชน ส่วนใหญ่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี จํานวน 82 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75.9 รองลงมาเพ่ือเป็นการกระจายเงินลงทนุ จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 นกั
ลงทนุท่ีมีอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ สว่นใหญ่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการกระจายเงินลงทนุ 
จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7 รองลงมาเพ่ือให้มีความปลอดภยัของเงินลงทนุ จํานวน 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.4 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพรับราชการ สว่นใหญ่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ด้านภาษี จํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 52.4 รองลงมาเพ่ือให้เงินลงทนุเพิ่มพนูมากขึน้
ในอนาคต จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพธุรกิจสว่นตวั ส่วนใหญ่มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการกระจายเงินลงทนุ จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 62.2 รองลงมาเพ่ือให้
เงินลงทนุเพิ่มพนูมากขึน้ในอนาคต จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ 
สว่นใหญ่เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 82.8 รองลงมาเพ่ือให้












   ในการศกึษาวิจยัครัง้นีพ้ฤติกรรมการลงทนุของนกัลงทนุท่ีมีตอ่การลงทนุในกองทนุรวม





         5.2.1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ลงทนุ 
  
      จากการศกึษาพฤตกิรรมการลงทนุของนกัลงทนุท่ีมีตอ่กองทนุรวมหุ้นระยะยาวของ
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั  พบวา่ นกัลงทนุสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหวา่ง 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี มีรายได้ 15,000 – 30,000 
บาท มีอาชีพรับราชการ  
 
 ซึง่งานวิจยัของ นายพรชยั การุณรังษีวงศ์  ได้ทําการศกึษาเร่ือง พฤตกิรรมการลงทนุ
ในกองทนุรวมตราสารหนีข้องบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกสิกรไทย จํากดั พบว่า                        
ผู้ลงทนุสว่นใหญ่เป็นพบวา่ ผู้ลงทนุสว่นใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหวา่ง 41 ถึง 50 ปี มีการศกึษา
อยูใ่นระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานเอกชน มีรายได้เฉล่ียประมาณ  30,000 ถึง 
100,000 บาท  
 
 พัลลภ  ตันตวัิฒนเสถียร (2553)  ได้ทําการศกึษาเร่ือง พฤตกิรรมการลงทนุของ
สมสมาชิกกองทนุสํารองเลีย้งชีพพนกังาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ผลการศกึษาพบว่า สมาชิก
กองทนุสํารองเลีย้งชีพ ฯ สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 20-35 ปี การศกึษาระดบัปริญญา
ตรี มีรายได้ระหว่าง 20,001 – 40,000 บาท มีประสบการณ์การทํางานต่ํากวา่ 5 ปี 
 
 5.2.2 การวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทนุของนกัลงทนุท่ีมีตอ่การลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะ
ยาวของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
  
 จากการศกึษาพฤติกรรมการลงทนุของนกัลงทนุ พบวา่ รูปแบบการลงทนุ                          
ในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว LTF นกัลงทนุสว่นใหญ่เลือกรูปแบบการลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรี
หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 รองลงมาคือกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล มลูคา่เงินลงทนุ 
โดยเฉล่ียในแตล่ะครัง้ของนกัลงทนุ สว่นใหญ่มีมลูคา่เงินลงทนุครัง้ละ 10,000 บาทหรือน้อยกว่า 
165 
 
รองลงมามีมลูคา่เงินลงทนุ ครัง้ละ 10,001 – 50,000 บาท ระยะเวลาการลงทนุเฉล่ียท่ีผู้ลงทนุถือ
ครองสญัญา นกัลงทนุส่วนใหญ่มีระยะเวลาการลงทนุเฉล่ีย 5 ปีขึน้ไป รองลงมาคือผู้ มีระยะเวลา
การลงทนุเฉล่ีย 3-4 ปี สําหรับชว่งเวลาในการเข้ามาลงทนุ LTF ท่ีผู้ลงทนุสนใจ สว่นใหญ่สนใจ
ลงทนุแบบทยอยซือ้ตลอดทัง้ปี รองลงมาสนใจลงทนุในชว่งต้นปี จํานวนการลงทนุในกองทนุรวม 
LTF ของ บลจ. นกัลงทนุส่วนใหญ่สนใจท่ีจะลงทนุในกองทนุรวม LTF ของ บลจ. จํานวน 1-2 
แหง่ รองลงมาสนใจลงใน บลจ. 3-4 แหง่ สําหรับการยอมรับผลขาดทนุจากการลงทนุ พบวา่ นกั
ลงทนุสว่นใหญ่ยอมรับผลการขาดทนุระดบัความเส่ียง ร้อยละ 10 ถึง 20 รองลงมายอมรับผลการ
ขาดทนุระดบัความเส่ียงมากกวา่ร้อยละ 20 แตไ่มเ่กินร้อยละ 50 สําหรับวตัถปุระสงค์ในการ
ลงทนุท่ีเลือกลงทนุในกองทนุรวม พบวา่ นกัลงทนุส่วนใหญ่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ด้านภาษี รองลงมาเพ่ือเป็นการกระจายเงินลงทนุ 
   ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ นายพรชยั การุณรังษีวงศ์ (2552) ได้
ทําการศกึษาเร่ือง พฤตกิรรมการลงทนุในกองทนุรวมตราสารหนีข้องบริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุกสิกรไทย จํากดั ผลการศกึษาพบวา่ ผู้ลงทนุใช้เงินทนุประมาณ 10,000 ถึง 50,000 บาท 
ในการซือ้หนว่ยลงทนุแตล่ะครัง้ และใช้ระยะเวลาในการลงทนุเฉล่ียประมาณ 6 เดือน โดยผู้ลงทนุ
เป็นผู้ตดัสินใจเลือกลงทนุด้วยตนเอง ปัจจยัสําคญัท่ีใช้ประกอบการตดัสินใจเลือกลงทนุใน
กองทนุรวมตราสารหนี ้คือ อตัราผลตอบแทนท่ีได้รับจากกองทนุ การบริหารเงินของกองทนุความ
เป็นมืออาชีพของผู้จดัการกองทนุ และความมัน่คงของธนาคารผู้ เป็นบริษัทแม่ 
 
   ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ สมบญุ คงสอน (2552) ได้ทําการศกึษา
เร่ือง การศกึษาพฤตกิรรม และปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทนุ 




   จากผลการวิจยัพบว่า นกัลงทนุสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 
31-40 ปี มีสถานภาพสมรส มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี มีรายได้ 15,000 – 30,000 บาท มี
อาชีพรับราชการ รูปแบบการการลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว LTF นกัลงทนุสว่นใหญ่เลือก
รูปแบบการลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 มลูคา่เงินลงทนุ โดยเฉล่ียในแต่





ออม ในกองทนุระยะยาว มีเงินปันผลสงู และใช้เงินลงทนุครัง้ละไมม่ากนกั แตมี่ระยะเวลาการ
ลงทนุตัแ้ต ่5 ปีขึน้ไป และยอมรับความเส่ียงอยูใ่นระดบัในระดบัไมส่งูมากนกั ซึง่วตัถปุระสงค์
หลกัคือสิทธิประโยชน์ด้านภาษี ซึง่ เพชรี  ขมุทรัพย์ (2544: 6) ได้กําหนดปัจจยัท่ีเป็นตวักําหนด




อนาคต ทัง้นีอ้าจกลา่วได้วา่ ข้อมลูทัว่ไปของผู้ลงทนุ มีผลตอ่พฤตกิรรมการลงทนุ ซึง่ ข้อมลูทัว่ไป
ของผู้ลงทนุแตกตา่งกนั ก็จะสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการการลงทนุในกองทนุท่ีแตกตา่งกนัด้วย 
  
 5.2.3  การวิเคราะห์ปัจจยัสว่นบคุคลของนกัลงทนุกบัพฤตกิรรมการลงทนุท่ีมีตอ่การลงทนุ
ในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
 
       5.2.3.1 จากการศกึษาปัจจยัสว่นบคุคลของนกัลงทนุกบัพฤติกรรมการลงทนุของนกั
ลงทนุท่ีมีตอ่การลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี 
จํากดั ซึง่ปัจจยัสว่นบคุคลมีผลตอ่การพฤตกิรรมการลงทนุท่ีมีตอ่การลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะ
ยาวของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั พบวา่ เพศตา่งกนั มีผลตอ่พฤตกิรรมการ
ลงทนุสว่นใหญ่คล้ายกนั กล่าวคือ แตกตา่งกนั โดย เพศชาย สว่นใหญ่เลือกรูปแบบการลงทนุใน
กองทนุเปิดกรุงศรีระยะยาวปันผล 70/30 เลือกท่ีจะลงทนุในมลูคา่การลงทนุ 10,000 บาทหรือน้อย
กวา่เลือกท่ีจะลงทนุในระยะเวลามากกวา่ 5 ปี เลือกท่ีจะลงทนุในชว่งระยะเวลาต้นปี เลือก
จํานวนแหง่ลงลงทนุในจํานวน 1-2 แหง่ ยอมรับผลการลงทนุในระดบัความเส่ียงร้อยละ 10 ถึง 20 
มีวตัถปุระสงค์การลงทนุเพ่ือได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี ส่วนเพศหญิง สว่นใหญ่มีพฤติกรรมการลงทนุ
โดยส่วนใหญ่เลือกเลือกท่ีจะลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีระยะยาวปันผล 70/30  เลือกท่ีจะลงทนุใน
มลูคา่การลงทนุ  10,001 – 50,000 บาท เลือกท่ีจะลงทนุในระยะเวลามากกวา่ 5 ปี เลือกท่ีจะ
ลงทนุในแบบทยอยซือ้ตลอดทัง้ปี เลือกท่ีจะลงทนุในจํานวนแหง่ลงลงทนุในจํานวน 1-2 ยอมรับผล










     จากผลการศกึษาเร่ือง พฤตกิรรมของนกัลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว LTF : 
กรณีศกึษาบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จํากดั ผู้ ทําการวิจยัใคร่ขอเสนอความคดิเห็น 
และข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัในครัง้นี ้และสําหรับการวิจยัในครัง้ตอ่ไป ดงันี ้
 
  5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลวิจยั  
 
    5.3.1.1 สง่เสริมการให้ความรู้แก่ลกูค้าของธนาคารท่ีมีเงินฝากเพ่ือออม ในเร่ืองการลงทนุ
ในหน่วยลงทนุ โดยอธิบายถึงผลตา่งของการฝากออมธรรมดากบัการลงทนุในกองทนุตา่ง ๆ อตัรา
ดอกเบีย้ในหน่วยลงทนุ อตัราความเส่ียง เพ่ือสร้างทางเลือกให้แก่ผู้ รักการออมเพิ่มมากขึน้ 
       5.3.1.2 หนว่ยลงทนุท่ีมีผู้ลงทนุมากในการทําวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้น
ระยะยาว ปันผล 70/30 ซึง่ผู้ลงทนุสว่นใหญ่เป็นข้าราชการหญิง ชว่ยอายปุระมาณ 31-40 ปี โดย




       5.3.1.3 ด้านราคา หรือราคาตอ่หนว่ยลงทนุ หากบริษัทจดัการกองทนุกรุงศรี จํากดั 
สามารถกําหนดราคาตอ่หน่วยโดยแบง่ยอ่ยการลงทนุ โดยกําหนดระยะเวลาการถือครอง
ประมาณ 5 ปี จะทําให้นกัลงทนุตดัสินใจซือ้ได้ง่ายขึน้ เน่ืองจากสว่นใหญ่ของผู้สนใจ มีรายได้ไม่
สงู และต้องการผลตอบแทนเป็นสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี 
      5.3.1.4 ด้านช่องทางการจําหนา่ย ในสว่นของนกัลงทนุภาคเอกชน ซึง่เป็นผู้ลงทนุ
รองลงมาตามผลการวิจยั และเป็นผู้ลงทนุซึง่มีกําลงัซือ้สงูกวา่ข้าราชการ ควรเพิ่มชอ่งทางการจดั
จําหนา่ย เช่น สง่ตวัแทนไปจดั Event หรือ ประชาสมัพนัธ์ตามบริษัท  
      5.3.1.5 การสง่เสริมการขาย สําหรับหน่วยลงทนุท่ีมีผู้ลงทนุน้อยตามผลการวิจยั คือ 







  5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
 
   ในการทําวิจยัครัง้ตอ่ไปผู้ วิจยัควรตอ่ไป ควรมีการศกึษาเพิ่มเตมิในเร่ืองของ 
    5.3.2.1 ควรศกึษากองทนุแตล่ะกองทนุ เพ่ือหาข้อเปรียบเทียบถึงผลดี
ผลเสียในการลงทนุในแตล่ะกองทนุให้มากขึน้  
   5.3.2.2  ควรมีการศกึษาปัจจยัของนกัลงทนุเพ่ือศกึษาถึงเปรียบเทียบ
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเลือกลงทนุในกองทนุรวมตา่ง ๆ  
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โดยตอบให้ครบทกุข้อ เพ่ือเป็นประโยชน์ทางการศกึษาตอ่ไป  
 
คาํชีแ้จง แบบสอบถามนี ้แบง่เป็น 2 สว่น ประกอบด้วย  


















ส่วนท่ี 1 สอบถามข้อมูลท่ัวไปของนักลงทุน 
 คําชีแ้จง : โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงในชอ่ง     และกรอกข้อมลูเก่ียวกบัตวัทา่นลงใน
ชอ่งวา่งตามความเป็นจริง 
       
1. เพศ   ชาย   หญิง  
 
2. อาย ุ   ต่ํากวา่หรือเทา่กบั 20 ปี   21 - 30 ปี  
   31 - 40 ปี   41 - 50 ปี 
   51 ปีขึน้ไป 
 
3. สถานภาพสมรส   โสด   สมรส  
  อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ......................................................... 
 
4. การศกึษา  ต่ํากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี  
   ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
 
5. รายได้   ต่ํากวา่ 15,000 บาท 
   15,001 - 30,000 บาท 
   30,001 - 45,000 บาท 
   45,001 - 55,000 บาท 
   มากกวา่ 55,000 บาท 
 
6. อาชีพ   พนกังานบริษัทเอกชน   พนกังานรัฐวิสาหกิจ  
  รับราชการ   ธุรกิจส่วนตวั 










รวมหุ้นระยะยาวของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จาํกัด 
 คําชีแ้จง : โปรดทําเคร่ืองหมาย     ลงในชอ่งวา่งท่ีกําหนดไว้ท่ีตรงกบัพฤตกิรรมของทา่น
มากท่ีสดุ 
 
1. รูปแบบการลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว LTF   
   กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 
   กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 
  กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี ้70 ปันผล 
  กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET 50 ปันผล 
  กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET 50  
  กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี ้
 
2. มลูคา่เงินลงทนุ โดยเฉล่ียในแตล่ะครัง้ ของทา่นคือ 
  10,000 บาทหรือน้อยกวา่         10,001 – 50,000 บาท   
  50,001 - 100,000 บาท                100,001 – 200,000 บาท          
  200,001 – 300,000 บาท           มากกวา่ 300,000 บาท 
 
3. ระยะเวลาการลงทนุเฉล่ีย ท่ีทา่นถือครองสญัญา คือ 
  น้อยกวา่ 1 ปี                                  1-2 ปี             
  3-4 ปี                                             5 ขึน้ไป   
 
4. ชว่งเวลาในการเข้ามาลงทนุ LTF ท่ีทา่นสนใจ  
 ชว่งต้นปี             
 ชว่งปลายปี 
  ทยอยซือ้ตลอดทัง้ปี 




5. ปัจจบุนัท่านมีการลงทนุในกองทนุรวม LTF ของบลจ.ก่ีแหง่ 
  1 – 2  แหง่      3 – 4  แหง่ 
  5 – 6  แหง่      7 - 8  แหง่ 
 
 6. ทา่นคิดว่าจะยอมรับผลขาดทนุจากกรลงทนุได้มากเพียงใด  
  ระดบัความเส่ียงต่ํากวา่ 10% 
  ระดบัความเส่ียง ร้อยละ 10 ถึง 20  
  ระดบัความเส่ียงมากกว่าร้อยละ 20 แตไ่มเ่กินร้อยละ 50 
   ระดบัความเส่ียงมากกว่า ร้อยละ 50 
 
7. วตัถปุระสงค์การลงทนุ ท่ีเลือกลงทนุในกองทนุรวม 
   เพ่ือให้มีความปลอดภยัของเงินลงทนุ 
   เพ่ือให้มีรายได้ท่ีสม่ําเสมอจากการลงทนุ 
   เพ่ือให้เงินลงทนุเพิ่มพนูมากขึน้ในอนาคต 
   เพ่ือเป็นการกระจายเงินลงทนุ  
    เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี 





ช่ือ นามสกุล     วา่ท่ีร้อยโท นที  ปัจฉิมมา 
วัน เดือน ปีเกิด    21 มีนาคม 2529 
ภูมิลาํเนา     จงัหวดัสมทุรปราการ 
ประวัตกิารศึกษา 
 วุฒกิารศึกษา            ช่ือสถาบัน  ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา  
บริหารธุรกิจบณัฑิต   มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบรีุ     พ.ศ. 2552 
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 
ตาํแหน่งและสถานท่ีทาํงานปัจจุบัน     
  พ.ศ. 2552- 2556  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จํากดั 
 พ.ศ. 2556 – ปัจจบุนั บริษัท มากีต้า ประเทศไทย จํากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
